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D E A Y E R 
Madrid 24. 
L A V U E L T A A L A NORMALIDAD 
Como se esperaba, el Consejo de Mi-
nistros acordó anoche, á propuesta del 
Ministro de la Gobernación, restable-
cer en Barcelona las garantías cons-
titucionales. 
E l Conde de Eomanones expuso en 
el Consejo que sólo por una mala in-
teligencia, y por dar importancia des-
mesurada á lo que la tiene muy mí-
nima, ha podido creerse que hay desa-
cuerdo entre una parte de Cataluña 
y el resto de España. 
L A L E Y D E J U R I S D I C C I O N E S 
Mañana publicará la "Gaceta" la 
ley llamada de jurisdicciones. 
LOS I N T E G S I S T A S 
Don Ramón Nocedal, jefe de los ca-
tólicos llamados integristas, ha convo-
cado á sus correligionarios para una 
Asamblea que se efectuará en Madrid 
el 8 del próximo Mayo. 
CONCURSO 
E l Ministro de la Guerra ha ulti-
mado el proyecto, premiado en mil pe-
setas, sobre la composición de un sa-
ludo á la bandera española, para ser 
récitado en las escuelas de enseñanza 
primaria. 
L a idea de ese concurso ha sido aco-
gida con mucho entusiasmo. 
P A R A ASTORGA 
E l Ministro de Gracia y Justicia ha 
salido para Astorga. 
E L BANGO MARROQUI 
E l Consejo de Administración del 
Banco de España ha ofrecido un con-
curso para la realización de la idea de 
un banco marroquí que se fundará á 
consecuencia de las resoluciones toma-
das en la Conferencia Internacional de 
Algeciras. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 28,91. 
con la Princesa Victoria Eugenia de 
Sattemberg. 
E l Diplomático español ha recibido 
oficialmente hoy la mencionada lista, 
y el "Diario de la Marina" será el 
primer periódico que la publique 
L a Embajada la componen: Mr. Fre-
derick Wallingford Whiteridge, Em-
bajador, con su esposa y su hija; mis-
ter William H . Buckley, Secretario; 
el Teniente Ulysses S. Grant, agrega-
do militar, y el Teniente Leigh 0. Pal 
mer, agregado naval. 
Gabriel R. España. 
O e a n o c h e 
Madrid 24. 
L E Y D E R E P R E S I O N 
L a "Gaceta" de hoy publica la ley 
de represión sobre delitos contra la 
patria y ataques al ejército. 
Además publica una real orden dic-
tando regias para evitar las dudas que 
se ofrezcan en la interpretación de 
dicha ley. 
GARANTIAS R E S T A B L E C I D A S 
También se ha publicado un decreto 
restableciendo las garantías constitu-
cionales en Barcelona, 
m m m m m i 
DEL 
" M I O 1 E LA M A M Á " 
Washington, Abril 24.—Acabo de 
celebrar una conferencia con el señor 
don Luis Pastor, Encargado de Nego-
cios de España en esta capital. 
Dicho señor, en nuestra conversa-
ción, ha tenido la amabilidad de faci-
litarme una lista completa de las per-
sonas que compondrán la Embajada 
Extraordinaria de los Estados Unidos 
enviada á Madrid con motivo de la 
boda de S. M. el Rey Alfonso X I H 
Sorvicio de l a P r e n s a Asoeiado. 
L A L I S T A D E M U E R T O S 
Washington, Abril 24.—Según los 
informes oficiales recibidos en el go-
bierno, el número de muertos en el 
desastre de San Francisco de Cali-
fornia, asciende á 277; de estos, 56 pe-
recieron en el desplome del hotel "Va-
lencia. '' 
M I L V I C T I M A S 
San Francisco, Abril 24.—El médico 
del municipio estima que el número de 
muertos liega á mil. 
MATANZA D E P E R R O S 
Una porción de hombres se ha dedi-
cado durante el día de hoy á matar 
perros hambrientos que, en manadas, 
desenterraban á los cadáveres para sa-
ciar en ellos su apetito devorador. 
MEJORANDO 
L a situación esta noche es mucho 
más consoladora. 
B A S E - B A L L 
Nueva-York, Abril 24.—El resultado 
de los juegos de "Base-Ball" efec-
tuados hoy, ha sido el siguiente: . 
N A C I O N A L E S 
Filadelfia 6 — Boston 4 
New-York 8 — Brooklyn 7 
Pittsburg 6 — Chicago 3 
San Luis 9 — Cincinnati 3 
AMERICANOS 
Boston 19 — Washington 2 
New-York 7 — Filadelfia 4 
San Luis 2 — Detroit 0 
E L D E L " M E R R I M A C " 
Birmingham, Abril 24.— Mr. Hob-
son, que alcanzó celebridad por-el hun-
dimiento del "Merrimac" en Santiago 
de Cuba, es casi seguro que saldrá elec-
to representante por este distrito. 
P A R A WASHINGTON 
San Juan de Puerto Rico, Abril 24. 
— E l fiscal de los Estados Unidos, Pet-
tingill, y dos miembros más del foro 
de esta capital, irán á Washington con 
objeto de celebrar una entrevista con 
el Presidente Roosevelt, sobre la dimi-
sión del juez MeKennas, quien tam-
bién piensa ver al Presidente. 
D E S O R D E N E S 
Vononezk, Rusia, Abril 24.—Anún-
ciase que los cosacos han matado dieci-
nueve personas y heridos á cincuenta 
más, al tratar de reprimir unos desór-
denes ocurridos en Diewitza. 
Noticias Comerotaies. 
Nueva York, Abril SĴ . 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
104.3^. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 103%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 «í.iv, 
4.814 á 5.1i2 por 100. 
Oanabios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.81-20. 
Cambios sobre Londres á la vista 
..84.35. 
Cambios sobre Parts, 60 banque-
ros á 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div. ban -
queros, A94.9[16. 
Centrífugas en plasma, á S.8|8 centavos. 
Centrífugas, número 10, peí 96, costo 
y flete, 2.1l16cts. 
Mascabado en plaza, á 2.7̂ 8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5{8 
cts. 
Hoy se han vendido 30,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8. 95 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
JL0ndress Abr i l Z^. 
Azdcar centrifuga, pol. 96, á 9*. Gd. 
Mascabado, á Ss. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
aecha, á entregar en 30 días) Ss. 4.1[2d!. 
Consolidados ex-interés, 90. 
Descuento Bancó Inglaterra, 3% por 
ciento. 
Benta 4 por 100 español, ex-cupdn, 
92. 
J'arís, Abril s¿. 
Benta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 70 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Corroapo/adlentes al día 24 de Abril, hecha 
al aire libre en EL ALMENDARES. Obia-
po 54, para el Diario db¡ la. Marika. 
Cntífnii 
Máxima. 
M í n i m a . 
27° 
22° 
Barómetro á las 4 P. M: 761 mrm. 
801 
71° 
m m m y m m m 
Por circular fecbada en esta el 12 del 
actual, nos participa el señor don Miguel 
Gutiérrez que ha conferido poder general 
á don Bernardo González Pérez para que 
le represente en todos los negocios de su 
pertenencia en esta Isla. 
P a r a n o g-astar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de I i A T R O P I C A L , q n e 
es n n c ú r a l o todo. 
Ajipeor.^ de la Plaza 
Abril 2̂ , de 190$. 
Azucares.— E l mercado continúa ea 
las mismas condiciones avisadas ayer. 
En los Estados Unidos se ba hecho una 
venta con lj32 de centavo de baja, en el 
costo y fíete. 
E n Europa no ha habido cambio. 
Aquí nada se hace por no querer acep-
tar los vendedores los bajos precios que 
rigen. 
Hoy no se ha efectuado ninguna venta. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-









Londres 3 dfv 
4<60dr\r 
Parl8,3d|V 
Hamburgro, 8 dfv 
Ea lados tJnldos 8 d| v 
Espafia, g; plaza y 
cantidad8 div. 8.1|4 d l . l p 
Dto. papel eoiaer<iij*t 10 á 12 actual. 
Moneda» extranjeras, —Se cotizan hoy 
como sigue: 
(ireenbaoks 9.3[8 á 9.5i8; 
Pia ta antier lea na „J 
Plata española . 93.3j8 A 94 
Va¿or«K y Aeoione*.—Se han efectuado! 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones del Banco Español de la Is-
la de Cuba, á 114.3i4. 
50 id. id. id. id., á 114.7I8. 
100 id. id. id. id., á 115. 
10 id. Matanzas á Sabanilla, á 139. 
50 id. Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana, á 114.3(4. 
$2,000 plata española, á 9o.5[8. 
$2,000 id. id., á 93.3i4. 
Por fin l legó la ganga nunca vista en 
la Isla de Cuba. 
Jabón tipo Rocamora á mitad de precio, 3 
centavos libra. Este jabón es especial para 
las lavanderas y de mayores resultados com-
parado con los demás, por su buena calidad y 
duración, no castiga las manos ni la ropa. 
DEPOSITO y venta al por mayor y menor: 
en el antiguo almacén de D. Guillermo Biri», 
Mercado de Tecón núms. 31 y 32, entrada por 
Galiano. 5885 8-22 
nara esta página, miércoles y sábadon recs's oibidoa exclu-
sivamente por 1» AGENCIA ESCAMEZ?, Tejadillo 68, Telé-
feno 3116. — También les admite para todos los días. 
E l i R E U M A T I S M O GOTOSO 
A K T I C U L A K INFIDA?*!ATOiUO 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antii-eumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del I>r. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS GUEAGiONIS REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su 1130. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España.— De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhons»n, Taque-
chel, Bosque, Drogaería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, te-
léfono 8116, quien da folletos gratis y por correo a quien los pida, remitiendo un sello. 
L a S m t t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a nüm. 4 Tale al contado B120. 
$140 
ANTES DESPUES 
Al costado | SO 
y 
11 mensualidades 
de á$ie S 110 
? 140 
$135 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 f 103 
f 136 
$ 130 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de áf 20 f 100 
f 130 
$125 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á $ 25 ? 100 
$ 125 
J&l modelo nüm. 5 aumenta el precio en $5, 
Las ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
lodos tos precios son en moneda, americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
B r o n c p i i t i s , T O S , G ñ p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
J A R A B E B B O H - F O B 1 m TODAS L A S BOTICAS 
. N F A B R I C A E S I 
de JET. A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
Antigua Casa Baré . Premiada en Buffalo,Cliarlestoii y San Luis. E l aparato 
de goñta blanda está recomendado por Jacieneia médiesi.únicos en esta casa. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que desde h a c e 
S s e i m p o r t a e a C u b a , e s e l de 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del pútoUco hacia las si-
sruientes marcas: 
WichertA Gardíner 
m s ¿ Ca. 
Parsons 
% mitos , 
para 
s e ñ o r a 
n i ñ a s y s e ñ o r 
Dorsch y otras unidas n al nombre d© 
Bull-DOg I P O N S & C a . 
0 í 
para jóvenes | -n,, ^ « - J I para jóvenes 
y hombres h A a C K ^ r t l 1 y hombres 
y nomores h a a.uíxa.x wt y 
D e v e n t a e n fodas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
I T A R I A 
FABRICA DE PUERTAS 
BE ACERO ONDULADO 
d e I R U b B T A y 
Estas puertas, fabricadas en esta ca-
pital, compiten en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas coa materiales especiales, 
importados direetmente de Alemania 
3 3 , I 3 C a , ' l 3 C i i x a . - - , T , © l é > í < D i 3 L O l . O O O 
TENEMOS 
EL SURTIDO MAS G-RANDE 
Y V A R I A D O ENT 
artículos de fantasía 
que hay 
en la Habana. 
^ MUEBLES 
DE MIMBRE Y DE FANTASIA 
S I L L O N E S y M E C E D O R A S 
más de 100 modelos 
Lámparas para gas 
y luz eléctrica. 
[ T E R K A - C O T T A S , B I S C U I T , M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y B R O N C E 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
M a n d e h a c e r s u c o r s é 
EN" L A FABEICÁ L A N A C I O N A L , 0 ' E E I L L T 27 
Allí encuentra de la forma y el precio que V. quiera, y el i«comparable 
c = = o o : o . s : e s m : i í s "t1 e s i o = = 0 
@ e r e r s i i t e n p o r c o r r e o é t o d a l a I s l a . 
G R A N D 
Quemadores y Camisetas B L O C K p a r a g a s i a o a n d e s c 
B O M B I L L O S E L E C T R I C 
m m m m m i g e m í p o e t l á i a l s e n 
M a t e r i a l e s é a n s í a l a c i o s i e s E l é c t r i c a s 
R 0 G . B O B N S J l E i ? 
i t i m o s e 
C I G A R R O S B U E N O S 
C O N S E R V A N S A L U D 
E n cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
W S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
E L T A L L E R B E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general.—Antigrua casa de Solís, de 
S. J5B.EY, caite Habana 7.5.— Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
M O T O R E S E L E C T R I C O 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
N E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
m m V I T A L I C I O P E C U B A 
S o c i e d a d M u t u a de P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: E M P E D R A D O 42, Habana.—Apartado 909.—Teléfono 939 
S E G U R O E N V I D A . S E G U R O S O B R E E A V I D A . 
S E G U R O P E C U A R I O . C O N T R A S E G U R O D E O B L I G A C I O N E S A L O T E S 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para profcejer á su familia.—Es mejor que una Dofcal. 
y vale más que millares de certificados. Nuestra Póliza de Distribución, es la ultima palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Teléfono 55 
T H E R O Y A l B A N K O F G A N A B A 
Age-nie fiscal del Gobierno de la Bsipühlica de Cubapara elpagode los chequea del E)to. Lhior. 
Capital y Reserva: $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $35.000.000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINOO PESOS O MAS, pa-
sando interés en estas al S por ciento anual. 
SUCURSAliES EN LA ISLA DE CUBA: 
Sabana, Camagüei/» MatanmQi &antiagQ dcCupas Cárdenas* 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Edk- de .1906 a manan;!. 
Uno de los telegramas que pu-
blicamos en nuestra última edi-
ción da la clave del súbito é ines-
perado abandono temporal hecho 
por el general Castro de la Pre-
sidencia de Venezuela. 
Mr. Taingny, Ministro ó En-
cargado de Negocios de Francia 
en aquel país, había sido despe-
dido de la Casa A m a r i l l a poco 
menos que como se despide á un 
lacayo, y yendo á bordo de un 
vapor á acompañar á un amigo se 
encontró en la imposibilidad de 
desembarcar porque había dis-
puesto que saliese del país, sin 
pasaportes y sin equipaje siquie-
ra, el que sus amigos llaman el 
libertador y sus enemigos el dic-
tador de Venezuela. 
Francia estaba entonces absor-
bida por la preocupación del pro-
blema marroquí que se ventilaba 
en Algeciras, y se limitó á dar un 
plazo brevísimo para que saliese 
de Taris y de Francia el Agente 
Diplomático de Venezuela, y á 
retirar el exequátur (i los cónsu-
les del mismo país; pero era evi-
dente que no podía satisfacerse 
con aquellas medidas, y que lle-
gada que fuese la ocasión opor-
tuna habría de exigir una repa-
ración adecuada á la ofensa, y 
además obligar al gobierno vene-
zolano á atender y satisfacer las 
reclamaciones de los acreedores 
franceses; pues para no atender-
las y menos satisfacerlas, había 
el general Castro "ordenado" el 
viaje al extranjero del represen-
tante de Francia en Caracas. 
Francia ha recobrado ya su 
plena libertad de movimientos, y 
sin duda el peligro de una mani-
festación naval en las costas de 
Venezuela era inminente y no 
había podido obtener Castro del 
Gabinete de Washington una me-
diación para evitarla ó retardar-
la, porque el cable nos anuncia 
E L R E L O J 
M A R C A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
4 6 L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
c 720 1 A 
que el Agente de Francia en Ca-
racas, el antiguo, el personalmen-
te ofendido, Mr. Taigny, será re-
cibido en Caracas oñcialmente 
con todos los honores debidos á 
su representación. Se comprende 
que el general Castro, que había 
anunciado que jamás volvería 
Mr. Taigny t la residencia del 
Presidente de Venezuela, se ex-
cuse de hacerle los honores de 
ella y espere para volver á Cara-
cas á que abandone aquella capi-
tal—y esta vez por su plena vo-
luntad ó por la voluntad de su 
Gobierno—el Ministro de Fran-
cia. 
E l general Castro acude á los 
buenos oficios de los Estados 
Un i d os cad a vez q u e su m añera 
especialísima de tratar los asun-
tos internacionales le ocasiona 
una dificultad ó le origina un 
conflicto. Hace tres años se ha-
bía negado cá negociar con Ale-
mania, Inglaterra é Italia para 
resolver ciertas reclamaciones de 
acreedores de aquellos países 
contra el. Tesoro venezolano, y 
cuando las tres potencias esta-
blecieron el bloqueo, que todos 
recuerdan, fueron los Estados 
Unidos los que conjuraron el pe-
ligro, sirviendo de intermediarios 
y ofreciendo su concurso para el 
arreglo, que al fin se hizo median-
te el reconocimiento de los cré-
ditos y la garantía de las aduanas 
para su pago. 
No por eso han sido ni son 
continuamente cordiales las rela-
ciones de Venezuela con los Es-
tados Unidos desde que ejerce el 
poder supremo en Caracas el an-
tiguo guajiro de Tachira que se 
había refugiado en la frontera 
colombiana á consecuencia de 
una tentativa revolucionaria y 
que más tarde fué elevado por 
una revolución a la Presidencia 
de la República. E l diplomáti-
co angloamericano que negoció 
en nombre de Venezuela el acuer-
do con Alemania, Inglaterra é 
Italia, era el mismo que los Es-
tados Unidos habían enviado á 
Caracas para formular reclama-
ciones análogas á la de aquellas 
tres naciones, y el mismo que 
antes y después del bloqueo al 
que pudo poner término, sostuvo 
agrias disputas con el general 
Castro é hizo escuchar á éste un 
lenguaje que llegó en ocasiones á 
la amenaza. 
Con Colombia está el general 
Castro en perpetuo disentimiento 
y en conflicto permanente, y no 
hace mucho lo estnvo con Espa-
ña. Hasta ahora personalmente 
esta conducta no le ha ocasiona-
do perjuicios; se los ha ocasionado 
únicamente á su país. Pero abo- | 
ra ha tenido que retirarse para 
no recibir á Mr. Taigny, que va i 
á Caracas á recibir satisfaccic-
nes, y este fracaso, aunque no 
ie obligue á convertir su aleja-
miento provisional en retirada 
definitiva, lo que no sería difí-
cil, aminorará considerablemen-
te el respeto temeroso que hasta 
aquí inspiraba el nombre del ge-
neral Castro en Venezuela. 
>-«Jtí!.tU'»"— • _ íij; .... 
L O N G I N E S , LONSIÍfES" 
reloj piano elegantís imo y ñío 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E l fi|5§pii 
Mañana, jusves 26, celebran los pa-
dres Jesaitas residentes en el Colegio 
de Belén, solemnes honras fdnebres por 
el M. R P. Luis Martín, qne durante 
catorce años fué dignísimo General de 
la Compañía de Jesús. 
Nacido en fslelgar, provincia de Bur-
gos, en España, en ISití, dedicóse pron-
to á la carrera eclesiásticíi, siguiendo 
sus estudios en el Seminario, descollan-
do por su ingenio entre los primeros de 
aquel numeroso centro. 
Sintiéndose atraído al estado religio-
so ingresó en el noviciado de la Com-
pañía de Jesús en 1864; empleó varios 
años en el asiduo estudio de las letras 
humanas, de la filosofía y de las cien-
cias matemáticas, físicas y naturales; y 
después de enseñar por tres años la re-
tórica y la poética 4 los jesuítas jóve-
nes en la casa de Poyanne, en Francia, 
estudió la teología moral, dogmática y 
escolástica, la historia eclesiástica. Sa -
grada Escritura y el Derecho canónico, 
ordenándose de sacerdote por Septiem-
bre de 1876 y siendo destinado á expli-
car la cátedra de Teología á los estu-
diantes de la Compañía. 
En este largo período de formación 
y de enseñanza ató gallardas pruebas 
de ingenio notable y de virtud nada 
vulgar. 
A partir de 1880 empezó lo que pu-
diéramos llamar su carrera de gobierno 
con el difícil rectorado del Seminario 
de Salamanca, donde aupo granjearse 
las simpatías de los ranchos alumnos 
que de toda España allí concurrían, y 
de toda la ciudad; por ese tiempo es-
cribió ó imprimió un hermoso y con-
cienzudo estudio sobre las obras de 
Santa Teresa, .premiado en el certamen 
público sobre la mística doctora. 
E n 1885 fué trasladado á Bilbao para 
dirigir la importante revista mensual 
E l Moisajero, en la que publicó artícu-
los muy escogidos; llamó mucho la 
atención uno sobro la educación, en el 
que basándose sobre una escena del 
valiente escritor dramático Tamayo y 
Baus en los JTomhres de bien, pinta de 
mano maestra las deficiencias y efectos 
detestables de l a educación moder-
nista. 
A l abrir los jesuitas en Bilbao la 
Universidad de Estudios Superiores de 
Deusto en 1886, el R. P. Martín fué 
nombrado su primer superior, cargo 
que desempeñó por poco tiempo á cau-
sa de haber sido proclamado Superior 
Provincial de todos los colegios de Cas-
tilla. Terminado su provincialato en 
1891, fué llamado á Fiérole por su Ge-
neral el M. R P. Anderledy, para te-
nerle á su lado y servirse de su consejo 
y tacto excepcional para loa asuntos 
más árduos. 
En mucho debió tenerle el General y 
muchas y grandes cosas debió esperar 
de sus relevantes cualidades de mando, 
cuando al morir dejó en sus manos las 
riendas del gobierno supremo do toda 
la Orden jesuítica, nombrándole su Vi -
cario, hasta que la Compañía, reunida 
en Congregación general por los repre-
sentantes de todo el muudo, eligiese 
General. 
Eeuuióse esta gran Asamblea en el 
colegio de Loyola en 1892, compuesta 
por los diputados de las distintas pro-
vincias jesuíticas y entte tantos hom-
bres distinguidos por su ciencia y vir-
tud, por sus cargos y merecimientos en 
la Orden fué elegido General el muy 
reverendo padre Martín. 
Brilló siempre en él un carácter fir-
me, decidido y emprendedor; un tino 
y acierto singular en el manejo de los 
negocios, una fortaleza intrépida para 
llevar á cabo cuanto la prudencia le 
aconsejaba realizar y un profundo cono-
cimiento de los hombrea y del corazón 
humano; cualidades que sirvieron para 
desempeñar con la suavidad y la ener-
gía conveniente y con el acierto que to-
dos celebran el alto puesto del genera-
lato de la Compañía de Jesús, cualida-
des por las que fué muy apreciado de 
los Papas León X I I I y Pío X que le 
consultaban los asuntos más enmaraña-
dos y le dieron señaladísimas pruebas 
de estimación. 
Un detalle de au vida nos declara á 
maravilla lo bien templado de su al-
ma, lo acerado de su carácter y la va-
lentía de su pecho; pues cuando hubo 
de precederse á la amputación del bra-
zo derecho no quiso emplear el cloro-
formo, y con una serenidad é impavi-
dez que llenó de asombro y de ternura 
á los mismos cirujanos sufrió la doloro 
sa operación, sin dar un quejido, ni 
manifestar en sus movimientos, los 
agudísimos dolores que experimentaba. 
Caso raro en tan larga y penosa opera-
ción. Inmediatamente aprendió á escri-
bir con la mano izquierda para poder 
comunicarse directamentejeon todos sus 
súbditos. 
Fué muy aficionado á la literatura 
patria y componía con brillantez en 
verso y en prosa como lo demuestran 
sus hermosas poesías y sus valientes 
discursos y artículos en el "Mensaje-
ro". En el decir era elocuentísimo jun-
tando con un lenguaje escogidísimo y 
especial novedad en la forma, grande 
elevación de ideas y un fondo solidísi-
mo de doctrina. Hablaba con tal dig-
nidad y maestría aun en las conversa-
ciones privadas, que al poco tiempo se 
imponía y dominaba á cuantos le ro-
deaban. 
Además del español poseía el fran-
cés, el inglés, el alemán, el italiano, el 
latín, el griego y el hebreo. 
Por lo que sumariamente y de corri-
da hemos expuesto se concluye con cla-
ridad que el M. E . P. Luis Martín era 
un jesuíta completo, de suma blandura 
y flexibilidad para hacerse todo á to-
dos en las cosas de libre elección y 
de suma firmeza y decisión para seguir 
las normas obligatorias; propagador in-
cansable de todo bien, amador entu-
siasta de toda belleza, enemigo de todo 
decadentismo y toda fatuidad; digno 
siempre y siempre amable aun en las 
ocasiones que imponen la circunspec-
ción, aconsejan la reserva ó exigen la 
severidad. 
Descanse en paz el ilustre finado y 
reciban los PP. Jesuitas nuestro pésa-
me más sincero. 
Sabemos que mañana asistirán á las 
honras solemnes en Belén el Uustrísi-
mo Sr. Obispo y señor Delegado Apos-
tólico y creemos que no faltará lo más 
escogido de nuestra sociedad, en la que 
los PP. Jesuitas tienen tan numerosas 
amistades. 
CAMARA DS REPRESENTANTES 
Ayer á las tres de la tarde, se consti-
tuyó la Cámara en sesión extraordina-
ria para proceder á la elección de la 
Mesa definitiva. 
Concurieron 56 Eepreaentantes entre 
los que figuraban los liberales. 
E l señor Sarraín explicó la presen-
cia de los liberales en la sesión, dicien-
do que lo hacían á reserva de lo que 
acuerde la Asamblea Nacional del par-
tido á que pertenecen, pues entienden 
que personalmente no están capacita-
dos para retirarse definitivamente de 
la Cámara. 
Se procedió después á la elección de 
Presidente, que se hizo por medio de 
papeletas, dando el siguiente resul-
tado : 
Sr. Freyre de Andrade. 42 votos. 
Sr. la O. García, 2 votos. 
11 papeletas en blanco. 
L a elección de los dos Vicpresiden-
tes se hizo conjuntamente, siendo pro-
clamados, primero y segundo, respec-
tivamente, los señores Fernández de 
Castro y Céspedes, qne obtuvierou el 
primero 31 votos y el segundo 18. 
-Trej. E l señor Cueto obtuvo un voto, 
papeletas en blanco. 
A l precederse á la elección de lo3 
Vicepresidentes, el señor Fernández o , 
Castro, qne presidía, rogó al Represen-
tante de más edad que ocupase su «i 
tial, á lo que se opuso el señor Sa. 
rraín, pidiendo á laJCámara que conti-
nuase el Sr. Fernández de Castro. 
Así acordado, fueron elegidos Secre-
tarios los señores García ívohly y ¿a. 
rrraín, que alcanzaron el primero 3'> 
votos y segundo 21. 
3 papeletas en blanco. 
A l hacerse la proclamación de cada 
uno de los electos, prorumpieron en 
aplausos los Eepresentantes. 
Los nacionales no aceptaron el pues-
to de segundo Vicepresidente que le 
ofrecieron los moderados. Estos refor-
zaron las votaciones de los sefiorei 
Cópedes y Sarraín. 
Seguidamente tomaron posesión 
sus cargos los elegidos, con excepción 
del señor Sarraín, que momentos antes 
se ausentó de la Cámara, por tener que 
concurrir á un juicio oral. 
E l señor Fernández de Castro, antes 
de abandonar la presidencia, saludó á 
los elegidos, deseando que con el con-
curso de todos cumplan con el debet 
que les ha sido impuesto. 
A l tomar posesión el señor Freyre 
de Andrade dió las gracias á los que 
lo habían elegido, manifeseando la im-
parcialidad con qne procurará inter-
pretar el Eeglameuto y presidir los de-
bates. 
Dijo que él es bastante conocido; que 
como hombre político ha sabido sacri-
ficarlo todo, hasta su reputación, eu 
aras de su partido; pero que adminis-
trando justicia no se ha dejado guiar 
¡ jamás por sus sentimientos personaUiS, 
' habiendo psesidido siempre todos sus 
actos la imparcialidad más absoluta. 
En mi tacto—añadió —no tengo con-
fianza; pero en mi voluntad sí, porque 
la he puesto muchas vacos á prueba. 
Demostró su sentimiento por los su-
cesos ocurridos en el país, esperando 
que el porvenir será más tranquilo; re-
cordó que la Cámara no es un parl&> 
mentó donde se llevan las luchas polí-
ticas, y concluyó diciendo, que espera-
L O S 
Comerciantes, Banqueros, Abogados, Corporaciones y 
Compañías duplicarían sus negocios si usaran los Ar-
C H I V O S 
de la Compañía Globe - Wernicke y sistematizaran el ar-
re glo de sus cartas, documentos, papeles y detalles 
D E L 
despacho. Para el Xotario, Abogado 6 el amante de los 
libros, esa Compañía hace los Estantes Seccionales cuyo 
A Y U N T A M I E N T O 
6 conjunción es de lo más fácil y por eso se llaman elásti-
cos, pues permiten el ensanche que se desee y la altura que 
sea m á s conveniente para la habitación á que se destinan. 
C h a m p i o n é c ^ P a s c u a l , O b i s p o 
C 700 ' 3 A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
l m w & Genérale TraMMlQne 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baje cootr&to poítal con el Gobierao friáis 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Baldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
MAYO el rápido vapor francés 
L A N A V A R R R E 
Capitán PERDEIGEON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa.^ 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
& los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
JBridatf M o n t ' I i o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
7405 16-17 A 
l i s oe m u m i m m 
de 
P1NI1L0S. IE0ÜIERD0 Y CP. 
do Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L M . P I N I L L 0 S 
Capitán PEREZ 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de MAYO 
DIRECTO para ios de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y liarceloua 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
BAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
^También admite un resto de carga, incluso 
Para mayor comodidad de ios st üores pasa-
leros, el vapor estará atracado á, los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAN 1GNADIO 18 
©801 71A 
íe la Cíibíí 
A N T E S D S 
A K m T ! 0 _ L C P E 2 Y C? 
E l . V A P O K 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
Baldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y ü é n o v a 
el 30 de ABRIL á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que estaantigua Compañía tiena 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rt cibe carga para Inglaterra, tíam-
burgo, Brémen, Amstercfan, Rotterdam Am-
beres y demás puertos dé Europa con cono-
cimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta ]as diez del ó ia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 2S 
E L V A P O R 
o n t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Ouaira, Oarúpano, Trinidad, Ponee, 
San Juan de Puerto l í ico . Las Palmas 
de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona. 
sobre el 3 de MAYO á las 4 de ia tarde 
.llevando la correspondencia pública. 
A-dinite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Ouaira 
y carga generai, incluso tabaco, para todo slos 
pueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con irasuordo eu Ouracao. 
Los billetes de pasaíe solo serán expedidos 
¿asta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
Kignaturio antee cíe correrlas nin cuyo requisito 
terán nulas.. 
Ss reciben los documentos de embarque haa-
taei día 30 y la carga á bordo hasta el dia l .. 
JE31 x r j a i p o r » 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
tus vapores. 
De mâ  pormenoras informan sus consigao-
tariOF M. OTADUY,OFIC10S N. 28. 
e 746 78-1 A 
( A n á e s A f O L C H y C ^ S . e n C.) 
' B A R C E L O N A 
E L VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Serra 
Recibe carca en Barcelona hasta el 30 de 
Abril que saldrá para 
S a n t i a g o de V a h a 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o , 
y H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á U K j a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o Mico 
M a y a g i i e z , 
y P o n c e , 
Habana 5 de Abril de 1906. 
A . B í a n c h y 
C 770 20-10 
fiaiMU Ámerlcan Lüie) 
El naevo v esoléndido vapor co?reo alemán 
Capitán AMEZAGA 
saldrá para VERACRCZ sobre el 3 de MAYO, 
llevando la correspondencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo seján expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el con-
signatario antes de correrlas sia cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 11 
Llamamos la atención de los BeEores pasaje 
res Lácia el arlícuio l l del iteglanocnto de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
valores oe esta tompañiá. el cual dice así: 
"Los raeâ erob óieberán escribir sobro todoa 
1 of buJfcs oe t-u equipaje,su nombre yei puerto 
ce iieptmo, con tonat, bus letras y conia mayor 
claridad." 
fundándose en esta diposslción la Corapefiía 
no admitir* holto aiguno de eauipa.ie qne no 
ílere claramente estampado el nombre y ape 
ll;do de tu dueho, asi como el üel pnertode 
nestiDC. 
saldrí. diroctamento 
Para YEEáORÜ? y TA1PIC0. 
sobre el Ia. de MAYO do 1303. 
P K E C t O S 1>E P A S A J E 
lí 2í 3> 
Para Veracruz $ 33 f '¿2 ( 14 
Para Tampico $ 46 $ 30 $ 1S 
(En oro españolé 
Viaje á Veraeruz en v{5íJ horas. 
La Compañía tendrá un vapor retnolcador á 
dleposición de los scñojres paisajeros, 7>ara coi-
ducirlos junto con su equipaje, libre do gastoi, 
del mueiie de la MACHINA, la vapor trauat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEIlBüT & BA8CH. 




C O M P A Ñ I A 
E S l a _ 
HAMBURGUESA AMERICANA 
Sfi*rnhurft American Line> 
CORMA í SiKTASDEPi (Esiaia) HATEE (Francia) I M E E 
(iMlaterra) y EAMBOEGO (Aleraia) 
Unica comuninación directa entre la Habana é Inglaterra. 
SalérS bObi e ei 16 de ABRIL el nueyo y espléndido vapor correo aiemin 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofreos ua trato a 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do á<ú vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La csrjja so admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un frran número de puercos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Jíspaña y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre 0 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio áe pasaje en 3* para Corufía y Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños do 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera cuase. 
i-ara cütopilr el R. L. del Gobierno de España, íecna 22 de Agosto ele 1903, no so admitirá 
en el vapor más equipaje que el deciarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Cas'a ConsignátarlA. 
l i i t n-fis íoxtttnoree y dates sobre ñetes pasajes acúdase á los agentes: 
I l E I L B U T Y M A S C I T . 
Correo: Apartarlo 729. Cable H E I L B Ü T . San I^aacio 54, H A B A N A 
c 729 1 A 
V a p o r e s j m t e r o á ? 
S. ea C. 
SALIDAS BE LA HABASA 
d u r a s i t e e l m e s de A B R I L 
de 10OG. 
Vapor 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Jüievitas, Puerto Padre» G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Ouantánamo 
(hoío & la ida) y Santia}fO d© Cuba. 
Vapor §AN JUAN 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para G ibara. Vita, Bañes , Baracoa 
y Santiagro de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Pa,dre. 
Vapor AVILES 
Los domingos 19 15, 22 y 29 á las 12 
del día. 
Para Nuevítas , retornando directo 
á la Habana. 
Vapor RITA 
Todos los dominaos á las 12 del día . 
Para Isabela de Safrua y Caibarién. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe imslta Jas tres de la tardo dal dia 
de salida. 
CARGA. DE TRAVESIA. 
Se recibe basta las cinco da la tardo dol día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los días 5, 15 y 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8 y 20 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera <S. en C.) 
c 747 n-l". A 
io S . S . Co . 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Coloma, 
Punta do Cartas, 
Bai ién y 
Cor6í5«t 
por tener que carenarse en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carea, será debidamente atendido con los vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán do Batabanó todos ios lunes y jueves por 
la noche. 
La carga se recibe diariamaute en la es-
tación de Villannova. 
.Pasa mas iaíormon, aciüdane fi la Compañía 
Z t ' I i U E T A m (bajos) 
78 1 A e74S 
G I R O S B E L E T R A ! 
CUBA 76 , Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta ylarga vista y dan cartas de crédito 
sobro New York, Filadelfia, Néw Orleans, 
J--)*n Franciscos Liondros, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y cuidados 
importantes de los Estados Unidos, Mí'jico, 
y Europa, asi como sobré todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollin etc. Co., de Nuova York, reciben Or-
denes para Ir. compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por ca-
ble diarlamonic. 
C. 751. 7S-1 A. 
3 L j u I l E r i L l U J L 5 S 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
K 8 Q U I N A A M EJ&C A l> K S f 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans. Milán, Turín, Roma, Venecia, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto. Gibal-
trar, Bromen, Hamburgo, París, Havré, Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cíidlz, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr« 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, tíagua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos, Hancti Spírltus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vitas. C. 752. 78-1 A. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y .sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios. 
C. 809. __7_S-1 A. 
Hijos de H . A r s ü e l l s s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A O K l t E S í iG-MA fiA N i* 
Teléfono núm. 70. Cable i: "iiamcmarí U 
Depósitos y Cuentas Corrientes.-pHepó-
sitos de valores, haciéndose cargo del 
bro y Remisión de dividendos é Intereses. 
Préstamos y Pignoración de valores y t̂ u 
tos.—Compra yventa de valores públicos « 
industriales.—Compra y venta do letras 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., p̂  
cuenta agena.—Giros sobre las pr^'P^lL 
plazas y también sobre los pueblos de J->» 
paña. Islas Baleares y Canarias.—I a»ü» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A._______-
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« 
crédito v gira letras á corta y larsaT v 
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ba que lodos los Representantes traba-
iarán á fin de que la presente le-
gislatura sea fructífera para el progre-
fio y el engrandecimiento de Cuba. 
Él sefior Freyre deAndrade, que fué 
muy aplaudido, levantó acto seguido 
]a sesión, anunciando que en la ordina-
ria que se celebrará esta tarde, á las 
dos, se elegirán las comisiones perma-
nentes de la Cámara. 
Eran las cuatro. 
Cosas muy hondas y muy tras-
cendentales* deben agitarse en el 
seno del partido liberal, cuando 
en la reunión de anteanoche no 
pudieron ser tratadas en su Co-
mité Ejecutivo y se aplazaron pa-
ra la Asamblea Nacional que de-
be reunirse el 12 de Mayo próxi-
mo. 
Demuestra ese aplazamiento 
que el Ejecutivo carece de facul-
tades para tratar esos asuntos, 
pues si así no fuese no habría ne-
cesidad de apelar á la Asamblea; 
y, dada la gravedad de los mis-
mos, hay que pensar no carecen 
de fundamento los rumores que 
presentan al partido liberal atra-
vesando una profunda crisis. 
Enfermedad que aqueja tam-
bién á los moderados; sólo que en 
éstos las consecuencias no pue-
den ser nunca tan lamentables 
por aquello de que los duelos con 
pan son menos. 
* 
rk ífe 
Empero antes de remitir sus 
asuntos los liberales á la Asam-
blea próxima, acordaron aprobar 
la actitud observada por la mi-
noría de la Cámara al retirarse el 
viernes último, dejando á sus in-
dividuos en libertad de asistir ó 
no á las sesiones venideras, según 
lo estimen conveniente. 
¿Qué hará, pues, esa minoría? 
La espectación es grande; pero 
casi puede contestarse por adelan-
tado á esa pregunta afirmando 
que los representantes harán en 
la Cámara lo que haga en el Se-
nado el jefe de su partido; esto 
es, continuar ocupando sus esca-
ños, como el señor Zayas ocupa 
el suyo, sin interrupción desde 
que se inauguró la legislatura, 
actitud que para ellos debiera ser 
norma de conducta, si en ese par-
tido hubiese la necesaria disci-
plina. 
Y si así no lo hicieren revela-
rían que no están muy confor-
mes con el señor Zayas al frente 
del partido. 
Nuestro compañero de redac-
ción, señor España, ha tenido el 
honor de oír de labios de Mr. 
Roosevelt frases de vehemente 
cariño para Cuba y de respetuo-
sa admiración para nuestra pa-
tria, frases que tenemos que agra-
decer cordialmente como cuba-
nos residentes y como ciudada-
nos españoles. 
Cuanto acerca de la prosperi-
dad de este país ha dicho el Pre-
sidente de los Estados Unidos á 
nuestro querido compañero, se 
halla comprobado pór hechos 
irrefutables. Sólo falta que lo que 
hay de profético en la afirmación 
de que esa prosperidad continua-
rá en aumento, se cumpla en el 
terreno de la realidad, cosa fácil 
si en Cuba se interesaran por 
igual los partidos en dedicar á la 
paz de los espíritus la energía que 
derrochan en alterarlos, y sacrifi-
casen al bien común sus terque-
dades de bandería y sus cuestión-
cillas de amor propio. 
E l concepto que Mr. Roose-
velt expresó en estas palabras: 
"En este siglo se cumplirán los 
altos designios á que están llama-
dos pueblos tan inteligentes y ri-
cos como Méjico, Argentina, Chi-
le, y otros muchos", es digno de 
la mayor atención; y, suponiendo 
que los designios misteriosos á 
que se refiere, no sean los de 
Monroe sino aquellos á que les 
lleve la Providencia, que está por 
encima de los hombres, ha de ser 
acogido con satisfacción por las 
Repúblicas aludidas, como lo es, 
para el pueblo ibérico este otro que 
reproducimos como un valiosísi-
mo testimonio contra los que, in-
gratos con su propia sangre, des-
conocen la misión de España en 
América y, siempre que de ella 
se ocupan, no es más que para 
baldonarla: 
''España—dijo Mr. Roosevelt— 
"debe saber experimentar y sen-
"tir el orgullo incomparable de, 
"ser madre de todos esos países 
''afortunados, á quienes dió vida, 
"civilización, raza, creencia, idio-
ma y costumbres. 
"España, si no lo mereciera 
"por otras infinitas razones, ten-
"dría mi admiración, aunque no 
"fuera más que porque sus entra-
"ñas de matrona prolífica, supie-
"ron dar á luz pueblos felices, á 
"los cuales reserva tan importan-
"tes destinos la historia de la hu-
"manidad". 
Aprendan los hombre de nues-
tra raza—y apréndanlo de un sa-
jón que mandó fuerzas contra los 
españoles en la última guerra—á 
ser justos con la madre España. 
Pero ¿qué decimos de apren-
der? Ellos saben amarla, por 
más que hoy les ciegue la pasión, 
y no lo parezca. 
Pero que España peligre; que 
su independencia so vea amena-
zada y cada cubano—seguros es-
tamos de ello—se hará un deber 
de ir en su socorro como Byron 
corrió en socorro de Grecia con-
siderándose hijo suyo porque era 
heredero de su genio y de su 
cultura. 
No está en uso, pero debiera 
estar, el procedimiento que aca-
ban de establecer los gobernado-
res de Pinar del Rio, entrante y 
saliente, cruzándose las cartas 
que transcribimos: 
Finar del Eio, 4 de Abril de 1906. 
Sr. Coronel Luis Pérez. 
Estimado compatriota; A l tomar po-
sesión en el día de hoy del cargo de 
Gobernador Civil de esta provincia que 
Vd. ha venido desempeSando, no me 
sentiría satisfecho, ocupando el sitial 
que Vd. ha dejado vacío, si previa-
mente no le ofreciese mis respetos, y 
mi atenta consideración personal. 
Sean las que fuesen las distancias 
que, en el orden de las ideas nos han 
tenido separados, ellas no serán mu 
obstáculo para que yo confíe en que, 
nuestras relaciones, en los diferentes 
órdenes de la vida, sean en lo adelante 
cordiales. 
Con mi afecto respetuoso me reitero 
de Vd. afmo. compañero, 
( F ) I . Sobrado. 
•* 
* *• 
San Juan y Martínez, Abril 7 de 1906. 
Sr. Coronel Indalecio Sobrado, Gober-
nador de Pinar del Eío. 
Estimado compatriota: Faltaría á 
un sagrado deber de inmensa gratitud 
si no diera á Vd. las más sinceras como 
expresivas gracias por las demostracio-
nes de afecto y consideración que, sin 
'ser acreedor á ellas, se digna Vd. con-
signar en su atenta carta del día 4, al 
tornar posesión del Gobierno Civi l de 
esta provincia. 
Vd. puede, como muy bien dice, 
confiar en qne nuestras relaciones se-
rán cordiales en los diferentes órdenes 
de la vida, y más aún, por que, si bien 
es verdad que en lo que respecta al po-
lítico surgió la división de ciertos ele-
mentos—componentes de una misma 
familia—y se estableció una lucha en-
carnizada que traía, como consecuen-
cia lógica la hostilidad en el funciona-
miento de la administración y el des-
crédito de los gobernantes, yo aseguro 
á Vd. que, por mi parte, jamás proce-
deré en esa forma, sino que por el con-
trario coadyuvaré con mis débiles es-
fuerzos al mejor éxito de todos, y al de 
Vd. en particular en los espinosos car-
gos para que han sido elegidos, olvi-
dando, en cualquier circunstancia tales 
diferencias políticas, cuando del buen 
nombre y prestigio de los funcionarios 
cubanos se trate. 
Y reiterándole una vez más, el testi-
monio de su mayor consideración, que-
da de Vd. afectuoso servidor, 
Luis Férez. 
No sabemos si esas cartas fue-
ron escritas para ser entregadas á 
la publicidad. Creemos que no 
y que sólo la vieron por alguna 
oficiosidad periodística. 
Pero si á eso se debe el que lle-
guen á ser conocidas ¡bendita ofi-
ciosidad! pues nos demuestra que 
cuando se habla con el corazón y 
sin pretensiones sensacionales, 
moderados y liberales se confun-
den en las mismas ideas hasta el 
punto de ofrecerse mútuamente 
su apoyo personal y político pa-
ra la mejor administración del 
país y para sacar á salvo el pres-
tigio de las autoridades. 
¿No es verdad que, después de 
leídas esas cartas, se siente uno 
tentado á pensar que todos los go-
bernadores dimisionarios y elec-
tos se las cambiaran iguales sino 
fuera por el papel que á unos y 
otros les obligan á desempeñar 
en la comedia de los partidos? 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la T I S I S . Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
t oses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el M c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el l i i -
cor de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el l á c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
I t o F Í l M l l f i i i s S i J É 
Cal l e de i a H a b a n a n t í m e r o l l S * 
e s q u i n a á l iana p a r i l l a . 
Cta. 671 l A 
Contiene m á s de 160 p á g i -
nas y muclios grabados mag-
n í t c o s y l á m i n a s en colores. 
Se eny ía gratis a i que lo soli-
cita. ••. « 
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raaos, y marca la hora mejor que 
ninguno de los relojes .iamlis ofre 
cidos y usados p,or eiap'.cados de 
remoxfoib ferrocarriles. Tibien la apariencia 
de un reloj de oro macizo de ?40;00 y algunos trafican-
tes lo venden hasta S10.00. Todos los pedidos deben 
ir acompañados del importe completo. Envíese el di-
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operaciones del Estado—para auxiliar 
á los vecinos indigentes de Baire; pero 
esa cantidad es insuficiente para reme-
diar en definitiva los estragos del incen-
dio. Gracias á ese donativo podrá con-
jurarse, de momento, el hambre qne 
amenaza á las víctimas; pero no habrá 
con tan pequeño recurso ni lo más ne-
cesario para iniciar la reconstrucción 
dei pueblo derruido y calcinado por las 
llamas. 
Y á este fin útil, grande y supremo, 
á este fin que entraña la conservación 
permanente y mejorada del pueblo que 
es cuna de la Eepública, tienden nues-
tras aspiraciones, que son las de todos 
los cubanos amantes de la patria nue-
va; y en tal sentido excitamos ía volun-
tad del gobierno, de los miembros del 
Congreso nacional y de todo el pueblo 
cubano, para conseguir la concesión de 
cuantos recursos exija la obra beneficio-
sa y patriótica de hacer resurgir de sus 
cenizas el pueblo histórico del 24 de 
Febrero. 
* 
Sabemos que al general Lora, intere-
sado singular y generosamento en este 
propósito, le han ofrecido varios Sena-
dores y representantes cooperar á la 
realización del mismo pensamiento. 
Apoyen la proposición de éstos los de-
más congresistas, contribuya á lo mis-
mo el Ejecutivo, propague y defienda 
esta idea el pueblo entero, y así, por la 
voluntad y el concurso de toda la na-
ción, se habrá salvado de las ruinas y 
del olvido, peor que la muerte, un ver-
dadero monumento de la Eepública; y 
Baire será en lo futuro, con sus nuevos 
edificios y el fomento de sus fincas, un 
lugar más admirable y encantador, don-
de se verá patente la obra de la grati-
tud nacional, empeñada en mantener 
vivo el pueblo que es cuna y foco de la 
nueva era cubana, y en corresponder 
de tal manera á los beneficios que des-
de Baire irradiaron sobre toda la pa-
tria, en la lucha por la libertad. 
Como el colega apela al pueblo 
cubano para que apo}^ la conce-
sión que se pide, y nosotros for-
mamos parte de ese pueblo; con 
gusto suscribimos la proposición 
á que se refiere porque se trata 
de una verdadera necesidad y, á 
la vez, de una cuestión de decoro. 
Si se tratase de un regalo de 
perlas, ó de tirar el dinero, ya no 
nos atreveríamos á tanto. 
Sobre el auxilio concedido pa-
ra el remedio de las necesidades 
de Baire, escribe E l Cubano Libre: 
E l gobierno ha concedido la snma de 
tres mil pesos—que ahora van á repar-
tirse con todas las formalidades de las 
E l Gobernador de Santiago de 
Cuba ha dirigido la siguiente alo-
cución al pueblo al tomar pose-
sión de su cargo: 
E n el día de hoy, después de haber 
prestado juramento ante la Audiencia 
de la provincia, conforme determina el 
artículo 109 de la Ley Electoral vigen-
te, he tomado posesión del cargo da 
Gobernador Provincial para que fui 
electo en las elecciones generales verifi-
cadas el 19 de Diciembre del año pasa-
do, de 1905. 
A l hacerlo público para general co-
nocimiento, cúmpleme dirigir un ex-
presivo saludo á los habitantes de la 
provincia, y con él mi ofrecimiento 
sincero de que todos mis actos habrán 
de inspirarse en el cumplimiento ex-
tricto de los preceptos legales, come 
mis esfuerzos se dirigirán siempre, con 
verdadero empeño, á la consecución de 
cuanto pueda contribuir de algún modo 
al adelanto intelectual, moral y mate-
rial de esta hermosa región, fin que po-
dré realizar contando, como desde luego 
cuento, con el concurso de todos. 
Santiago de Cuba, Abril 21 de 1906. 
Federico Férez, 
Como se escribió la Constitu-
ción de la República de los Esta-
dos Unidos en un papel de ciga-
rro, puede escribirse el progra-
ma del señor Pérez en una uñai 
sin gran dificultad. 
Y pudieran no caber en már-
moles ni bronces los elogios que 
mereciese á todos si lo cumpliese' 
al pie de la letra. 
De E l Combate, de Sancti Spí-
ritus: 
No queremos Gobernadores; no que-
remos Consejos; en una palabra, no 
queremos provincias. Hace tiempo que 
luchamos con objeto de propagar la 
idea de revisar la Constitución para 
suprimir el Capítulo que trata del E é -
gimen Provincial; no dejaremos de lu-
char por esto mientras existamos. Pe-
ro mientras nuestra Ley Fundamental 
contenga esa prescripción, tenemos el 
deber— más que el derecho—de contri-
buir á la elección de los Gobernadores 
y Consejeros; no sólo porque no deja-
ría de haberlos porque nosotros no to-
másemos parte en dicha elección, sino 
porque, tomándola, podremos atenuar 
lo pernicioso |de la institución, eli-
giendo el mejor personal posible para 
ella. 
Como E l Combate apoya al go-
bernador de las Villas, señor 
Alemán, nos damos á pensar si 
este participará de las doctrinas 
debeladoras del colega respecto á 
1 DIEZ centavos moneda 
americana este alfiler do 
caballero, relleno de oro 
de 14 quilates con un bri-. 
liante extra, blanco-azul, 
, do 1 quilate. Brillo igual 
al del verdadero brillan-* 
te. Shelby Jewelry Co, 
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Ky., U. S. A 
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Y I )K TODOS TAMAÑOS, 
flesde 1 a 10 quilates ele peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
riades en la Joyeria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
Habana) Angeles numero 9. 
e 571 i a 
iemosfcrar 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará, una secciórí da 
n V E ^ C S - K T I ^ Z C O S I E S G r X j O E S 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de ios cupones acos-» 
tumbrados, otros E X T R A O R D I N A R I O S con expresión del objeto que cupiere en suerte a l 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
t r a s promesas. 
L A E M I N E I T C L A . 
AcabamOvS de recitoir uaas Postales Mágicas, en. que por xin procedí-* 
miento sencil l ísimo y rápido se obtiene un éxito sorprendente. Nada más 
nuevo que estas postales R E V E L A D O R A S , que se incluirán también entra 
los premios extraordinarios. * 
P í r l A O A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
i o n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
i P f f i i n i m 
novela escrita en inglés por 
C A E L O T A M. B K A E M E 
fFsta novela, publicada por la casa de Ale-
jandro Martínez, de Barcelona, se hallado 
ênta en <sLa Mo derna Poesía", Obispo 133.) 
(CONTINCTA.) 
Untaba si tendría bastantes ánimos 
Pa?a ello, si tendría el suficiente espí-
^tu; pero decidió negativamente. 
Puede ustsd decirle que haré 
chanto me sea posible por la niña. 
Mrs, Bird dijo después d unos mo-
mentos: 
—-Se alegrará mucho, tengo la com-
Pjeta seguridad, y estará usted muv 
'Jien, Mrs. Moore. Celebramos grañ-
ae.s fiestas cuando ocurre un casa-
miento, y se divertirá usted. 
Sorprendióla que aquella promesa 
e ílituras diversiones no entusiasma-
M*s- Moore, que volvió la cabeza 
expiando un suspiro. 
—Por mi parte,—dijo la digna ama 
y 'aves—me alegro de todo corazón, 
fa hemos tenido aquí bastantes lutos 
^ Penas. Celebraré ver á mi amo feliz 
on nna esposa á quien ame. 
¡ I na esposa a quien ame!" Estas 
Palabras hirieron á Elena, i Cuan I 
crueles parecían! E l l a era su esposa y 
él jamás la había amado. 
©ió un suspiro de sastisfaocion cuan-
do Mrs. la dejó sola. Pero bien pronto 
la enviaron á llamar.Lady Jorbes era 
útil, y suplicó á Mrs. Moore que la 
ayudase á hacer las maletas. 
Las pocas horas de permanencia con 
elas fueron las más penosas de su vi-
da. Se vió obligada á escuchar todas 
suertes de airadas palabras y malévo-
las insinuaciones contra Madoiina, 
siendo impotente para contstarlas. 
Fué un gran alivio para ella la termi-
nación de los preparativos. 
C A P I T U L O X X 
Una noche estrellada. L a luna esta-
ba oculta detrás de algunas nubes y 
no po€Üa vérsela ; sin embargo, aun 
cuando ausente, el mundo estaba lleno 
de vaga, soñadora belleza, la belleza 
de una noche estival. E n los jardines 
de Ashbroke no se oía Sonido alguno, 
salvo cuando el viento movía el folla-
je; á intérvalos caían las hojas de las 
rosas, y un pajarillo se sacudía asus-
tado en sus ramas ;* era el más dulce,el 
más Suave silencio el que se extendía 
sobre la. tierra. E n la obscuridad y la 
quietud, las ñores parecían enviar nu-
bes perfumadas; el vecino bosque era 
todo fragancia ; el rocío había c.aido 
y yacía como perlas sobre las hojas y 
E n medio del silencio y la fragan-
cia, bajo la luz de las estrellas, esta-
ba Elena con la cuestión frente á 
frente más terrible de su vida. 
" E l bien ó el mal...¿cuál de los dos 
debía de ser?" 
Se había colocado en una terrible 
posición, y no sabía cómo salir de ella. 
Había despertado á la espantosa rea-
lidad de que su marido iba á casarse 
con otra estando ella viva. Esto no 
podía ser. Dijese, pensase, discutiese 
con ella misma como quisiera, no po-
día menos que confesar que se trataba 
de algo que ella debía de detener á to-
da costa. No se había hecho cargo has-
ta entonces. 
Jamás se había dicho que pudiese 
casarse otra vez. Tenía la vaga idea 
de quesu supuesta muerte haría feli-
ces á él y á Madoiina; pero de esta 
complicación no había pensado ni so-
ñado. No había recordado en su deses-
peración que un hombre no puede te-
ner dos esposas vivas, sean como fue-
ran las circunstancias. Ahora lo veía. 
E l la vivía y era la legítima esposa de 
sir Alduino ; mientras viviese le era 
á él imposible contraer otro matrimo-
nio. Cierto que él la creía muerta, de 
I modo que ni sombra de sensura podía 
[levantarse contra él. Madoiina estaba 
exactamente en las mismas condicio-
nies. yjségxm toda probabilidad, el sc-
[creto de su existencia no sería jamás 
conocido. Pero para Dios nada hay 
oculto. 
¿Cómo iba á ser aquello? ¿Era lí-
cito obrar mal aun cuando de él se de-
rivase un bien? Y la clara, inocente y 
sencilla conciencia contestó en el acto 
" ¡ N o ! " 
Aquel matrimonio no debía llevarse 
á efecto; el mundo podía ignorar 
siempre la razón; pero, en verdad, 
Madoiina no debía ser su esposa. Si 
Dios concediese hijos á Madoiina, és-
tos no eran legítimos herederos de su 
padre.Suponiendo que tuviesen un hi-
jo, y transcurridos los años, cuando 
tomasen poseción de la herencia de su 
padre, la verdad fuese conocida, qué 
harían entonces sino maldecir su me-
moria ? 
Miró la situación en todas sus fases, 
y cuanto más refiexionabla mayor era 
su espanto. 
N© podía ser. Su pasado error la 
llenaba de angustia; era contra la ley 
de Dios que un hombre tuviese dos es-
posas, y si ella se mantenía pasiva, 
viendo profanada la sagrada ceremo-
nia si por su silencio, el pecado se con-
sumaba, ella sería la culpable y nadie 
más. 
—¿Qué voy á hacer? —exclamó re-
tórciéndose las manos.—¿Qué voy á 
hacer. 
Vió claramente dónde había errado. 
Si realmente había querido que la 
creyesen muerta, no debió jamás ha-
ber puesto un pie en Inglaterra, sino 
permaneciese en el extrangero, don-
de no podía ver ni oír nada de lo que 
pasase. Había hecho mal viniendo 
aquí; este era su gran error. ¡ Cuán 
amargamente se arrepentía! Si hubie-
se permanecido en alguna obscura al-
dea de Italia, todo habría ido perfec-
tamente. No hubiese entonces crido su 
deber impedir aquel enlace,por la sen-
cilla razón de que nada sabría. ¿ Cómo 
podía ahora dejarlo correr,desoyendo 
el grito de su conciencia? 
A.c(uel día había sido para ella df 
largo tormento. Había oido tantas co-
sas que la causaban pena—acusacio-
nes contra Madoiina, insinuaciones 
contra su marido!—Había sufrido du-
rante el día entero; no había tenido 
un momento de respiro ni de paz. Ha-
bía deseado con ansia febril un mo-
mento de reposo lejos de todos, unos 
minutos durante los cuales pudiese re-
concentrar sus pensamientos, decidir 
su futura conducta, arreglar lo que 
debía hacer. 
Y aprovechaba la oportunidad en 
la suave obscuridad envuelta por el 
fragante ambiente de la noche, á la 
luz de las estrellas, con el rocío, las 
dormidas flores, los altos árboles, las 
sombras, para entregarse á sus refle-
xiones. Así, mientras los huéspedes es-
taban todos en el salón, los criados 
charlaban en su sala común, ella saliá 
para calmarse la fiebre que parecíai 
haberse enseñoreado en ella. 
— i Guán loca, cuén ciega he sido!—* 
se dijo más de una vez.—¿En qué es-* 
taría yo pensando? 
Pero se confesó que no le había si* 
do posible contenerse; que no había 
podido resistir el impulso que la em-
pujaba hacia su hija. Su marido podía 
haberla olvidado; su prima podía es-
tar dispuesta á ocupar su vacante, to-» 
do otro sentimiento podía haberse ex-
tinguido, pero éste, el amor de su hi-
ja, éste era el amor que perdura. Des-
pués de todo no podía recriminarse, 
no podía tacharse de imprudente por 
haber deseado ver á su hija. ¿Qué im-
portaba que ella guardase silencio y 
dejase consumar aquel matrimonio? 
¿Sería un pecado imperdonable? Nue« 
vos temores la asaltaron. Dado caso 
que se celebrase el enlace y ela pei> 
maneciese como hasta ahora, ¿cómo 
podía asegurar la estabilidad de su 
difraz? Podía asaltarle una grave do-
un crimen; así,pues, era indispensable 
descubierta, y entonces... 
E l sensible, gentil amante corazón 
No podía ser aquel casamiento; era un 
pecado. Si lo permitía sría culpable de 
crimen; así, pues, era indispensables 
impedirlo. 
(Continuará). 
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hacer tabla rasa de Consejos y 
Gobiernos provinciales. 
Puros caprichos de la imagi-
nación, porque ya sabemos que 
nadie proclama la heregía desdo 
el Pontificado. 
c[ s í i \ m m de m m 
POR CORREO 
Abril, 18. 
Terrible catástrofe ha sumido á la 
hermosa ciudad de San Francisco en 
la desolación y la ruina. Un temblor de 
ti»rra de extraordinaria violencia se 
sintió esta mañana, á las cinco de la 
madrugada, en casi la mayor parte de 
California. 
Muchas personas lian perecido en-
tre las ruinas—según las primeras no-
ticias—v los heridos se cuentan por 
millares. E l incendio que, por efecto 
de los derrumbamientos, se ha produ-
cido ha aumentado ios horrores de 
esta catástrofe; y como las cañerías 
del agua han reventado en su mayor 
parte, los bomberos no han podido 
utilizarla para atajar los progresos 
del fuego. 
L a primera sacudida se sintió á las 
cinco y trece de la mañana, durando 
anos tres minutos próximamente. Los 
primeros efectos del temblor de tierra 
fueron la casi total destrucción de 
los postes telegráficos, que al arras-
trar al suelo los hilos incomunicaron 
completamente á San Francisco del 
resto del mundo. Por este motivo no 
ee supo la noticia en Ncw-York hasta 
dos horas después. 
De las varias sacudidas que se sin-
tieron, la primera fué la más terrible, 
siendo más intensa que ninguna otra 
de las conocidas en California. -A las 
ocho y quince minutos se produjo otro 
temblor de tierra muy fuerte, aunque 
no tanto como el primero; pero como 
la mayor parte de los edificios esta-
ban resentidos á consecuencia de la 
primera sacudida, el derrumbamiento 
fué terrible, siendo este el que pro-
dujo mayor número de víctimas. 
L a primera noticia que en términos 
muy vagos llegó á New-York no fué 
oficial, sino por conducto de los co-
rresponsales que las grandes casas de 
banca tienen en San Francisco. Na-
turalmente, prodújose en el mundo 
de les negocios un pánico terrible, y 
la ansiedad por conocer detalles de 
la catástrofe era muy grande. L a Bol-
sa de New-York no pudo sustraerse 
á esta influencia, y todos los valores 
bajaron notablemente. Sin embargo, 
créese que lo ocurrido en San Fran-
cisco, bajo el punto de vista de las 
pérdidas materiales, no llegará á to-
mar las proporciones de una calami-
dad nacional. 
E l temblor de tierra de ayer no es 
el primero que se siente en San Fran-
cisco, pero sí el n\ás violento y desas-
troso. E n Marzo de' 1872 fuertes sa-
cudidas destruyeron muchos edificios 
y dejaron resentidos no pocos, y en 
Octubre de 1891, fenómenos idénti-
cos produjeron terrible alarma en el 
vecindario; en ninguna de estas dos 
fechas hubo desgracias personales que 
lamentar; pero, en cambio, otras sa-
cudidas del suelo, sentidas en 1872, hi-
cieron innumerables víctimas, destru-
yendo muchas aldeas. 
California está situada en la misma 
zona volcánica que la América Cen-
tral, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, 
en la vena central que determina la 
cordillera de los Andes, tan frecuen-
temente sacudida por los temblores de 
tierra. 
Recuérdase que hace poco, la costa 
de Colombia se vió invadida por el 
mar, y olas monstruosas llevaban, con 
la inundación, el pánico y la ruina á 
los vallecitos inmediatos al mar. 
Aunque la ciencia no ha pronuncia-
do aun su última palabra respecto á 
los fenómenos seísmicos, es sabido que 
los temblores de tierra guardan rela-
ción muy directa con las erupciones 
volcánicas, y aunque los volcanes del 
sud y centro américa no están en erup-
ción, créese que algo haya influido en 
lo de San Francisco la terrible acti-
vidad del Vesubio. 
E L D E S A S T R E 
E l terrible incendio que se inició en 
la ciudad á consecuencia del temblor 
de tierra, ha hecho centenares de víc-
timas, siendo considerable el número 
de heridos. E l barrio comercial ha 
quedado totalmente destruido y los 
esfuerzos hechos para aislar el fuego 
por medio de la dinamita han resul-
tado inútiles. 
Cientos de miles de personas están 
arranchadas á la intemperie, unas en 
los parques y otras en medio del cam-
po, cubriéndose con las pocas prendas 
de ropa que pudieron recoger en la 
huida, pues cuando se sintió el tem-
blor de tierra la ciudad dormía. Con 
tal motivo, son muchos los miles de 
personas que se encuentran en paños 
menores. 
L a ciudad ha sido declarada en es-
tado dé sitio, y fuerzas de infantería 
y caballería patrullan por la ciudad, 
guardando los Bancos. 
Como San Francisco ha quedado in-
comunicada, las noticias se envían des-
de Oaklaud, Polo Alto y otros puntos. 
E n la primera de estas ciudades han 
perecido varias personas, y se han re-
sentido algunas casas; en la segunda, 
los edificios de la universidad Selaud 
Standford y la espléndida Memorial 
Church, una de las más hermosas igle-
sias de América, han quedado en rui-
nas. 
E n otras poblaciones como San Jo-
sé, Sacramento, Berkeley y Alameda, 
ha causado el temblor muchos perjui-
cios, pero no se cuentan afortunada-
mente desgracias personales. 
L O S P R I M E R O S MOMENTOS 
A poco de sentirse el primer tem-
blor de tierra, cinco trece de la ma-
ñana, hubo otro de algunos segundos, 
y ios habitantes de la ciudad que pre-
sos de horrible pánico se echaron á la 
calle en paños menores, recibieron 
una lluvia de tablas, ladrillos y cas-
cotes procedentes de tejados y chi-
meneas, que ponía en peligro sus vi-
das. E n la segunda sacudida, iienzos 
de muros se venían al suelo y hacían 
imposible la huida por tener que cru-
zar montones inmensos de escombros 
que interceptaban el paso y hacían 
más horrible el pánico de los fugiti-
vos. . 
E l fenómeno traía la dirección de 
Este á Oeste, y, según los partes de 
policía, el distrito que determinan las 
calles de Ya lie jo, Howard, East y 
Sausouse, que comprenden casi lo 
principal del barrio comercial, ha si-
do destruido. También ha devastado 
el fuego las calles de Market, Eighth 
y Jolsera, en las que se elevaban los 
edificios más espléndidos de San Fran-
cisco. 
A las cuatro de la tarde la superfi-
cie que ocupaba el incendio alcanzaba 
una extensión de ocho millas cuadra-
das, y en este momento se calculan 
las pérdidas materiales en 800 millo-
nes de pesos. 
Muchas horas después de producir-
se la catástrofe llegaron muchos pre-
sidiarios escoltados por mil soldados 
de infantería, que, procedentes de An-
gel Island, acudían para empezar los 
trabajos de salvamento. 
Otras fuerzas de artillería y caba-
llería se enviaron también para esta-
blecer el servicio de vigilancia, con 
la orden rigurosa de hacer fuego in-
mediatamente y sin contemplación so-
es un producto de la naturaleza 
que Jamás puede ser falsificado 
e©n cosméticos, coloretes y 
Si el cutis ha perdido su 
textura aterciopelado, sdlo hay 
en modo de que se puede 
lecobrar. Tráterse la cara con 
r c i o p e 
/ 
L a C r e m a 
c y a n a 
d e M a s s a g e 
nace revivir la natural vi-
veza del cutis, no con cu-
brirlo, sino promoviendo la 
vida y el alimento propios de 
los tisús del cutis. Limpia los poros, aumeata la circulación de la 
sangre de modo que se alimenta mejor el cutis y hr.ee volver el vivo 
color de la salud. Es un alimento del cutis que redondea los cuellos 
descarnados y las mejillas hundidas, fortalece y hace Srme el busto, 
deja el cutis limpio, tenido y aterciopelado. No contiene grasa y no 
promueve la procreación de pelos. 
Ensénele usted á su hermano, á su esposa, c' á su novio el Kioáo de 
.emplear la Crema Pompeyana de Massage después de afeitaroe. Hará 
desaparecer toda irritación no importa de cuan rápido crecer ó cuan 
espesa sea la barba y delicado el cutis." 
Vm Mu.esfs-a y un Efemplar de Muestro'Foleto 
Sebre la Alassage PaeiaJ 
fe será^ « «sked prepereionades gratis en la dro-
guería del I^r. Manuel Jolmson, Obispo 53, Ha-
bana, al sgiicitarlos en persona ó por escrito. 
Lávess usted con el Jabón Pompeyano de Mas-
sage 5Rtes de aplicarse la crema, El Dr. Johnson 
lo tiene en su droguería. 
?Í?*I?5.¿AW MA?•;LÍ'ACTÜÍIING COMPANY 
. Cleveland. Oblo. SU 
JfsM Stü yca Je Pá-
brica se halla en cada 
botella de la gettuina 
Crema Poinfieyana de 
Massage. Trate siem-
pre de encontrarse. 
bre todo aquel que fuese encontrado 
robando, merodeando alrededor de ca-
dáveres ó desvalijando los montones 
de objetos, ropas y alhajas que en me-
dio de las callea se han ido acumu-
lando sacándolas de las casas. 
Se ha notado que las construcciones 
de acero han resistido mejor que nin-
guna otra, no obstante haber edificios 
que tenían ocho, diez y doce pisos. 
Al principio de la catástrofe las ca-
lles se inundaron por efecto de ha-
berse roto las cañerías del agua y mu-
chos vecinos que atropelladamente 
huían, perecieron ahogados. L a ciu-
dad de San Mateo se ha inundado 
igualmente por el mismo motivo, re-
sultando que al buscar los bomberos 
agua para luchar contra el voraz in-
cendio que por distintos puntos apa-
reció de repente, se encontraron fal-
tos de ella y tuvieron r¡ne recurrir á 
la dinamita para aislar el fuego. 
E l viento fuerte que reinaba en di-
rección favorable á la ciudad, hizo 
que las llamas salvaran la zanja li-
bre que hicieron los bomberos y con-
tinuara el incendio destruyendo la 
hermosa capital de California. 
P O R M E N O R E S A D I C I O N A L E S 
Una de las cargas de pólvora des-
tinadas para evitar el incendio hizo 
explosión anticipadamente por exce-
siva carga hiriendo gravemente á un 
capitán y otro oficial del Ejército. 
Ambos heridos se vieron envueltos 
entre los escombros de un muro que 
se vino abajo, siendo salvados mila-
grosamente por los bomberos. 
Las oficinas telegráficas han esta-
blecido estaciones provisionales al 
otro lado de la bahía, en Oakland. 
Se ha prohibido la entrada en la 
ciudad. Infinidad de mujeres y niños 
salen para otros puntos de los Estados 
Unidos aprovechando los trenes que 
gratuitamente ha puesto al servicio 
público la Southern Pacific Railroad. 
Se han establecido ambulancias 
provisionales en donde se curan á los 
heridos de primera intención y en 
las que á su vez se depositan cadá-
vares que de todas partes llegan, 
transportados en automóviles, fungo-
nes, carros y todas clases de ve-
hículos. 
He aquí una lista parcial de los 
principales edificios derruidos ó seria-
mente averiados: 
E l edificio del periódico el .Cali. 
De.:,; ruido. 
E l Hearst Building. Averiado. 
E l Clans Sprekels. Destruido por 
las llamas. 
Le Gran Opera. Totalmente des-
truido. L a Compañía de Opera de 
M. Cauried, ha perdido todo su atre-
zzo y la mayor parte de los artistas 
sus equipajes. 
Hotel Winchester. Destruido por 
el temblor de tierra. 
L a iglesia episcopal de Saint-Luke. 
Medio destruida: será preciso acabar-
la de demoler. 
La, iglesia Saint-Dominique. Total-
mente destruida. 
E l Upham Building. Destruida to-
talmente. 
Dícese que las 80 compañías de se-
guros contra incendios que tenían 
agentes en San Francisco han decidi-
do pagar las pérdidas ocasionadas 
por el incendio ó por el temblor de 
tierra. 
A las nueve de la noche continua-
ba el incendio. Varios ladrones han 
sido muertos á tiros por los soldados 
que custodiaban los Bancos. 
R E L A C I O N D E UN 
T E S T I G O O C U L A R 
L a Western Unión Telegraph Com-
pany, que tiene linea directa, con su 
Oficina do Oakland (California) reci-
be con frecuencia relatos de los suce-
sos á medida, que se van desarro-
llando. E l aparato telegráfico de la 
oficina de Nueva York registra las vi-
braciones causadas por los temblores 
de tierra que se producen al otro la-
do del continente. 
Las explosiones de dinamita que .es-
tallan al otro lado del puerto son en 
extremo ensordecedoras, dice el tele-
grafista de Oakland. Tratan ahora 
de hacer macizos enteros de casas, 
para ver si se consigue aislar el fue-
go. Por momentos, la ciudad de San 
Francisco aparece envuelta en una 
espesa nube de humo, y cuando la si-
niestra cortina se abre, se ven las lla-
mas que devoran los edificios, y moles 
proyectadas al aire por las exposio-
ues de dinamita. Toda actividad hu-
mana parece haber cesado. E l ser-
vicio de vapores entre Oakland y San 
Francisco está suspendido. Nadie 
puede entrar en los fjarrios incendia-
dos. Toda tentativa á este objeto es 
impedida por las tropas. 
Las sacudidas del terreno son casi 
continuas, y algunas muy violentas. 
L a población se halla en un estado tal 
de nervosismo, que cada vez que el 
suelo tiembla huyen á la calle los que 
aún permanecían en sus casas. Gran 
número de edificios de San Francis-
co han quedado muy deteriorados por 
el temblor de hoy, y será necesario 
proceder á su total destrucción para 
evitar seguros derrumbamientos. 
Hace pocos instantes hemos recibi-
do de la oficina de la citada Compa-
ñía en San Francisco, un telegrama 
en el que se dice que el personal se 
ve obligado á evacuar el edificio, por-
que va á ser volado con dinamita. 
Inmediatamente después de haber 
recibido este despacho, toda comu-
nicación ha sido interrumpida. Un 
telegrafista quiso ir á otra oficina pa-
ra saber lo que había pasado, y esta 
es la hora que no sabemos de él. Han 
cesado las comunicaciones con com-
pañía telegráfica de los vapores del 
puerto.y esto hace presumir que tam-
bién ha sido volada con dinamita. 
E N L A S P L O B A C I O N E S 
C E R C A N A S 
Esta mañana se ha sentido en Los 
Angeles una sacudida de temblor de 
tierra, pero lo bastante fuerte para 
detener la marcha de los relojes de 
la estación de Santa Fé. 
E n Salinas se han sentido también 
algunas trepidaciones que han derri-
bado varias casas. E n Napa las pér-
didas son valuadas en unos 300,000 
pesos. 
L a vía. de Southern Pacific Rail-
road también sufrió averías y los tre-
nes no pueden circular. E n Colins-
viíle, sobre la ribera de Sacramento 
el temblor de tierra ha. destruido un 
hotel, sin causar desgracias persona-
les. Én Agnews, pequeña localidad de1 
valle de Santa Clara, el temblor de 
tierra ha demolido una casa de locos 
y un gran número de estos desgracia-
dos perecieron bajo los escombros. 
Los que quedaron en libertad andan 
semVrando el terror por el país. E l 
director del Asilo y su mujer han sido 
asesinados. L a ciudad d San José tam 
bien ha sufrido mucho. Casi todas la4 
casas de piedra 6 d la drillo vinieron al 
suelo. Se ignora el número de vícti-
timas. 
Santa Rosa que está á unas sesenta 
millas al norte de San Francisco, está 
ardiendo. Las pérdidas se calculan en 
un millón de pesos. 
E N WASHINGTON 
E l temblor de tierra de California 
se hace sentir á través de todo el 
Continente. E l seismógrafo de la ofi-
cina Meteorológica ha marcado tal 
agitación á las ocho y 19 minutos de 
la mañana (un poco más de las cinco 
en California) que la aguja se salió 
de la hoja del registro. Al medio día 
el aparato mostrábase todavía agita-
do, lo que indicaba que no habían ce-
PJELO S E VA! S E P I X E I ! S E VAI! 
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ElHerpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpieide 
CSTÍtiáad de oabeilo ligeramcnU'B feotado 
que pociría «alvaríte. Si el esipejo pudietc 
hiiblar,, les (liria qué no se dfRpojasen asi de 
su Pttbellem. El cíibello afeetftdo puede sal-
varse con el Herpicide fTcwbro que mata el 
microbi;), al <;n<t debe el CRbeüo fu fragilidad 
dcsluMre y menoftcabrt, y es la cntipa de la 
caspa. KxtírpaBC el germen y oí cabello re.cn-
perará el lustre y profuMói), Es una loción 
primorosa v éficiUSi 
CUBA IvA COMEZON D E L CUERO 
CABELLUDO. 
Kemedio Original que mata el Grrmen de 
la Ca?pa. 
No se culpe ál Espejo. 
Ei eapejo es, sin culpa, suya, mudo tcptiffO de 
innecesaria destrucción del cobe'lo. Día tras 
dia muchos señorac vense privadas de au be-
lleza y atractivo por arrancarse con el peine 
E n todas las principales Farmacias. 
Aplieaeiónes en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá. é Hijo, Apentes especiale,, 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n ¡ a s g u a r -
n i c i o n e s I 
d o t x I t i i o i L a 
bulo ei C A B A L L O A N D A L U Z (no Potro) como casa de 
primdr orden, está' en el secreto de vender arreos más ba-
ratos y mejores que las demás casas de éste ramo, á causa 
de sus bien montados talleres en esta ciudad y París. Supli-
camos una visita á esta popular y antigua Talabartería 
á-22 A 
E l ideal tónico genital.—Tratataieato racioail de \&s p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observaivse para alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r a i a c i s t s i e S i r r á , 7 Jolvaso-a, 
y en todas las boticas acretlitadas de la Isla. 
sado los temblores de tierra. 
Según informes recibidos de San 
Francisco, por el gobierno, hubo nn 
intervalo do tres horas entre la pri-
mera y la segunda sacudida. Esta úl-
tima destruyó los edificios que esta-
ban resentidos por la primera. E l nú-
mero de víctimas es' incalculable. 
E l Presidente Roosevelt ha mani-
festado un profundo interés por sa-
ber todas las noticias referentes al 
temblor de tierra de San Franeisco. 
A primera hora de esta mañana ha en-
viado al gobernador George G. Par-
dee, en Sacramento, y al alcalde de 
San Francisco Eugenio E . Sehmitz, 
el siguiente despacho: 
" l í e recibido la noticia de que un 
temblor de tierra ha ocasionado un 
gran desastre ên San Francisco, mas 
no se nada preciso; enviadme datos y 
dígame qué servicios puedo prestar-
le.' 
Más tarde, dirigió al alcalde de San 
Francisco el telegrama' siguiente: 
"He sentido profundamente el horror 
de la catástrofe que aflige á San 
Francisco, y considero mío el dolor 
de vuestros conciudadanos. Si el go-
bierno federal puede hacer algo por 
ayudaros, lo hará." 
C á m a r a s l o t o g r á í l c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c l i a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 0 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O l i O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
g iROÜLAR NUM. 13 
Habana, 16 de Abril de 1906. 
Desde la publicación de esta Circu-
lar, los casos de licencias á maestros 
de aulas comunes y de enseñanzas esr 
pedales se resolverán con sujeción á 
las siguientes reglas : 
I.—Los maestros de las escuelas de 
la nación, sólo podrán disfrutar en 
todo el año escolar, de cuarenta y cin-
co (45) días de licencia, con sueldo, 
concedida según los casos, por las Jun-
tas de Educación ó por las Superin-
tendencias Provinciales. 
I L — L o s primeros diez (10) días de 
iceneia que solicite un maestro, du-
rante el año escolar, se le concederán 
por la Junta de Educación del dis-
trito, la que dará cuenta, sin demora, 
á la Superintendencia Provincial res-
pectiva, de cada, una de las licencias 
que otorgue dentro de los diez (10) 
días señalados. 
I I I . —Las licencias que pidan los 
•naestros, después de utilizar los diez 
(10) días que las Juntas de Educa-
ción pueden concederles siempre que, 
sumados con éstos, no excedan en 
conjunto de cuarenta y cinco (45) 
días, se otorgarán por la Superinten-
dencia Provincial de Escuelas, la cual, 
sj lo estima pertinente, investigará el 
caso antes de conceder la licencia. 
IV. — Las solicitudes de licencias 
que produzcan los maestros, una vez 
agotados los 45 días que se señalan en 
la regla I de esta Circular, serán re-
sueltas, previo informe de la Superiru 
tendencia Provincial respectiva, por )a 
Secretaría de Instrucción Pública, qUe 
apreciará, además, las circunstancias 
de cada caso para conceder ó no estas 
nuevas licencias, que podrán ser coa 
sueldo ó sin sueldo. 
V. -—En todos los casos en que, ai 
empezar el curso, las Juntas de Edn, 
eación concedan licencias á maestros 
públicos, antes de haber tomado pose-
sión de sus respectivas aulas, se en-
tenderá que dichos maestros no ten-
drán derecho á percibir sueldo alguno 
durante los días comprendidos entre • 
el primero de septiembre y la fecha 
en que, después de vencida la licencia 
se hagan cargo de sus aulas. 
V I . —Cuando la licencia se expida 
por razón de enfermedad del maestro 
ó por dolencia grave ó muerte de uá 
familiar cercano, aquel á quien se con-
ceda cobrará el 50 por 100 de su haber 
correspondiente á los días de licencia 
que hubiere disfrutado. E n todos los 
demás casos en que se otorgue licencia ' 
á un maestro, se entenderá que es para 
gestionar asuntos particulares y sin; 
derecho á sueldo alguno. 
V I I . — A los efectos de esta Circular 
se entenderán por parientes cercanos : 
de un maestro sus ascendientes, des-
cendientes, cónyuge y hermanos. 
V I I I . — E l maestro que en virtud de I 
las prescripciones de los artículos 232 
y 234 de las "Ordenanzas Sanitarias" i 
se encuentre separado temporalmente 
de su aula, será considerado como si 
estuviese disfrutando licencia por en-
fermo. 
I X . '—Siempre que se solicite licencia 
por razón de enfermedad del maestro 
ó de un familiar cercano, se acompa-
ñará á la solicitud una certificación 
médica en que conste la absoluta nece-
sidad de la licencia, si se trata del 
maestro, y si de un familiar cercano, j 
la gravedad de la dolencia que éste 
padece. E n los casos de fallecimieuto 
de un pariente cercano, se adjuntará 
á la solicitud de licencia la esquela 
mortuoria impresa ó un certificado fa- -
cultativo. 
X . — L a regla anterior no impide que 
la Superintendencia Provincial, si lo 
estima prudente, utilice además cual-
quier otro medio de información que 
juzgue oportuno. 
X I . — Sólo por dolencia grave ó 
muerte de un familiar cercano, ó en-
fermedad súbita del maestro, podrá 
éste ausentarse de su aula sin autori-
zación previa, obtenida en ia forma 
que se señala en las reglas I I , I I I ó 
IV, según el caso; pero siempre que 
esto ocurra, cuidará el interesado de 
participar por escrito al Presidente de ' 
la Junta, en el mismo día, la causa de 
esa ausencia y el tiempo que ésta du*' 
rará probablemente, sin perjuicio 
presentar después la certificación mé-
dica que se exige en ia regla I X . 
X I I . —Fuera de los casos señalados 
en la regla anterior, el maestro que se 
ausentare de su aula parte de un día 
ó durante uno ó más días, sin Mcencia 
previa, por escrito, de quien debe con-,. 
cederla, no percibirá haber correspon-
diente al día ó á los días en que esas 
ausencias ocurriesen, los que se ie con-
tará», además, como de licencia. Este 
precepto de ningún modo libra á los 
y-. 
Eíta fotografía de la 
niña Alicia Lisboa es una 
muGOtra de lo mucho que 
hace la Emulsión de 
Scott por los niños de 
conatituciúq raquítica. 
T p O B O n i ñ o qne mace débil y enfer-
£ mizo tione la vida suspendida de 
u¡a cabello, & no ser <jue desdo 
mi'i t ierna edad so d é a t e n e i ó a p r e í e -
r e n í e á la manera d© nutrirlo* S i la 
mj tr i c i én no ea l a que debe ser, el n i ñ o c o n t i n ú a enflaque» 
cieado, «ra» í m o s o s «o reblandecen y se vuelven deformes y 
Ha criatf&ra pasa su existencia atormentada por los dos 
graMdes ñ a g e i o s do l a n i ñ é a t 
c GD5 IA 
Sis esencial ei dar á tales n i ñ o s grasa en abundancia, ¿y 
en forsn» asimilable, para ntatrir y regenerar la sangre, y ^ 
suataiacia mineral para endurecer los huesos y afirmar loa nervio* 
E l gran triunfo do l a E m u l s i ó n d© Scott so debe & suministrar 
estos olementos tan valiosos para l a n u t r i c i ó n do los n iños en 
forma ñsJológica, es decir, ta l como se encuentran en l& sa-ngte, 
en los Smesos y en e l cerebro. Sus efectos son tan positivos J 
eficaces, que los méd icos consideran l a E M U L S I O N X>E SCÍ^rír 
como específ ico seguro d e i a i & S C Ü O F y L O T Í S , , del ^ A Q U i T S S W 
y otras enfermedades de la iní&neia causadas por debilidad consti-
tucional» y a sea heredada ó adquirida. 
T o d o f r a s c o d e l a I L o & í t i r a m E m u l -
s i ó n d e S c o t t l l e v a a á . M e r i d a & l a 
c u b i e r t a n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a 
r e i s r © s e n t a d a p o r e l " & i o m f ó r ® c o n e l 
b a c a l a o 6. c i a © s t a g 9 , , E m u l s i o n e s q u e 
r ' í s c S a a -
Is , p o r 
d e b e n B e T a n é s t a m a r c a 
, a u n q u e s e a n 
s e r p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d . 
m 
Sin ««ta Merca Ninguna es Legitima. 
B 0 W N E , Q u í m i c o s , N U E V A 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Abri l 25 de 1008. 
^es t ros del expediente á que pudie-
" .n sor sometidos por indebida con-
X¿I . -^ Inmed ia tan ien te después (pie 
K/conceda licencia á un maestro, la 
Tunta dé Educación del distrito cui-
Sará de designar la persona que deba 
Sícarfrarsc de su aula. Esta persona 
hn de poseer el certificado que habi-
lita p«ra desempeñar el cargo de maes-
tro público. 
^ ] V. En los casos de licencias con-
eedídsa Por enfermedad del maestro, 
(r edad ó muerte de un pariente cer-
eítUO, se abonará al suplente el 50 por 
100 del sueldo diario íntegro del pro-
Dlétario. En todos los demás casos en 
míe un maestro sea sustituido, corres-
ponderá al suplente el 75 por 100 del 
í-oMo dir.rio íntegro del propietario, 
ouciiaudo á favor del Tesoro de la 
Xación el 25 por 100 restante. 
^V",—¿1 maestro suplente que haya 
¿ a b a j a d o en un aula tres ó más días 
de una semana escolar, t end rá dere-
cho al cobro de la parte del sueldo del 
n¡Destro propietario correspondiente á 
lo.--, días ño lectivos de dich-i semana. 
\ V I . — A i maestro suplente se le pa-
gará por el propietario el haber que 
Subiera alcanzado, tan pronto como 
(j&te cotpre el sueldo del mes en que 
¿buel t rabajó. Si el maestro propio 
tari o no lo verificase así, el suplente 
r^ ' iajnará su haber ante la Junta de 
fdneación. 
XVíl.—Cuando por cualquier cir-
cunstancia un maestro en uso de licen-
cia no fuere sustituido, quedará á ía-
yor 'del Tesoro la parte de su hnbei 
que en esta Circular se señala al su-
plente, según los casos. 
X V I I I . — E l maestro que en un año 
escolar haya disfrutado más de G0 días 
de licencia para asuntos particulares ó 
más de 75 por enfermedad, no perci-
birá sueldo durante los meses de vaca 
cioucs. 
X.IX.—Los maestros sustitutos nr, 
percibirán en ningún caso sueldo du-
rante los meses de vacaciones. 
XX.—Pava evitar demoras en la tra-
mitación de las solicitudes do licencia 
Cjue. formulen los maestros ios Presi-
dentes de las Juntas de Educación re-
solverán los casos (pie sean de la com-
petencia de dichas corporaciones, dan-
di) cuenta á éstas en la primera sesión 
que celebreu. 
XXL—Los Superintendentes Pro-
vinciales cuidarán de participar sin 
demora á la Secretaría de Instrucción 
Pública, cada caso de licencia que re-
suelvan ellos y las Juntas de Educa-
ción de sus respectivas provincias, y 
adoptarán las medidas que procedan 
para el exacto cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en esta Cir-
cular. 
Quedan derogadas las anteriores 
circulares de este Centro sobre lieen-
ckis á maestros públicos, en cuanto se 
opongan á lo preceptuado en las re-
gias anteriores. 
Manuel Francisco Lámar , 
Secretario de Instrucción Pública. 
L A S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA H A B A N A 
Terminación del saneamieiito 
de la calle de I>amas 
La Brigada del Sr. Fuentes, ha ter-
minado ayer el saneamiento de la calle 
de Damas, comenzando en Compostela, 
par el extremo Sur. 
Se destruyeron, por su mal estado, 
de una casa, de vecindad de esta calle, 
un cuarto de baño y dos tabiques éstos 
últimos dividían una sola habitación. 
Notificación 
El dnefio del puesto de frutas insta-
lado en la casa de vecindad Damas nú-
mero 51, ha sido notificado, á fin de 
que desaloje el local que ocupa por con-
travenir lo dispuesto en el artículo 196 
de las Ordenanzas Sanitai'ias y ser el 
puesto un bajareque sin con condicio-
nes para el objeto á que está destinado. 
Demol ic ión 
En vista de no haber cumplido el en-
eaigado de la casa de lenocinio, Cuba 
número 164, la orden de demolición de 
un extenso tabique de madera que d i -
vidía á ésta, y para lo cual se le conce-
dió un plazo de 15 días, ya vencidos, 
ha sido destrnido hoy por los obreros 
de la Brigada. Esta Brigada remitió á 
los vertederos 11 carros de basuras y 
trastos viejos. 
En Habana 
El Inspector Vázquez con la Brigada 
á sus órdenes procedió hoy á la limpie-
za de la casa de la calle de Habana, 
tramo comprendido enríe Laz y Jesús 
María. 
Informes 
El Inspector Vázquez ha propuesto 
á la Jefatura del Servicio, la demoli-
ción de varios cuartos inhabitables cons-
truidos en el café Habana 185. 
Plazo 
So ha concedido un plazo de 8 días 
i l encartrado de la casa de vecindad 
Damas 170, dentro del cual deberá pro-
ceder á la destrucción de dos habitacio-
nes, que existen en dieba casa, las eua-
¡es se encuentran en las peores condi-
ciones. 
Del tramo antes citado se extrajeron 
15 carros de inmundicias. 
Kn Agrtiiar 
Continúa la Brigada del Inspector 
• ianido en Aguiar. 
En la easa de inquilinato Aguiar 94, 
-e destruyó un baño, el cual era un ver-
dadero foco de infección. 
En esta misma casa se han encontra-
do dos habilaciones las cuales se halla-
ban en el unís deplorable estado de au-
v-iedad, siendo extraídas de ellas una 
inmensa cantidad de trapos y otras in-
mundicias. 
De la cuadra comprendida entre 
Obispo y Obrapía se sacaron 13 carros 
;le tarecos. 
En C'omposteía 
El Inspector Bacallao saneó hoy la 
calle de Coiupóstela de San Juan de 
Dios á Obispo. 
Como en días anteriores ha sido ne-
cesario cenar el tránsito do vehículos 
de esta calle, pues las basaras é inmun-
dicias forman verdaderas montañas que 
la obstruyen completamente. 
Dí ' inoliciones 
H;in sido demolidos por contravenir 
las Ordenanzas Sanitarias: una cocina 
y un colgadizo en el número 55 de Com-
postela y varios cuartos en los números 
42 y 18 de la misma calle. 
Carros de basuras 
lí] número de carros remitidos por 
esta Brigada á los hornos de cremación 
asciende á 19. 
Oesiufecciones 
En el día de ayer se han practicado 
por las brigadas de los Sres. Larr i naga, 
Koss, y Arzalluz, las siguientes desin-
fecciones por enfermedades: 
Bor sarampión 9 
Por difteria 3 
Por Tuberculosis 1 
Pe t ro l i zac ióu y Zánjeos 
En el dia de ayer se petrolizaron 
2'>51 casas, en un radio formado por las 
calles de Avenida del Golfo, Reina, 
Galiano y Belascoain. 
Por la brigada especial, á petición 
de varios vecinos, se han petrolizado ei 
mercado de Colón, teatro de Actuali-
dades, Estación de Villauneva y Man-
zana de Gómez. 
Se canalizaron 175 metros cuadrados 
de zanja en la calzada de Luyanó y 105. 
metros cuadrados en la calle de Vil la-
nueva. 
Se ha observado con frecuencia, que 
al realizar el servicio de petrolizacióu 
de las casas de altos y pedir el corres-
pondiente permiso para entrar en ellas 
los obreros, se les ha diebo que no ha-
bía necesidad de hacerlo por encontrar-
se en buenas condiciones los tragantes 
y desagües; por lo que se hace necesa-
rio reeorgar al público faciliten la ins-
pección, puesto que muchos detalles 
pequeños, que pasan desapercibidos 
para los interesados, no se escapan á 
la vigiiancia de los obreros habituados 
á esa clase de trabajos. 
E N PALACIO 
Los señorea Blanco Herrera (don 
Jul io) , Otaduy ( D . Manuel) y Lluch, 
en represeuctacióu dje,l Comité de 
Navieros de la Habana, estuvieron 
ayer tarde en Palacio á felicitar al se-
ñor Presidente de la República por su 
restablecimiento. 
También visitaron ayer tarde al Jefe 
del Estado los señores Ereyre de An-
drade, Fernández de Castro (D. José) 
y García Kohly (D. Mario) , para darle 
cuenta de haber quedado constituida 
la Cámara, habiendo sido elegido Pre-
sidente el primero de los señores refe-
ridos, primer Vicepresidente el segun-
do y Secretario el tercero. 
E l señor Estrada Palma felicitó á los 
referidos se&ores por su elección. 
El director de la Escuela de Artes y 
Oficios, Sr. Aguado, estuvo asimismo 
en Palacio á saludar al señor Presiden-
te de la República. 
E L P R I M E R TRAMO 
En los primeros días de la semana 
pasada se dió por terminado el primer 
tramo de la carretera que parte de Güi-
ra de Melena al pueblo de Alquízar . 
Ahora lo que corresponde es, que 
cuanto anfes se saquen á subasta los 
cinco kilómetros restantes de que cons-
ta el segundo tramo, el cual finalizará 
la indicada carretera. 
F A L L E C I MI£2íTO 
Ayer falleció en el hospital Ntra. 
Sra. de las Mercedes el capitán Cur-
win, de la goleta americana Marjorie 
J . üumner, que se encuentra en este 
puerto. 
Esta goleta ha sido despachada para 
Moss-Polnt, en lastre. 
COXFKííF.XCfA KN E L ATLNEO 
El sábado, á las ocho y media de la 
noche, dará en el Ateneo la distingui-
da escritora señora Solana una confe-
rencia sobre los siguientes interesantes 
tenms: 
Educación de la mnjer moderna. 
Las mujeres de la Historia. 
'•Proyecto de fnndaclón de un Cen-
tro para la proteceión femenina. 
Sin duda, se verán el sábado muy 
concurridos los salones del Ateneo. 
UX B R E V I A R I O 
En esta Redacción se ha recibido nn 
breviario latino encontrado por una 
persona en la calle. 
Quien lo haya perdido puede pasar 
á recogerlo. 
MODERADOS Y NACIONALES 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde se reunieron en el Senado 
los concejales moderados, nombrando á 
los señores Fernández Criado, Potts 
y Valladares para que se entrevisten 
con la comisión designada por los edi-
les nuñiztas, á fin de buscar una solu-
ción que satisfaga á arabos grupos y 
cesen las diferencias actuales. 
n ASGO H RRMOSO 
La Sociedad de Aficionados á la Fo-
tografía, establecida en O'Reilly 19, 
altos, ha puesto galantemente á dispo-
sición del reputado artista señor Ba-
lash, el local de la Sociedad. 
El señor Balasch ha aceptado el gen-
t i l brindis y ha instalado en ese sitio 
su excelente estudio de pintor. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Esta mañana á primera hora giraron 
una visita de inspección sanitaria al 
antiguo cementerio de Espada, los Doc-
tores Barnet, López del Valle y Ara-
gón. 
Parece ser que esa inspección se en-
cuentra relacionada con las obras de 
demolición de ese Cementerio que pro-
yectan llevar á cabo por uua compañía 
particular. 
E L SEÑOR TOLÓN 
Hemos sabido que el señor Tolón, 
socio de la Refinería de azúcar de Cár-
denas, se halla gravemente enfermo en 
la Clínica Internacional, á consecuencia 
de una apendicitis, habiendo sido ope-
rado por el hábil cirujano doctor Mén-
dez Capote. 
Deseamos que el señor Tolón logre 
su curación y que pueda pronto volver 
á sus habituales tareas. 
AGENTE CONSULAR 
Ha sido autorizado el señor don Ra-
món Delfín y González Mendoza, para 
que pueda ejercer las funciones de 
Agente Consular interino de I ta l ia en 
Cien fuegos. 
INCENDIO 
Ayer se quemó en el barrio de Ba-
gaer, del término de Nueva Paz, la fin-
ca de Recreo, propiedad de la señora 
Mercedes León. El incendio se cree que 
haya sido casual. 
ma» •' «P—" 
e n s e ñ a m o s l a í o t o g r a f i a . 
C á m a r a s p a r a p l a n e h a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 efe., 9 0 ets . , $ 1 , 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a S 3 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
r n o i M m m m 
Sentencia firme 
En la noche del 28 de Mayo de 
1905 circulaba por las calles del Ca-
ma güey una manifestación política del 
partido moderado, á la que hostiliza-
ban con frases injuriosas diversos gru-
pos. 
A l llegar la manifestación á la calle 
de Soledad, esquina á Independencia, 
se originó un gran tumulto, terminado 
por la intervención de la policía y la 
Guardia Rural. 
El vigilante Joaquín Pérez Mart ínez 
requirió á Federico Cebrián á que si-
guiera con la manifestación, dándole 
entonces éste una bofetada al policía, 
quien repelió la agresión, haciendo uso 
del club. 
Cebrián, en los momentos de la con-
fusión, se dirigió á donde su caballo, 
montando en él para continuar en la 
manifestación. 
'Varias'pulieras municipales lo ro-
dearon entonces, y los nombrados Joa-
quín Pérez i l a r t ínez y Gustavo Ba-
sulto, le dieron varios golpes con el 
club, derr ibándole al suelo, donde fa-
lleció á los pocos momentos de resultas 
de una conmoción cerebral. 
La Audiencia del Camagüey conde-
nó á los mencionados policías, como 
autores del delito de homicidio, á la 
pena de seis años y un día de prisión 
mayor, apreciándoles las circunstan-
cias atenuantes de obcecación, arreba-
to y falta de intención de causar un 
mal tan grave. 
Contra' esta sentencia establecieron 
recurso de casación por infracción de 
ley y quebratamiento de forma, el Fis-
cal y los procesados. 
Celebrada la vista ante el Tribunal 
Supremo, las partes sostuvieron sus 
recursos. 
E l fallo dictado por el más alto t r i -
bunal de justicia de la República de-
clara sin lugar los recursos interpues-
tos y firme, por tanto, la sentencia re-
currida. 
Habers Corpus 
Ante la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo se celebró ayer, á las 
cuatro de la tarde, la vista del re-
curso de babeas corpus establecido 
por el procesado Antonio Laurent con-
tra el auto de la Sala 2.a de la Audien-
cia que, modificando el del Juez de 
Guanabacoa, ordenó su prisión con ex-
clusión de lianza, por la gravedad de 
la pena pedida por el Fiscal en causa 
que se le sigue en unión de otro, por 
hurto y falsificación. 
E l licenciado Colón, á nombre del 
procesado, sostuvo (pie su defendido 
pudiera gozar de. libertad mediante la 
fianza que tenía prestada. 
E l Fiscal impugnó el recurso, soli-
citando su denegación. 
Por asesinato 
Bríg ida Armas, ex - concubina de 
Flores Bernal y Antúnez, vivía mari-
dablemente con Jorge Rojas (a») Java, 
en el pueblo de Rodas, el cual tuvie-
ron que abandonar por las continuas 
amenazas de Bernal, mudándose á la 
colonia " S á n c h e z " situada en el ba-
rr io de Venero, en Aguada de Pasa-
jeros. 
Una noche, Flores Bernal, que me-
rodeaba por los alrededores de la 
casa de vivienda de la citada colonia, 
levantando la cortina de un postigo 
vió á Rojas que estaba de espaldas, é 
introduciendo el cañón de una escope-
ta que portaba, le hizo un disparo que 
le causó la muerte ins tantánea. 
La Audiencia de Santa Clara, cali-
ficando el hecho como constitutivo de 
un delito de asesinato, condenó á Flo-
res Bernal á la pena de cadena perpe-
tua y á que indemnice á los herederos 
de la víctima en la cantidad de cinco 
mi l pesetas. 
Contra este fallo estableció el pro-
cesado ante el Tribunal Supremo re-
curso por infracción de ley, fundán-
dolo en que la Sala sentenciadora de-
bió condenarlo á la pena de reclusión 
temporal en su grado mínimo. 
En la vista celebrada ayer, el licen-
ciado Ponce de León sostuvo el recur-
so, que fué impugnado por el Fiscal. 
En breve dic tará su fallo el Tribu-
nal Supremo^ 
Sentencias absolutorias 
La Sala 2.a de lo Criminal de la 
Audiencia, ha dictado sentencias ab-
solutorias en las causas instruidas 
contra Enrique Maurara y José Arcia 
AJvarez, por los delitos de abusos des-
honestos y prevaricación respectiva-
mente. 
Juicio suspendido 
Por enfermedad del licenciado Ma-
rio García Kohly ha sido suspendida 
hasta nuevo señalamiento, la celebra-
ción del juicio oral de la causa ins-
truida en el juzgado del Este contra 
Josefa Castillo, por el delito de hurto, 
hurto. 
Por rapto 
En las conclusiones provisionales 
formuladas ayer por el Fiscal de la 
Audiencia en la causa seguida contra 
Emilio Vilafranca, por rapto de la 
señori ta Lorenza Romero, se pide pa-
ra el procesado la pena de un año, 
ocho meses y veint iún días de prisión 
y á dotar á la ofendida en dos mi l 
pesetas. 
Informe médico 
A petición del licenciado Díaz ha 
sido reconocido por el Dr. Ignacio 
Plasencia, médico de la Cárcel, el 
procesado Enrique García Pérez, que 
guarda prisión en dicho establecimien-
to penal, sujeto á las resultas de la 
causa que se le sigue por el delito de 
atentado. 
En dicho informe se aconseja á la 
Sala 1.a de la Audiencia que ordene 
sea sometido e! procesado á una ob-
servación detenida, por médicos espe-
f" CS dolores de espalda llegan con celeridad y 
ILí' se retiran con lentitud. Son muchas las 
«iaffieras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
fio existe más que una sola manera de curarlo. 
ÍNo importa la frecuencia con que se haya Ud. 
desSiecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. ;La inmensa mayoría*de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
tiñones. También tienen el mismo origen muebas 
otras ciases de dolores, asi como también dimanan 
de la misma causa los trastornos de la crina y 
de la vejiga. Un remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
L A S P Í W O R A S B E F 0 S T E R 
P A R A LOS R I Ñ O N E S . 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptico. La mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
U N T E S T I G O H A B A N E R O 
E l Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo n". 3, Habana, Cuba, dice: 
"Por mucho tiempo había venido sufriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la 
orina y otros achaques peculiares de enferme-
dad de los ríñones. Al leer en el periódico la 
alta recomendación oue se hacía de las Pildoras 
de Fobter para los ríñones, como eficaz especí-
fico contra males de los riñones y síntomas 
análogos á los míos, mandó á la botica por un 
pomo. E l mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo á comprar un segundo pomo, 
después de tomado el cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
que se manifieste ningún indicio de retorno 
del mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aconseiar el uso de las Pildoras de Foster 
para los riñones á todos los que adolezcan de 
afecciones de los riñones." 
De vent* en todas ta» Fsrcracias y Drogatríns. 
Fostcr'McCúÜJBa Co.. Buitoo, N. Y., £. U. <3e A. 
! L a s M u j e r e s P u c r -
necesitan un laxativo snave, e¡xie 
no les cause dolor y , ao obs-
tante, ac túe de modo raatsraS y 
eficaz, s in producir diarrea al 
n iño de pecho. Para mujeres 
embarazadas y madres que es tén 
criando, el ú n i c o laxativo seguro 
son las 
P i l á o r i í a s de Rcuter 
1 N C O R P O R A O O 1 
C a p i t a l y R e s e r v a $ 6 . 7 0 0 ^ 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador Geaeral: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 S u c u r s a l e s en C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s de b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
de u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e se h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c 611 a l t 2 6 - 1 8 M 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o do mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z 2 / C o m p . j O f í c e o s 6 4 . 
ciales, en lugar adecuado que no sea 
la Cárcél, para que determinen si 
padece de enagenáción mental. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civ i l . 
Recurso de queja en el juicio de de-
sahucio seguido por doña Dolores So-
to Navarro contra doña Cecilia Boza 
Estrada. Ponente: señor Maydagau. 
Fiscal: señor Diviñó. Letrados: Ldos. 
Piñeiro y García Kohly. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Carlos Sán-
chez Caballero, en causa por perju-
rio. Ponente: señor Tapias. Fiscal; 
señor Diviñó. Letrado: Ldo. Ponca 
de León. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por José 
Dieznez Escabona, en causa, por ho-; 
micidio. Ponente: señor Cruz Pérez. 
Fiscal: señor Diviñó. Letrado: Ldo.j 
Castro Dueñas . 
Recurso de casación por infracción! 
de ley establecido por Ramón Feble*' 
Moreno, en causa por hurto. Ponen-
te : señor Cabarrocas. Fiscal: señor} 
Travieso. Letrado: Ldo. Ledón. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l . 
Autos seguidos por don Benito! 
Arex contra la Sociedad "Hi jo s de R. 
ArgüellesM, sobre devolución de unasi 
láminas del Ayuntamiento. Ponente:' 
señor Hevia. Letradas: Ldos. Tremol^ 
y Bustamante. 
Juzgado del Este. 
Autos seguidos por don Manuel de 
Ostolaza, legít imo consorte de doña i 
Amalia E. Mallén, contra den Aure-] 
lio Letamerdi, sobre nulidad. Ponen-! 
te : señor Presidente. Letrados; Ldos.| 
Ostolaza y Montes. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
Sala Provisional. 
Testimonio de lugares del ju ic io ; 
ejecutivo seguido por don Antonio \ 
M . Dávila contra. Manuel Clemente. | 
Ponente: señor Presidente. Letrado:! 
Ldo. Pessino. 
Juzgado del Sur. 
Secretario: Ldo Abeillé. 
JUICIOS ORALES 
Sección Primera. 
Contra Antonio Pedroso, por robo. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal ¡ señor 
Chaple. Defensor; Ldo. Jor r ín . Juz-
gado del Este. 
Secretario Ldo. Rojas. 
Sección Segunda. 
Contra Consuelo Aguirre, por hur-
to. Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
señor J iménez. Defensor: Ldo. Antón. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario: Ldo. Pino. 
• E i 
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L a O s o m u l s i o n cont i ene todos 
l o s e l e m e n t o s e s e n c i a l e s 
á l a s a n g r e . 
Se oye hablar mucho de medicinas 
para la sangre, pero acaso ha oído V d . 
hablar de nutrimiento para la sangre? 
Puede ser que nó, pero existe y ea1 
el resultado de las indagaciones hechas 
por los científicos modernos para averi-
gnar la causa original de las enferme-
dades. 
Hoy en d ía sabemos que muchas def 
las enfermedades que en otros tiempoal 
se curaban con las sangrías y fuertes 
purgantes, son curables de una maneraj 
mucho más satisfactoria, científica y ' 
agradable, á saber, con dar tüimeuto á 
la sangre. 
La sangre clara, aguada y pál ida es 
falto de alimento, falto de corpúsculos 
rojos; sangre que j amás podrá enrojecerj 
sus mejillas, que jamás c r ia rácarnes n i ' 
dará á los huesos las sales esenciales, j 
Cuando la sangre está escasa uno se} 
siente enfermo, abatido; le da dolor de: 
cabeza, padece de paludismo, se resfría! 
con facilidad y en su cuerpo suelen' 
aparecer ciertos puntos rojos, barros y 
diviesos. 
La O z o n i u l s i o n cambia todo esto1 
rápidamente y de un modo científico, 
pues contiene en sí todos los elementos 
esenciales de la sangre, y reconstituyo 
la naturaleza inmediatamente. 
Cuando V d . se compre un pomo de 
O z o n i u l s i o n se está comprando un 
pomo de vitalidad, un pomo de salud,] 
nn pomo de nutrimiento para la san-
gre. 
Todo el mundo necesita la O z o m u l -
s i o u durante algún período de su v i -
da, séase en la niñez ó en la vejez 
Cuando más á menudo se enferma 
usted, cuanto más á menudo necesita 
la O z o m u l s i o n . 
La O z o m u l s i o n es una emulsión 
de Aceite de Hígado de Bacalao pre-
parada especialmente con los Hipofos-
fitos, el Guayacoly la Glicerina. 
Es apetecible y reconstituyente. 
Es la única emulsión ó preparado de i 
aceite de hígado de bacalao que es nn! 
verdadero alimento para la sangre. | 
JPruébela. 
Se da rá un Frasco de Muestra Gratis i 
al que envíe su nombre y dirección] 
completa D r . M . J o h n s o n , Obispo| 
53 y 55, Habana, Cuba. 
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Oyelo, Suevia, región hermosa que 
limitan el Eo y el Miño, y acarician 
el Cantábrico y el mar de Atlante: 
cuando Ico las crónicas de J . Jlivero, 
y veo desfilar ante mi fantasía, tus rías 
y tus playas, tus mujeres y tus bos-
ques, pienso que me he abierto sitio 
en tu regazo, que me he sentado á la 
sombra de tus chopos á la vera del 
Camino, que tu alma me arrulla con 
las notas quejumbrosas de la muñeira, 
y viendo que invade mi corazón, co-
mo un frío punzador, la enfermedad 
de tus hijos, la mortal morriña. 
Muchas veces, después de la lectu-
ra de esos párrafos castizos, rebosan-
tes de sentimiento, pictóricos de ad-
miración y ternura, del joven litera-
to astur, fijo los ojos en el mapa uni-
versal, pendiente de un testero y ¡ ahí 
estás, del Fenisterre abajo, asomada 
incesantemente al Océano, buscando, 
ansiosa, las miradas de América, y 
enviando tus suspiros á la marina 
brisa que agita mis palmares, y ri-
za mis lagunas, y plega mis flores, y 
orea y ambalsama mis sienes! 
Léón, Extremadura, Andalucía: 
tennis por delante á Portugal, que 
no os deja ver hacia Occidente. Ara-
gón, Cataluña, Valencia; estáis más 
atrás todavía. Para enviarnos desde 
allá un suspiro de amor, si no tuvié-
nais bajo el abismo un vehículo de 
alambre, necesitarías pedir permiso 
al lusitano; tendrías que hacerl'© des-
dpv extraña tierra. Galicia no: que 
ella —como Canarias— puede, d^sde 
los abruptos peñones de la costa co-
ruñesa, hablarnos por medio de las 
ondas aéreas, sin permiso de otro 
pueblo, sin obstáculos terrestres, ni 
más testigos que las gavietas que sur-
can el espacio, y las tempestades que, 
¡no pusieron espanto en los espíritus"1 
de Colón y Vasco Núñez de Balboa. 
I Y,'sobre todo, que allí, unas leguas^ 
ímás allá de tu recinto, la morriña 
¡no se proluce, cesa esa dulce compene-
jtración del hombre y el terruño. 
Tú la padeces, porque aún no has.̂  
olvidado tu historia: historia de már-
;tii«es y de libres. 
.Porque aunque te llaman Suevia, 
! tú no eres sueva. Fuistes celta en la 
jneche de los tiempos; desde la Ba-
Ibel del tronco aryo; ¡eres ibera, 
í 1,355 años ha, desde que Leovigildo 
arrojó al invasor que de las riberas 
;del Elba y el Danubio vino á plan-
ear sus tiendas sobre tu espléndido 
chau. 
Caíste ante Koma; cediste á la 
irrupción berberisca; pero ¿quién 
«PADECIA DE UNA A F E C -
CIÓN PÜLMONAL DE CUI- i 
DADO, Y M E SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. E r a creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me sa lvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal- maraviHoso del 
9 e e t 6 m l d e ' C e r e z a 
d e l B r . ¿ f y e r 
para resfriados, toses, y tras-
tarnos de l a .garganta y los pul-
mones. H a sido un remedio 
IíJdo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
Preparado por el Dr. J . C. ATBB y Ca., 
XiOweU, Mass., JE. U. A. ^ 
Xtas Pildoras del Dr.Ayer—Azucaradas— 
Son un purgante suave. 
• • • • • • • • M a n b b b b b • • • • • • • • 
e - - N O A B A N D O N E - - i 
j ^ S i J S O C U P A C I O N E S 5 
A tSuc&os es un gran trastorno el tomas 
Sirgantes fuertes, que a4emá.s da irrt-ir, les impide atender & su empleo d 
tus ocupacianes. - - - - ( -
' • • 1 i» • »•• mi, liiHji.i '!' 
• Duraste al verano tome todm ••»' aaa- ~ 
ñaria* una cucharada'de . 
* R.E F H ESC A N TE, V# ®F E- R V&flftS ENTE jj 
a y'conserVafk íKostótteago m buen es- a 
B tado, sin impedirleipa'ra nada. 
• IReeÉEHÍR'íSA Bn ôdaslas » 
• Ttê  ftííf^apos^a: Bilf»«» Farftaclas. J 
b b b'é a a b b a l « a «• • a >' a M'm m • a a a 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡MAS DE 4G Afi03 DE CüIÍ4.eiONKS,SOBPRBíI-
líÉNTBS, EMPLE!ESH,,EN" ÍíA 
S l i s . Llagas. |6ries.;etc.. etc. 
\ j en todas.las enfermedades proveoieafces 
Ide MALOS HUAÍORH3 ADQUIRIDOS O 
HE»EDAD0S. 
Se vende etí todas lasboticas. 
C-677 ait 28- 1A 
fué la primera en secundar la epope-
ya de Covadouga; ¿quienes sino tus 
caballeros, se unieron á los caballe-
ros astures, y sacudieron el yugo sa-
rraceno, y ecliaron los cimientos de 
la unidad de la patria? 
Como Madrid, rechazaste al Capi-
tán del siglo X I X ; como Zaragoza, 
escribiste en 1,808 brillantes pági-
na de heroísmo patriótico. 
Tu raza es gemela de mi raza eús-
cara. 
Tu pueblo es mi pueblo cubano de 
otros días: dulce al alhago, irascible 
al ultraje, soñador á ratos, á ratos vi-
ril y resuelto; sangre de godos en ve-
nas de indígenas; lo tierno y lo ro-
busto, apacibilidad y rebeldía, en dul-
ce maridaje y eterno equilibrio. 
Diste á las letras castellanas altos 
timbres; Doctores á la Iglesia, Mon-
teros Ríos á la política, Méndez Nú-
ñez á las azules olas y Sánchez Bre-
gua á las armas españolas. Los tri-
nos de Rosalía Castro y las notas de 
tu Chañé, resuenan sin cesar entre 
las verdes hojas de tus castaños y 
abetos, y en las florecidas riberas de 
tus rías. 
Tú lengua melódica, ha recogido y 
cantado todas las sensaciones de tus 
almas Cándidas, pastoriles, en églo-
gas que son arpegios, en canciones 
que expresan las delicias del espíri-
tu. 
Pero si desde el P. Feijóo hasta 
ahora no hubieras dado á la litera-
tura nacional más que una grande-
za, ella habría traído tu alma á mi 
tierra: que es Curros Enrique/, el bar-
do ternísimo que lloró tus duelos con 
acentos más dolientes que los de la 
^aita melancólica; pero alegró tus 
éxitos con más viveza que el repique-
teo del tradicional tamborileiro; que 
rugió tus cóleras en dúo sublime con 
las ô as cantábricas, y llevó los após-
trofos de tu indignación al rostro mis-
mo de los tiranos. 
Has sufrido Suevia; has luchado; 
te has erguido. Menospreciada de los 
Gobiernos de la Nación, como lo fué 
mi bella Cuba, en vano te requiebra 
el inglés, ¡pérfido! como su hijo y 
maestro, el yankee, enamora á mi pa-
tria. 
¡Hasta en eso nos parecemos! 
Oí en mi niñez una anécdota, cuya 
síntesis recuerdo. 
Un gallego se marchaba de Cuba, 
con unos cuantos pesos reunidos á 
fuerza de privaciones. Y otro galle-
go que no podía partir, le decía, con 
lágrimas en los ojos: si veis á, la mía 
muyer dirásla q'eu morro. Y , en efec-
to, el infeliz, sin ninguna lesión físi-
ca, se murió. Lo mató la morriña, que 
es la enfermedad de la tierra, la in-
consolable ausencia de la patria, la 
nostalgia del hogar nativo, la sed in-
saciable del terruño. 
¡Oh: qué patriotas son los que 
muereij de morriña! 
Yo también, sin dejar de ver nunca 
este cielo del Trópico, magníficamen-
te azul, y sin dejar de recibir en el 
rostro el beso de estas brisas, impreg-
nadas del hálito de eternas florescen-
cia, yo también estoy enfermo de in-
curable morriña. 
Conocí los primeros síntomas, diez 
años hace. Los accidentes de la gue-
rra mantuviéronme alejado durante 
muchos meses, de la aldea donde hoy 
vivo, incrustado como la ostra al pe-
ñón ribereño. Rodeábanme siete ange-
litos y una amante compañera. Pero 
dejaba atrás, cabe la célebre Trocha 
de Majana, padres viejecitos y des-
amparados, deudos y amigos que en-
tonces me parecían leales; dejaba, 
tras cuatro musgosos muros, los hue-
sos de dos hijas, de cuatro abuelos, 
de ocho hermanos, toda una tribu, to-
da una población, mi familia de dos 
generaciones. Todavía no estaba seca 
la tierra donde poco antes había de-
positado un pedazo, un gran pedazo, 
un pedazo muy doliente, de mi cora-
zón, que no más recuperaré; todavía 
este sol de fuego no había evaporado 
el lago de las lágrimas mías, en que 
nadaban veinte coronas de biscuit que 
mi pueblo, menos buen amigo ahora 
que entonces, colocó sobre la tumba 
de mi infortunado ángel. 
Y juro en Dios que mil veces mal-
dije del espíritu de conservación: que 
mil veces me reproché de debilidad. 
Pero yo no podía disponer del por-
venir de aquellas craturitas; ellas me 
impedirían siempre, volver al Cemen-
terio de mis reliquias, al arca de mis 
recuerdos, y sucumbir á balazos, y en-
tregarme al machete; y buscar en ac-
tos temerarios de la manigua compesa-
ción y fin. Yo no tenía derecho á vol-
ver con ellos al barracón de reconcen-
trados, para verlos morir de hambre, 
morir yo con ellos de desesperación, 
y rodar juntos á la misma nausea-
bunda fosa, empujados á punta-
piés por el servil más servil de mi 
pueblo. 
¡Ahora, siquiera, comen y ríen, 
mientras yo pienso y oro! 
De entonces arrancan las primeras 
manifestaciones del mal que me de-
vora. 
Yo creía entonces que el fuego con-
sumiría mi nativo hogar, borraría to-
das las reliquias de mi vida, y arrasa-
ría el ideal patriótico de mi pueblo; 
yo creía que la libertad de Cuba ago-
nizaba. 
Vinieron hondos sucesos é inespera-
das soluciones. L a patria es; la Repú-
blica existe; pero no es la Repú-
blica que yo soñé; no es la patria que 
quisieron crear mártires y apóstoles. 
Ahora, cuando veo que Isla de Pi-
nos no es nuestra, que Guantánamo no 
y desee que s u e q u i p a j e s e a conduc ido 
pronto , e c o n ó m i c o y seguro d i r í j a s e a l 
G i a i i i P a i - Á i m E i i r e s s M m i H a t o i 150, Tel. 121 
c 623 26-23 
G. Alberto Pizzo. 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de P I Z Z O para obtener su cura-
ción radical, Pildoras é I n y e c c i é n Ant ivenéreas y Roob 
Antisif i l í t ico. P a r a mayor convencinaiento de los incrédu-
los podrá hacer el pago después del resultado que obtengan, 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Johnson, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquiiaa á Colón, y demás farmacias. E n Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorioiMenéndez. 
E l inventor da folletos gratis lodos los días , de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 103, (Al/TOS.) 
Para garantía y cumplimiento'de las leyes de esta Repíiblioa, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
de Oficios 56, se ha encargado do la-inspección científica. C-895 alt 12-JSA 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x i . j s - u . l t £ & s c i ó U á 1 y d L © ¿3 £*, 3 
C 586 
I N A L T E R A B L E 
El m de las HEMQRRQLBES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Mesti-
zado de Hamamelis deiBocque. Al mis-
mo tiempo se tomaré una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una, parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción'ténica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inüama-
Ición y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. eu todas las boti-
cas de la Isla. c 503 alt 
• •' - S A R R A 
n'EFERVESCENM 
ANTIBiKIOSfi m a m 
f t t l I R EN CASi 
|floponveniencias del \ 
*caíior.. - - - - - - ^ 
^Trastornos digestiTos. \eoMpoütÁI«i 
?30 aftos de éxito cada\ía,»»,,a 





Ttí. R«f y 
EL VERANO I 
trastorna la digestión 5 
y dAlugari-IXquecac, 3 
Mareos, ,Büiosidad, 
Malestar general, etc 
Fna cucharada todas las mañanas 
evita tiodas esas inconveaiíiaoías 
30 titas BE EXITO CRECiESTE 
I M A G N E S I A . 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ E•1t*,al, 
E Temcate IUj y C«nipost«la. Rabana Farmaeia» j 
îtuiiitiiiiiiiiiiiiHiimiimu»iuiimmiimmimniiiifita 
B A N G O ^ A C I O N A L D E C U B A 
^CAPITAI^^.-y.jf.jj.»,^,-^.? • -8.000.000.00, 
a c t i v o > e ^ c ; u b a , . ; $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S l t j \ R j ^ DE LA REPUBLICA- DE CUBA -
¿PICiNA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
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es nuestro; que en Camagüey sola-
mente, la séptima parte de la pobla-
ción es extrahjera; que las empresas 
industriales se nos fueron, que la tie-
rra se nos va, que los ideales murie-
ron, las codicias despertaron y todas 
las corrupciones asoman, como en los 
campos de mi terruño asomaban co-
lumnas y escuadrones devastadores, 
siento que la enfermedad se recru-
dece. 
A l primero que pasa, camino de la 
paz, repito la frase del gallego enfer-
mo : '' si ves á Martí, dile que muero, 
de tristeza y desesperanza." 
Y no puedo leer una sujestiva Cró-
nica de Juan Eivero, sin figurarme 
que descanso á la sombra de los cho-
pos, envuelto en las armonías de la 
muñeira suspirando por los explen-
dores perdidos de la patria ausen-
t e . . . . ! 
J . N. Aramburu. 
A l b o r a d a s 
i i 
LA MOLINERA DEMOSS 
Ahora silban mis palabras; ahora las 
escuchas tú, y parecen charloteos del ca-
riño, embriagados de cariño» y de ale-
gría. 
Oyeme la historia de Huí, la moline-
ra de Moss, la perla de la Noruega me-
lancólica; óyeiae la historia de Huí, la 
muñeca cuya voz era un arrullo fundi-
do con dulzuras, con palabras, con son-
risas; cuya voz era el susurro melodio-
so de los ángeles noruegos, de las Wal-
kyrias guerreras; Friga besara la boca 
de la virgen, y Huí hablaba como tú. 
E l amor había llenado el corazón de 
Freya, de la pequeña Freya, y el amor 
la esclavizaba; y la esclavizaba en Moss; 
Huí fué á la boda de Freya. 
L a ancianidad y el cansancio habían 
tocado el alma y los caballos de la ma-
dre de Huí; su molino trabajaba poco, 
muy poco, porque Oi-kamp se lo impe-
día. 
Tú no sabes quien era Ol-kamp; tú 
no soñaste nunca con la infamia; 01-
kam había llegado á Moss, y había 
construido un molino, un molino muy 
grande, con unas ruedas muy grandes, 
con unas aspas muy grandes. 
Molía mucho en poco tiempo; y por 
eso molía barato... más barato que la 
anciana molinera... Y la anciana moli-
nera, que no podía moler mucho ni ba-
rato, principió á sentirse sola... 
E hilaba; hilaba con Huí, de día y 
de noche, para ganar el sustento que 
no las proporcionaba su molino. 
De tarde en tarde llegaba algún la-
briego con un saco, y entonces molía 
Huí, la molinera de . Moss, porque la 
anciana ya no veía bien... Y no veíaT 
bien de tanto hilar é hilar continua-
mente. 
Ol-kamp tenía un hijo bueno: Odín. 
Odín había visto á Huí, sentía lásti-
ma hacia Huí. . . Por eso los labriegos 
acudían al molino algunas veces: era 
Odín quien lo mandaba... 
Freya se casaba en Moss... Hnlse 
había puesto su vestido más hermoso; 
Huí se había puesto su gorro blanco de 
pieles: sus cabellos eran negros. 
Odín estaba invitado: debía quererlo 
Dios. 
Huí bajó sns ojos, cuando vió que la 
miraba... Habláronse y sonrieron... 
A l cabo llegó la tarde y Huí tuvo 
que volver á su molino. 
No salió la anciana á abrir... Huí 
sintió miedo, cuando encontró la tela 
abandonada... Sintió horror, cuando 
encontró á su madre en una silla, con 
las manos en el rostro... 
Su madre abría los ojos en vano; no 
veían ya... E l trabajo se los quemara 
lentameate, poco á poco, de día y de 
noche... 
Huí rodeóla el cuello con un brazo y 
la besó.. . 
—¡Hija mía!—murmuró entonces la 
anciana. — E l trabajo me ha matado... 
el trabajo te matará á tí también... 
Clavó sus ojos enHnl; juntó en ellos 
la energía de su alma... ¡Estaban muer-
tos1. 
— E l trabajo ha abrasado mis pupilas 
—continuó; cogió la cabeza de Huí y 
la aproximó á su rostro; y agregó que-
do, muy quedo:—Fué Ol-kamp... fué 
Ol-kamp que ha matado mi molino, 
quien ha matado mis ojos... ¡porque 
mis ojos no venl... ¡ya no te ven!... 
Huí lloraba... 
Por la ventana abierta se veía el cie-
lo, brumoso, triste, sombrío.. . 
Por la ventana abierta se lanzaron 
unas notas melancólicas, dulcísimas. . . . 
Tus ojos vieron mi alma, 
dríada de mis ensueños; 
tus ojos vieron mi alma, 
mis ojos la tuya vieron... 
Tu voz es la voz divina 
de los ángeles del cielo, 
Walkyria de mis amores, 
tu voz en la voz divina 
de los ángeles del cielo... 
Era el amor, que pasaba... 
...Quisiera volver á verte, 
Indumna de mis afanes; 
quisiera volver á verte, 
quisiera volver á hablarte... 
Quisiera que rae aderaras, 
porque el alma me llenaste. 
Vola de mis alegrías; 
quisiera que me adoraras, 
porque ya empecé á adorarte... 
Huí conocía aquella voz; no se pudo 
vencer; llevó á su madre á la ventana 
y lloraba más que nunca. 
—.. .Fué Ol-kamp quien mató mis 
ojos—su madre repet ía .—Y Odín es 
laijo de Ol-kamp...Odín es bueno... 
Aún sonaba la canción; Huí estrechó 
á su madre entre sus brazosjcla apretó 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
Dirijirse á James Brothers, 
Springfield, Ohio, U . S. A. 
c 637 30 -M27 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E l p a n de l a F á b r i c a de l a C o m p a ñ í a de M o l i n e r í a y 
P a n a d e r í a , A p o d a c a 8 y 1 0 — T e l e f o n o 1 7 7 8 , es e l ú n i c o q u e 
se f a b r i c a c o n a b s o l u t a l i m p i e z a . E s h e c h o á m á c i u i " 
n a ; n o s e a m a s a á m a n o ; n # t i e n e s u d o r h u -
m a n o ; s u l e v a d u r a , q u e e s t á r e c o m e n d a d a 
p o r ¡ a c i e n c i a m o d e r n a h a s ido a n a l i z a d a r e c i e n t e -
m e n t e p o r l a S e c c i ó n l o c a l de S a n i d a d , io m i s m o que e l ' p a n , 
d e c l a r á n d o l o i n m e j o r a b l e . c687 15-8 A 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dio 
S conocer éste tan maravilldso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinién, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero. quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que Zos tribunales de Ju sticia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó-
mez y E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San Juli&n, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
macias, c 719 1 A 
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L A U z Y 
V LAS 
PÍLOOMS G&IGRES 
U Lay protej» la Marca 4a lat 
> f«glUrt»s vPfohras Chigre» por 
'SARI» y c»Ttiga i lot felmfesdo. 
ros, (.(wP! LOO RAS C IM A -
G R CS prstejeii i Vd. y le cunw 
^ fantáisme y tvda des* da 
aakniuras. 
tím€mm nm'. habma 
I r a s , Gaíarro í i s M , Pilos, 
y toda indisposición del tobo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical-
mente en breves días con los 
• • P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G A R D A N O • • 
^ A ^ ^ . l X ' i l ^ f ^ BE YEMTA EN FARMACIAS Y DBOGHEMS 
1114 78-6 Mz 
contra su pecho; los sollozos la cort 
ban las palabras: 
—¡Madre! ¡Madre de mi vida 
¡Odín asistió á la boda...! ' 
Perdíanse á lo lejos los tonos peme 
> mu. bundo de la canción del mancebo sitando: 
...Quisiera que me adoraras 
porque ya empecé á adorarte!.. 
Y fué entonces cuando la madre ex 
clamó, besando á Huí, 
—¡Quiérele! ¡Quiérele mucho...» 
Constantino Cabal . 
Los a l r a s a y i i i i i í c i i a i f i P 
Kr. Director del D iar io de TjA Marina. 
Muy señor mío: En la edición de la 
mañana del día do ayer del periódico 
de su digna dirección, se pnblica ua 
editorial relativo á los atrasos munici-
pales y refiriéndose al Ayuntamiento 
de la Habana, dice que aun no ha pa. 
gado las deudas contraídas con ante-
rioridad á 1899 y que todos ó casito-
dos los demás Ayuntamientos han ein« 
pozado y aun alguno está próximo 4 
terminar de cumplir con esa obliga-
ción. 
Como tal vez usted no lo sabrá le 
diré que entre esos casi todos no se en-
cuentra este de mi residencia, que si-
gue idénticos principios que el de esa 
capital, pues si bien en sus presupues-
tos de tres ó cuatro años á la fecha, con. 
signa una exigua cantidad "para pago 
de deudas anteriores á 19 de Enero de 
1899 después de ser reconocidas y li . 
quidadas por el Ayuntamiento", pue-
den considerarse esas consignaciones 
como nominales, puesto que á pesar de 
haber sido llamados por dos veces los 
acreedores para tomar nota de sus res-
pectivos créditos, esta es la hora qua 
aun no se sabe lo que debe el Ayunta-
miento por atrasos, sin duda porque 
deben ser muy difíciles las operacio-
nes aritméticas que hay que hacer para 
ello y se necesite de un personal técni-
co especial para anotar, en un papel, 
guarismos y sumandos, toda vez que da 
sobra se sabe cuáles son los créditos pa-
gables y cuáles no. 
í íb ha faltado quien haya dicho, al 
que esto escribe, acreedor por suma 
respetable, que los débitos anteriores á 
1899, no los contrajo la actual situación 
y que por tanto no se pagarían, corao 
si la deuda contraída por el Ayunta-
miento, hubiera sido á nombre de la 
nación que dominaba entonces y como 
si la entidad no fuera la misma siendo 
Cuba española, yankee 6 independiente, 
sin contar que en el Tratado de París 
se aclara perfectamente este particular 
y sin pensar que siguiendo este crite-
rio, no deban retener los actuales 
Ayuntamientos las propiedades ó edi-
ficios municipales que los de la colonia 
adquirieron ó levantaron. 
Para que usted se de cuenta de lo es* 
pecial que sido este Ayuntamiento en 
el asunto de la deuda, he de manifes. 
tarle que á la Empresa del Alumbrado 
Eléctrico, que al establecerse se oblig» 
á entregar la planta y demás anexida* 
des al Municipio, en determinada fecha 
y á la que se le debía por suministro 
de fluido de 25 á 30.000 pesos, se le pa-
gó íntegro su crédito, si no con dinero, 
con un dérecho que valía más que eso, 
como ha sido el de librarla de esa obli-. 
gación de entrega mediante renuncia 
de su crédito y sin embargo hay quien 
diga que aun no está reconocida la 
deuda, cuando ya se ha pagado de un 
modo ó de otro una parte muy respeta-
ble de ella. 
Lo que no está reconocido, porque no 
se quiere, son las cantidades que se da-
beu por contrata y sueldos, de los que 
1 GALfEZ SÜILLEi. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s , — E s t e -
r i ü d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 r da 3 s í. 
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i m ¡ 
se cura tomando la, PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esbi-eñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la reoefcaa. 
Doce años de óxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
c 780 26-1A 
- N O F A L T E ~ 
ííibfas'fleiiti»! oii<i|(«str« y moniom ni «tf8{ libre- i>*r UiSur i mía feerk Jt̂ SKtA. estAiuifo» «ti ilíJftiuililHwl» -ptr m ñia¡ inwtlva y ii»r ú calor, (¡dille s» «ttttwf!»,?!. íerittr/Ufts Jírioía». Marcu. «te. - - -
üna cucharada todae las Bjañanas, 
durantia los calores de 
RE?RE3CANTE Y EFCBVBSOENTB 
£s «1 ruAs seguro proaorvatlvo de Iob 
trastornos gástricos. 
MStflt. Bilfcnr» FARMACIAS Ttt. 8íy y tcnij 
E m p r e s a s M e r e a a í i í e s 
C e i a i M a r i n a CiDaia 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día diez y seis 
del corriente, por falta de quorum, so convoca 
ft los señores accionistas para que con?uríaiía( 
celebrar la sesión anual reglamentaria el oí.* 
80 del actual, á las nueve de la mañana, en i» 
casa calle de la Habana 128, advirtiéndose qu» 
habrá de celebrarse la Junta, cualquiera q"? 
sea el número de los accionistas c0QC1iTi'en „„* 
Habana, Abril l? de 1906,—Carlos L P a ™ * ' 
Becretario. C. 817 l0'ia 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañanaL—Abril 2.") de 1906. 
L s «creedores sólo tienen eomo com-
viobante loa abonarés que se entrega-
ban á los empleados para pagarles 
ctíaridó el Ayuntamiento lo ordenara y 
f]e cuyos abonarés se ha tomado, como 
lie dicho antes, nota dos veces y pués -
toles el cuño que acredita haberse h e -
cho esa operac ión . 
^ todo esto se ha limitido nuestro 
Avuntamiento y á consignar, como ya 
be" dicho, exiguas cantidades nomina-
les que aunque Jas pagara, tardaría 
más de un siglo en solventar su deuda, 
v á contestar al que pide que le pa-
guen, que "aun no se ha reconocido y 
liquidado la deuda". 
por lo expuesto, que si está mal re 
¿ j e t a d o y peor escrito, no deja de ser 
verdad, comprenderá usted que en to-
das partes cuecen habas y que no es só-
lo el Ayuntamiento de la capital de l a 
Repúbl ica , sino también el do la Per la 
del Norte, uno de los que ha puesto en 
práctica el pretexto de no conocer ni 
liquidar su deuda para despedir siem-
pre á los acreedores burlados. 
Queda de usted atentamente, 
VíOTÓRIANO TeLLEEIJl 
Cárdenas, A b r i l 23 de 1906. 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos correspondiente al d í a 
20 de Abri l 'de 1906. 
Cabrera Saavedra y Xicasio Si lverio) 
para lo cual dispuso qne al d ía siguien-
te, á las seis a, m., me llevaran un ca-
rro-ambulancia en el que me a c o m p a ñ ó 
(como así, mi pariente José Carneado 
y mi amigo Valeriano V a r a s ) el mis-
mo Sr. Mon á la Quinta, en donde avi-
sado de antemano me esperaba el doc-
tor D. B . Moas, el que me operó inme-
medlatamente asistido de los Drea. Gar-
cía Mon, B . Moas y P a g é s , de un 
^Flegmon gangrenoso consecutivo á 
una perforación Intestinal" ; operac ión 
que ha tenido que efectuar en dos ve-
ces porque al realizar la primera, no 
p e r m i t í a mi gravedad seguir, una vez 
operado del Flegmou. E l S de Febre-
ro e fec tuó el Sr . Moas la segunda ope-
ración por ia que se real izó mí comple-
ta curac ión en 63 días, saliendo el 25 
de Marzo completamente curado; ha-
l l á n d o m e res tab lec i éndome en la actua-
lidad en su casa San Federico n0 18, 
Quemados de Marianao. 
Me ofrezco de V . con la mayor con-
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Totales. 5,261 J99 
E S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 327,492 18,755 
Entrados hoy 5,261 399 
Total recibido: 332,753 19,154 
Salidos: 
Vn. V izca ína 21,883 
Existencia hoy 310,870 19,154 
Ventas: 
Total vendido del 19 
al 20 80,998 6,686 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffin y C?: 
Existencias hoy 975,230 
Cienfuegos, A b r i l 20 de 1906. 
EuFiisro Col lado , 
(Corredor, Notario Comerci al. 
Complacemos con mucho gusto á 
nuestro querido amigo don Francisco 
Palacios, dando publicidad á la s i -
guiente carta: 
Habana, Abril 24 de 1906. 
Sr. D. N ico lás E ivero . 
Presente. 
Muy Sr. m í o y estimado amigo: L e 
luego la publ i cac ión de esta carta, pa-
ra que por medio del D i a r i o que V . 
dirige pueda yo demostrar mi eterno 
agradecimiento por las atenciones que 
me dispensaron los señores m é d i c o s 
don Bernardo Moas y don B a m ó n Gar-
cía Món, Director y Vicedirector del 
Sanatorio, Quiofca L a Furísima Concep-
ción, de Dependientes. E l Sr. Garc ía 
Mon tuvo noticia de mi enfermedad 
que me tenía postrado en mi casa Que-
mados de Marianao; l l egó el 20 de Ene-
ro, á las 5 de la tarde, á verme y des-
pués de ligero reconocimiento, "indicó 
& mi íami l iares la imperiosa necesidad 
una pronta operac ión ( o p i n i ó n sus-
tentada ya en una junta por los Dres. 
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del h iñes inserta hoy las 
siguientes resoluciones y noticias. 
—Nombramientos de Juez de 1* Ins-
tancia de Is la de Pinos á favor del Ldo. 
D. L u i s Fe l ipe Diago, de Escribiente 
del Juzgado Correccional del Segundo 
Distrito á favor de D. A d ó l f o González 
y de Escribiente interino d é l a F i sca l ía 
de la Audiencia de Oriente, á favor de 
D . Carlos D e l l u n d é . 
—Consignando ur. crédi to para re-
paraciones en la cárcel de San Antonio 
de los Baños . 
— A u t o r i z a c i ó n á favor del ferrocarril 
de G u a n t á n a m o para que a m p l í e el 
muelle que poseo dicha empresa en 
"Punta Deseo", en el litoral de la Ba-
h ía de Guantánamo. 
— P o r la Secretaría del Tr ibunal Su-
premo se ha tomado razón del t í tu lo 
expedido á favor de D. Enrique J o s é 
V a r o n a y Rouros á fín de que dicho 
señor pueda ejercer su profesión de 
abogado ante todos los Tribunales y 
Jueces de ta R e p ú b l i c a . 
— P o r el señor Juez de 1* Instancia 
del Oeste de esta capital, se anuncia la 
muerte sin testar, de D. Fulgencio Hol-
dan. c o n v o c á n d o s e por t érmino de 
treinta d ías á los que se orean con de-






p .§ P 
Vend 
COLEGIO BE C O B i D Q i S 
C O I I Z A C I O N O Z 1 C 1 A L 
c a m i n o s 
ItBqaeroi («nertit 
Lonáiron, Sdi? 20!4 
., «0 div 39!.¿ 
Parí», 3 é\v «, 6!tf 
Hamburgo, 3 djv 4% 
„ 60 dp 
EsíftdoB Imido», 3 d{T 9^ 
Eapa&K si plaza y cantidad, 
Sdrv. 
DttNCHento ttauel com«roial 
MONEDAS 
©reenbselrs 
Plata esttañola „ 
jLzftoar confcrífusa rt« araarao'», poiaHsíaoífln 
96'.en almacén á nreciode embarque 3 9[18 rs. 
íd. dí> rolarícaoión 89. en almacén á 
precio de embarque 2 5[16 rs. 
Habana. Abril 24 de 1906—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
COTOAGiQN OFÍOIAL 
PE LA 
B O L S A P R I V A D A 
filLLSTaH OBL BANCO »8PAÑOL do la Isla 
do Cnba contra oro 4 & 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra oro 98% ft OS/á 







P A R I S 
í S I 
P A R T I D O S J P O L I T Í C O S 
PARTIDO L I B E R A L . 
Barrio de San Franoisco. 
ÍTo estimando suficiente el número 
de afiliados á este Comité que se reu-
nió para celebrar la Junta convocadi» 
para ayer noche, en L u z número 1, se 
transfirió su ce lebración para el día 
25, á las ocho de la noche, en la casa 
de la calle de Inquisidor n ú m e r o 27, 
altos, domicil io del seüor Fuentes; y á 
dicho lugar se le ruega á los afiliados 
á este Comité concurran á la hora in-
dicada; advirtiendo que la junta se ce-
lebrará con cualquiera que sea el nú-
mero de concurrentes. 
Habana, A b r i l 24 de 1906. 
José Iglesias Fernández, 
Secretario de correspondencia. 
Ifimpréatita de la RspQbllc* de 
Cuba 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior 
Obligación©-» tnoíitecaria Ayan-
tnmionto i? h'ooteoa Exd 
Obf.i.̂  i.cioaes H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! Erd 
Oblisf^oicnes Hip otocanasi F. C. 
Cienfuegos k Víllaclara Exco 
Id. Id. id.. 2* id. 
Id.lí Ferrocarril Calbarien 
id. lí fd. Gibara 4 Holguin 
Sd. i1 Kan Uavetano ¿ vlBialoa 
Bonos Hlootscano-ii da lia Oomoa-
hia de Qas y Ele ítricídad de " 
Habana Excp 
Ronos de la Habana fílectno 
Railway Co. en circ-ilación 
Obligaciones grles. (nerpótuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana 
Id. Oompafiía íias Cab«.Ha ... 
Bono* d© la Reoíbüca de Caoit 
emitidoflon 1S96 y 
B:>:-nr.B 2í Hipoteca Thei Matanzas 
WatewWbrkes 
Bonos Hipotecario» Central O-
limpo 
Bonos Hipínecarios Oonsral Co-
vadonsa 
A CCIONKS. 
BükBco Espalol do la isla a© uu»» 
íi»j¡co Agrícola 
Bístoo Nacional de c;u»a 
Campa&tR dé Ferrocarrues üm-
dei de la Habana y Almacenes 
do Eejrla (limitada) _ 
Oomoañía de Caminoe do Hierro 
deMatauEas áSabanilla.. ..Exd 
ÜomnaBla aei Parroeatrü ael Oea-
fce 
Compañía Cubana Central liau-
way Limited — Proferidas 
ídem, idem, accionoe 
^efrocarri' <ie Gibara a Holsaln^ 
Cocapañia Cubana ce Alatnoraao 
de Gías 
Compañía da Gis y Electrundad 
de la Habana Exdv 
Osmpft'lilttdel Dlqne Flotante 
Kecl Teiet6nica de la ij.j»Dana. •. 
^a«va Fábrica de Hielo 
Acccionesde la Habana Klectric 
Oompan;» í^oajad© ViTerea det» 
Habana _ 
Comoa.iíade Uonstruociones, R*-
psraoionos y San sis miento da 
n nba 
Railway Co (preferida,^) 
Idem de la id id. id. (cornunes^ 
Compa. Anónima Mtanzaa 









E L M I G U E L D E L A R R I N A G A 
L a escuadra americana, al mando del 
almirante Mr. Díckes , av is tó el día 9 del 
actual, á 50 millas del cabo Cañaveral, 
al vapor inglés "Miguel de Larrinaga", 
que navegaba sin gobierno. 
Este buque conduce carga mentó de al-
godón que embarcó en Galveston con 
destino á Manchester (Inglaterra.) 
E L C L I N T O N 
E l vapor americano "Clinton" entró 
en puerto ayer procedente de Tatnpa y 
Cayo Hueso, con carica general y pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tarapa salió ayer 
el vapor correo americano "Olivette", 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar ia quinina sin repugnancia. 
j AdoptadasportodoslosMédicos,enrazón 
^df ácsueficaciacontrQ.Jaquecas,Neui'algias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
fumo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detenor el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fclciles do tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de tedo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
y 1000 cápsulas, 
rué ViTienne y en todas las Farmacias. 
aJ.m,>,.., ,1. , , . .. .... 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
fiujos e n , 
4 8 H O R A S 
M u y e f i cá í ; e n l a s e n f e r m e d a d e s 
$ de l a v e j i g a , C i s t i t i s de l c u e l l o , ' C a -
t a r r o de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . 
Cada Cápsula lleva el nombré 
Vipienne. t en li),8 princinales Farinaciag. I 
R A B A N O 
Y O D A D O 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del Jarabe antiescor-
biitico y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el 
l infatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los n i ñ o s 
11 p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
G> del cuello y reanimar el apetito. 









Í D 0 C T 0 R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
I>e 12 á 2. 
Neptnno 43. Teléfono núm. 1213. 
C C74 26-1 A 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
nüm. 51, altos.—10 años establecido en la Ha-
bana; 5784 26-24 A 
M 7 V A L D E S " " P ! T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 ñ2A-6 
D r . L á m a r 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su'consulta á Cuba 113, de 12 
á l . 5234 26-12 A 
o i i c a r p o 
A B O G A D O 
a n 
A^uiar SI, Banco Español, Principal.—Telé -
fononómero 125. c 777 52-7 A 
J - P u i g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—¡¿anta Clara 25. 
Telefono SS9. De 2 á 3 
C 678 Jáo 1 A 
D r . E . F ' m i a v 
fitepecialista e » en íermediMie« de \m 
Qjós y «i© ios o í d o s . 
Oorísnlt«B de 12 á 3. Teléi; 1787. Rema núm. 12S 
Para oobres:—Dispeasario Tamayo, Lunes, 
tniÉrcole» y vicirnea, dd 4 áá. 
C 670 1 A 
BE,. F. J Ü S T m i Á N l CHACON 
£ i é d i c o - C i r a • ano-Deut i sca 
Salad 42 esqaina á Lealtad. 














ABOGADO.—MONTE MÜM. 5. 
C 691 1 A 
D E . H, A L V A R E Z A R T i S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultáis <i« 1 íl í5. 
Consulado 114. 
M A R I O G A U C I A K O H L Y 
ABOGADO 




J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gabano 79. 
c 792 26-12 A 
8 . ( i a i i d o Be l lo y A r a s i g o 
A B O G A D O . 
c644 
H A B A N A 53. 
26 M 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoaln 105^, 
préximo ¿ Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 783 G-A 
d r T j ü a n JESUS v a l d e s 
C1R U J AN O- DI0NTI3T A. 
Garantiza Boa oparaoioaas. Gallar» j 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 » 4. o 7&1 8 A 
Doctor F e n i o í t i t i Capot 
Consultas de 12 A 2.—Oarananario 90.—Telf 
9029. —Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
o 828 26-17 A 
VIAS URINARIAS 
K S T K E C K J K Z D E L A U i i B T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C 669 I A 
D E . G O N S A L O A H O S T S G T J I 
M E D I C O 
de la C.de Beneftcencia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas v quinirgioas. Consultas de 11 á 
1. Águiar lO.ñí. Teléfono 821. 
c eSíT 26-1A 
1 
Especialista en SIFILIS y VENEREO. Cura 
rápida y radical. En la sítílis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con ungüento mer-
curial, y el eníermo puede continuar con sua 
ocupacicnes: de 12 ñ. 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
524» 26-12 A 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y E n l e n n e d a t l e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
AEOCJADO 
GsIteDo 72.—Habana.—J3a 21 I. 
O 645 3(5-20 M 
c 675 1 A 
d r , g ü s t a y o (?. m n m m 
CÍRUJIA G E N E R A L 
Consultas ciarías de 1 á 3.—Teléfono 1132-
Sau Nicolás número 3. c 673 IA 
OCULISTA 
Consultas en P?ído 105.—.Costado de Villa-
na® va. G 646 2&2o M 
s i e r a a i a e i 
A B O G A D O 
S A K I G N A C I O '¿S.—VE 8 á 11, 
743 
r . K / O l í » 
26-10 M 
kt 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Caración ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono Sol Égido núm: ?, alóos. 










VAPORES B m A Y f i S i i 
SE ESPERAN. 
Abril 25—Pió I X , New Orlean=;. 
,. 25—Monterey, Nueva York. 
,, 25—Thurland Oastle, Amberes. 
„ 25—Mérida, New York. 
„ 29—Ernesto, Liverpool. 
,, 23—Catalina, Barcelona. 
,, ^0—Seguranza, Nsw York. 
,, 30—Vigilancia, Progreso y Veracruí. 
Mayo 1!—Monsorrat, Cádiz y escalas. 
,. 3—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinilloa, New Odeans. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
Abril 21—Linda, Buenos Aires. 
,, 24—StastV.rd, Bremen y Amberss. 
„ 23—Mérida, New York. 
,, 30—Seguranoa, Progreio y Veracrtiz. 
Mayo Ia.—Vigilancia, New York. 
,, 4—La Navarre. Veracru^. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Barcelana, 
,, 15—La Navarre, St Nazaire* 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
H o v i m i e í i t o _ d e p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
A. B. Howe—E. P. Summer J . Vidal—S. 
Rünin—S. A. Poluna—G. Keid—J. Alington — 
J. P. Concb—J. Lorsz—b". Geldeima—A. Ta-
mayo—D. N. Pearson y 1 de farn—R. M. Ibor 
- O . 8. Martson—J. Pattini—P. Díaz—H. Lo-
oez—P. Peláis—J. Brennan—C. F. Arnold—J. 
Otto—C. Aranguren—A. de Mora—Filomena 
Rodríguez—A. Roche—J. López —Elvira Nú-
Sez—B. Cordero-E. Betáncourc—F. Mendoza. 
SALIDOS 
Para Barcelona y escalas en ei vap. español 
Pió IX: 
Sres. P. Carso y Sra—J. Guillen—F. González 
—N. Alonso Bello—E. Pellón—B. Uribaro—L. 
Alegría—M. García—^A. M. Gutiérrez—A. Na -
varí-o—J. Bayón—R. Viñas—A. Caballero—R. 
Gal van y. • 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva. Orleans, vap. am. Excelslor, por M. B. 
Kinsbury. 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en ejiermedaáes qo las Sraa. « 
de los niños. 
C ura las dolencias llamadas emirúrgicas sin 
Hooesidad de OPERACIONES. * 
Consultas de una a eres.—Gratis para los po 
nts.—Teatro Payreí, por Zaiueti. 
; C 411 156-19 F 
DE. FRANCÍSGG J . m A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifillesj. 
( óesuítas de 12 á 2 y días festivos de Í2 á 1,— 
TROCAD E KO 14. Telé fono 459 • 
ü 69ó . 1 A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n í a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
M édico Cirujano 
A GÜILA número 7S. 
O 640 28 -23 M 
i-at-otaiono üroióqrico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1S3'j) 
Cn análisis compieto, raicroacópioo y qaítal-
co* DOS pesos.. 
Oomposts:» 97, entro Moralia y Teniente Rey 
C 7r3 1-A 
PIEL. - S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones ránidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 667 26-6 A 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Mobila, vp. ing. Prince George, por L. V Plací 
Delaware fB. W) vp. ngo. Molina, por Carlos 
Reina. 
Bremen y escalas, vp. alm. Stassfurt. por 
Schwab y Tillmann. 
Moblla, vap. cub. Mobil?,, por Luis V. Placé 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San liafael71. Estudio.; 
número 45. 
M i l i i T m p t e Fí ica 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las euíermedades de la pieí 
y tumores por la Electricidad, Rayos X , Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili 
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Blectriiiidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
"CGNS ti I/TAS D E 12 ^ A 4. 
O'JReilly 4;í. T e l é f o n o 3134:. 
3023 78-3 M 
Enfermediides del Estómaero ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis do la orina, sangre y 
microscÓDico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. t 7á3 10-A 
D r . J y a n P á b l o C á r c i a 
E s p e c i a l i d a d cn v í a s ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
c 676 26-1 A 
D r . J u s t o V e r á u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Fstó-
nago é intestino, según el procedimiento de 
os profesores Dres, Hayem y Winter de Paria 
.'or el análisis ded jugo gástrico. Consultas de 
10 á 3, PRADO 51. 5643 2&-2QM 
DENTISTA . 
Consultas y operaciones de 8 5 11 de la ma-
ñana v de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entra 
Tejadillo y Chacón. c 824 26-16 A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.---Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 642 26 M 
D r > F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Coa 
sultas de 1 á 3, los días pares. (Gratis para 
losj)obre8). c826 26-12 A 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 6 69 1A 
I í r T f I l i p e g a r c í a C A Ñ í Z A R B Í , 
Médico del Hospital San Francisco do Paula; 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS. -Coa-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1028. 
5129 26-10A 
D E N T I S T A T MEDICO 
Mffidioinat Oirajía y Prótesis da la ooaa. 
Bernaza 3(i<-leíé/&no n . SO 12 
C 672 1 A 
DOCTOR C A L V E Z Gül lLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 687 26-1A 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 4 i . 
Clínica de Bnfermeíadea de los cjw para 
pobres $1 al mes la insoripoión. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1834. 
C 840 28 17 A 
1ESTR0S SEPBMTÁSTES ESCLÜSí?OS 
pan ios Anuncios Franceses son los 
l i as m m s í l l í í i 
D E L 
Buenos A i r e s n. 1, t l a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
• uada pueden curarse sin ingresar en la clini-
a v el enfermo continuar trabajando. 




Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
Lunes y Miércoles. 
26-17 A 
í l b e e t o Í b e m m i m 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
toSj por aposición d»la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol7& 
Domicilio: Jeeáa Maila 57. Teléfono 565. 
17010 i56m nvlí 
I 
i8r rúa de la Grange-Batetiére, PARIS J 
L'odeios del frisce ds lis whám 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
m i D 
Estas Pildo-
ras c«n base de ¡ 
extracto de Elí-
xir tónico an-: 
tiüeroéitic.o del 
L ' QDIliLIE son 
empleadas coa 
esi to como Pur-
gativo y dtfHre-
tivo y en las en- j 







?as, U Orippel 
6 Influeaza yj 
«odas las enfermedades ocasionadas por | 
la Bills y las flemas. 
Dr Paul 6AGE üijo, Fana0 ie 4» Slue! 
9, ruede Grenelle-St-Germain, Paria| 
V EN TOÓ AS LAS FAUMACIA». 
36:60 
—o— Emplear ei en todas las caades de !a viáa. 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — S, r u é F a v a r t — P A m S 
a i c i é s / / / a r i i 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
584S 26-8 A 
D r , c a s t i n e i r a s 
C U R A L A T I S I S 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c o i 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
1325 
Consulta de 2 á i. 
ty m 7Sy 78 27E 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultaf. de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 28 M 
Para el Carbunclo-bacterldiano rBACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en ei Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO «Se la Crónica Médiao-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 682 IA 
T O M A S S A L A Y A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderss n? 4. De 1 a 4. Teéfono 3093. 
C 775 1 A 
C a t e d r á t i c o (1^ la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y G A R S A N T A 
137. NEPTUNO 
C 676 
De 12 á 2. 
26-1A 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio: Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 (altos) de 1 á 3 
4803 Teléfono 579 26A-4 
D r . J o s é A - P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hosoital n. 1. Consul-
tas de 1 <L 8. Amistad 57. c 641 36-26 M 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1S39. 
c 700 9 A 
S E O B T B E N E m 
ov medio de las " P I L U L E S ORÍEWTALES 
as únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza 
nia. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul 
ado duradero. — Precio del frasco '. Sfr.SO. 
7.RAXXX:, Farmacéutico, S^assaere Verdeau, Pari» 
En ia Habana : V** de JOSÉ SARRA é HIJO 
Cada frasco debe tener el sello francos del'Tnion des Fabricants" 
Aginar 
>SFATO-GLICERA 
DE CAL PURO 
HtconstltayentB gunerai, 
úapresión 
del Sysíema neroioso, 
Heuiasthenia, 
Exceso de trabajo 
Oebtíttsd genirai¡ 
A ne filia, 
Raqutiíst/is, 
Fosmturiida, 
Jaquecas. HS-Ü díposito «enbrat, 
fJASSARriyC', P»ris, & avenne Viclom 
Exposición Pans 1900 2 Grantíes Prairiios 






Alcohol rectificado á 95 - 97» al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábrlcks de RON, LICORES y CONSERVAS 
ENVIO GRATüITO DK I-OS CATALOGOS 
ONGS 
Deeiwe 
n. De ¿OWMgffiffiB 
D I A R I O D E L A MARINA Edici ;ion de Ja m a i de 1906. 
ffii I Ifl 
U n a e r o g r a i M 
De la Estación de Telegrafía sin hilos 
del Vedado, se nos remite el siguiente 
aerograma enviado desde alta mar á 
bordo del vapor Mérida, que debe lle-
gar pronto á la Habana: 
Desde el vapor Mérida en alta mar. 
29 de Abril, 6 h. 45!' tarde. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
Diaio de la . Maeina.—Habana. 
Tengo el gusto de aprovechar esta 
ocasión de hallarme en el primer vapor 
de la línea de Word con servicio de ««-
rogramaSf para saludarle desde alta 
mar, su amigo 
Pepín Rodríguez. 
Agradecemos al Sr. Rodríguez el ca-
riñoso saludo. 
~ e T s e : s i l y e i r a 
Sigue siendo cada día mejor al esta-
do de nuestro distinguido amigo el se-
ñor don Manuel Silveira, quien con 
este motivo recibe múltiples felieita-
eiones. 
í ío obstante esa mejoría, el señor Sil-
veira. fervoroso creyente, mostró de-
seos de que le fueran administrados los 
Santos Sacramentos de la Iglesia, lo 
(¡tie realizó en la tarde de ayer el Pa-
dre Guezuraga, de la Compañía de 
Jesús. 
miMIjl)» <gW>» 
Maianzas, ¿'4 de Abril de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas el 
día de hoy: 
SACOS 
Ingenio Santo Domingo 600 





Santa Catalina 200 
Santa Filomena 500 
,, Union 500 
Mercedes 700 
„ Feliz 000 
San Rafael 000 
Jicarita 300 
Conchita 2.250 
,, Nueva Luisa 400 
Carmen 450 
Santa Rita de Baró ... 200 
Araujo 100 
,, Triunfo 100 
Elena 110 
,, Nombre de Dios 200 
Valiente 250 
,, Central Limones 750 
(^limpo 150 
Luisa 150 
Sta. Rita de Galindez 850 
Total 14,748 
sacos de azúcar. 
Felipe Badía, 
Corredor de Comercio. 
A B R I L 15 
N A C I M I E N T O S 
distkito norte.—1 varó» blanco le-
gítimo; 1 varón blanco natural. 
d i s t r i to sur.—4 hembras blancas le-
acítimas. 
o i s t b í t o este.—1 hembra blanca le-
gítima. 
dibtiuto oeste.—2 hembras blancas 
legítimae; 1 varón mestizo natural; una 
hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO SUJt,—Enrique Pérez Castro 
con María Isabel Hernández y Hernítn-
dez. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Juliíin Alfonso Qui-
ñones con Magdalena Morales. 
D i s tr i to este.—Juan Arraengual y 
Honsar con Gumersinda García Gonzá-
lez. 
d i s tr i to ÓbsTE. — Fermín Atenuar 
con Clotilde Piquülen. 
D E F U N C I O N E S 
d i s tr i to norte.—Andrea Casas, 24 
afios, Habana, Progreso 33. Tuberculosis 
pulmonar. 
d i s tr i to sur .—El iza Longoria, do* 
afios, Habana, Vives 36 Bronquitis capi-
lar—.losé Croso, 40 años, Habana, Vives 
136. Cáncer de la Laringe.—Elisa Loren-
zo, 10 meses, Habana, Estrella 33. Me-
ningitis simple. 
í m s t r i t o este.—Rosario Sierra, 47 
años, Cuba, Teniente-Rey 39. Epilepsia. 
DISTRITO oeste. — José García, 23 años, 
España, Calzada del Matadero. Enferme-
dad orgánica del corazón.—Valentín Mo-
rel, S9 años. Bejucal, Espada 19. Tubecur-
losis pulmonar—José M. Génova, 72 afíos, 
España, Clínica Internacional. Aristólia. 
—Alfredo Cuervo, 40 días, Habana, San 
Luis 8. Eclampsia.—Merced Alambarri, 
38 años. Matanzas, San Lizaro 402. Es-
teatosis.—Nicolás Trujillo, 20 años, H a -
bana, Zanja 140.. Tuberculosis.—Manuel 
Gutiérrez, 26 años, Habana, Infanta 41. 
Ttiberoulosis.—Antonio Vargas 2 años, 
Habana, Salud 145. Quemaduras. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimoni*» religiosos 1 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones 13 
L a s proposiciones serán abiertas y le ídas 
públ i camente íl la hora y fecha rriéncíona 
das .—En esta oficina y en la Dirección Oe 
neral. Habana, se faci l i tarí in al que lo so 
licite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren nece 
sarios.'— Salvador Guastella. — Ingeniero 
Jefe. 
C. 837. alt. 6-24. 
J L " 1 7 T S O S 
M a n d o l i n a 
Clases por lecciones ó mensuales. Se garan-
tiza una rápida enseñanza y un especial car.lc-
ter para niños . Precios económicos . Lealtad 
IOS, de 8 a, m. á 10 p. va. 5515 15.-19 a 
i 
1 
B i n a 
A v e n t a j a en precios, no obs-
tante sus condiciones de blancu-
ra, fuerza y crecimiento, lo que 
hace que no puedan tener r i v a l , 
las afamadas har inas B l i sh , M i -
l l i n g C o m p a n y , de Seymonr, I n -
diana . 
Acabado de llegar su ú n i c o 
agente v iajante en C u b a , R a m ó n 
B a r a n d a , recibe ó r d e n e s en U n i -
vers idad 34. c 773 10 A 
Una señora inglesa qno ha sido direc-
tora de un co leg ió y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, ins trucc ión 
general y piauo, se ofrece 4 dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
5181 2o-15A. 
I n g l é s 
Mr. Greco lo enseña p r á c t i c a m e n t e á hablar 
y entender con perfecc ión en muy poco tiem -
po, Preparac ión para la Bxpoz ic ión de James-
town. Se facilitan prospectos. Vengan á ver á 
Mr. Greco y ahorrarán tiempo y dinero.— 
P R A D O 28, 5683 8-21 
Clases. - U a competente maestro se 
ofrece para dar clases de instrucción elemen-
tal y superior, Taquigrafía, é Inglés. T a m b i é n 
prepara para el Magisterio v el Instituto. I n -
dustria 6S. 5069 13-11 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñoia. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental v superior, Tenedur ía de Libros, Arit-
mét i ca Mercantil, 4276 26-25 M 
A L M O N E D A P U B L I C A 
K l miérco le s 25 del corriente á la. una de 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Catedral con in tervenc ión de la respectiva 
Compañía ríe Seguros Marít imos , 100 loce-
nas de pares de medias y calcetines oe a l -
godón, procedentes de la descarga del E u -
ropa.—Emilio Sierra. 5771. 2 d-24-la-24. 
- E X I J A - -
^ © o L A L E G I T I M A 9 9 
^ r & é 
% piel y el cutis. 
¡L Tan barato como Alcohol, 
jjj No use Alcohol caintm 
Perfuma. Preserva y vigoriza la « 
o 
deja mal olor. 
• U S E L E G Í T I M A , 
J Y R.ECHACE IMITACIONES. 




P O R L 0 S _ T E A T R 0 S 
Albisu. 
Una sorpresa, y sorpresa grata, pro-
porcionó anoche á los numerosos espec-
tadores que acudieron á Albisu y aplau-
dieron primero la magnífica iuterpre-
tación dada á Bohemios: en E l amor en 
solfa apareció la hermosa embocadura 
del "Teatro Lírico NacionaP, pintada 
por Amalio Fernández para esa obra. 
Es el complemento de los soberbios 
lienzos con que ha realzado el gran 
escenógrafo el libro de los hermanos 
Quintero y la música de Ohapí y Se-
rrano. Hermoso trabajo, como todos los 
de Amalio, que ya no sale á recibir los; 
aplausos que tan bien ganados tiene por1 
su primorosa labor. Lo cual no quita 
que los merezca muy ruidosos cada no-
che, porque el público experimeata 
nuevas y más grandes sorpresas á me-
dida que ve esas decoraciones porten-
tosas. 
F R O N T O N _ J Á I - A L A I . 
Jugaron el primer partido de la fun-
ción de anoche, á 25 tantos, Gárate y 
Americano, blancos; contrarAyestarán 
é íllana, azules. Ganáronlos blancos. 
Boletos, á $3-62. 
Primera quiniela: Ayestaráu. 
Boletos, á $7-23. 
Segundo partido, á 30 tantos. ¿Ce-f 
cilio y Machín, blaacos: contra A l ver-* 
di y Trecet, azules. Ganaron los azules. 
Boletos: á $-3-81. 
Segunda quiniela: Michelena. 
Boletos: á $4-01. 
Ü N G R A N R E M E D I O 
F A R A L A S A N G R E 
Personas curadas en este y otros 
países Jitestiffnan el mérito de las 
Pildoras Kosadas del Dr . 
Williams en la infinidad 
de dolencias que se 
•riginan en la 
sangre. 
Cuando se dé suficiente importancia 
á la condición de la sangre, muy pocas 
personas llevarán meses y años de su-
frimientos por causa de múltiples en-
fermedades, que si bien llerau distin-
tos nombres, tiene» el mismo origen, 
que es la saogre. De ahí el gran éxito 
que están dando las Pildoras Eosadas 
del Br . "Williams, según atestiguan 
miles de curados en este y ©tros paí-
ses: 
Tres afíos padecí de Reumatismo", 
dice el Sr. José Y . Abadía, que reside 
en la finca Guayabal, en Managua, Cu-
ba. "Sentía dolores agudos constante-
mente en la cintura y piernas, y hubo 
ocasión do verme completamente bal-
dado, hasta no poder caminar. Luego 
se me descompuso el estómago, empeo-
rando mi ya crítica situación. 
"Niagún remedio me aprovechaba y 
postrado en cama de debilidad leí en 
L a Biscusión'- de la Habana la rela-
ción de una cura hecha con las pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams. Esto y 
varias recomendaciones personales me 
indujeron á hacer uso de dicho reme-
dio, con el grato resultado que en po-
cos meses de usarlo obtuve mi comple-
to restablecimiento tanto del penoso 
reumatismo como del estómago, y hoy 
me cuento gustoso entre las muchas 
personas que recomiendan con entu-
siasmo las Pildoras Eosadas del doctor 
Williams". 
TJna persona robusta extrae de su 
alimentación diaria la cantidad de san-
gre nueva necesaria para nutrir el sis-
tema nervioso y conservar en debido 
grado la vitalidad. Una persona débil 
ó enferma no puede hacer esto,fi y fal-
tando sangre nueva la salud se resiente 
rápidamente. En esta sazón las Pildo-
ras Eosadas del Dr. Williams devuel-
ven las faerzas perdidas haciendo san-
gre nueva, curando así infinidad de en-
fermedades y dolencias por este proce-
di^tiéato científico moderno de resulta-
dos probados y positivos. Las Pildoras 
Eosadas del Dr. Williams han positi-
vamente probado su eficacia en raqui-
tismo, anemia ó pobreza de sangre, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz, 
baile de¡íSau Vito, ciática; en la impo-
tencia digestiva, j en síntomas meno-
res como palpitación del corazón, rui-
dos ea los oídos,-frialdad de pies y ma-
nos, etc., etc, En las boticas. Pídanse 
por su nombre entero asegnrándose que 
sean del D E . W I L L I A M S . 
f i 
Anoche estuvo de turno el Ldo. Me' 
¿peal, Juez accidental de Primera las,: 
tancia del distrito Sur, acompañado del 
Escribano Sr. Campos y del OficialVse. 
ñor D'Acosta. 
Hasta las doce sólo se habían radi] 
oado des causas; una por infracción de 
Código Postal y la otra por desapari-
ción de un menor. 
> o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
cor v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L , . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i u a A m a r g a r a 
n ú m . 1. 
typmann ¿ 9 C o > 
( B A N Q U E E O S ) 
C ONVIENE! A TODOS 
100 tarjetas de visita impresas á la or-
den.—100 sobreK para las mismas.—Una bo-
nita papelera con su almanaque, un libro 
de apuntaciones diarias, todo por un peso 
plata.—Obispo'86, l ibrería. 5757. 4-24. 
bonitas y baratas, acaban d© recibirse en Obis-
po S6, l ibrería. 5755 4-24 
Historia general de E s p a ñ a desde los tiem-
pos primitivos hasta, nuéstros dias sacada de 
cé l ebrenhi s tor iadores cerno Cante, Segar, An-
quetil, Muller,' Bosuefc, Montesquieu, Conde, 
Mariana, Lafuente y otros; la obra son 9 to-
mos grandes, ilustradas con muchas l áminas y 
se da toda en un centén . Se veade en Salud 
n. 23, l ibrería. 5707 4-22 
C397 7&—18 Fb 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—370 156 F b 14 
H i l M i 
O F I C I A I i 
E F E C T O S J»B F E R R E T E R I A . — H a b a n a 7 
de Abr i l de 1S0S.—.Tofatura*idel Serívici* de 
Faros .—Secre tar ía de Obras^Públicas .— Has 
ta las des de la tarde del día 26 de Abr i l 
do 1506;. ,se;i»eclbir4n encesta Oficina (de la 
JAfatura'láelliiServUcio^de Farws,' situada en 
élfriArsenal de la Habana, proposiciones en 
pliegos cerradas .i»ara suministrar efectos 
de F e r r e t e r í a liara Conservación y Repa-
rac ién de 15«yas,. y Val izas .—En esta Ofi-
cina se •.facilitarán impresos de ^raposición 
en blanc» yse darán informes á, ^ulen los 
solicite.—E. J . Ba lb ín .—Ingen iero Jefe. 
C. 799. alt. 16-17 A. 
S U P O S I T O R I O S COÜRTTAMBE 
Cnra radical de las hemorroides ó almorra-
nas sin necesidad de operaciones. De venta 
D r o g u s r í a s Bras. Taquechel, Jonshon y Sarrá. 
Agente general G, N. Bett. 
5484 alt 15-1S A 
CARLOS ERBA 
e las mismas 
p i e d a des y 
usos del Acido Fénico, pero es de olor 
agradable y no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
16«0 l - F . 
R E S T A U R A D O R 
de toda clase de muebles y barnizador de bro-
cha, y muñeca , se «frece para cualquiera de 
estos trabajes. Antonio Comas, S. Ignacio 116, 
Habana. 5816 4-25 
S E E S C R I B E A M A Q U I N A 
E l pliego á 25 cts. Oficios 90, altos. 
56P4 4-22 
Mercedes CierdiA de Soldevilla 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gabinete - sa lón en Monserrate 129. R e c i -
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
MANUEL, FARISAS 
Pintor y dorador 
Dora toda clase de objetos de madera y 
pasta al ó leo y al temple, decorado de ha-
bitaciones, muebles: imi tac ión á madera y 
tapizado; i m á g e n e s religiosas. 
Prontitud y esmero. 
Calle 7 núm. 73, Vedado .—Telé fono 9190. 
5344. 8-17. 
Peinadora madrileña. 
Gabriela de Fernández .—A las damas. 
Hace toda clase de peinados por los ú l t imos 
modelos de París en casa y á domicilio á pre-
cios módicos . Especialidad en peinados para 
novias. San Miguel 62, t e l é fono 1702. 
4926 15-6 
P o m p a s F ú n e b r e s 
SERÁPÍO LOPEZ. m m t CD 1869 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas las fortu-
nas.—Escritorio: San José 33.—Depósito: Zan-
j a 89.—Telefono 1106. 5354 28-17A 
E . Morena, Decano Electricista, consnructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, palvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y maceria-
!es. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garant ía . Insralación de timbres « iéctr icos . 
Cuadros indicadora-;, tubo? acuatices, lineas 
te léfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de ap srats dal ramo e léc tr ico . Se 
garantizan todos loa trabajos. Comporten 7. 
5570 26 7 A 
Inglés enseñad© ea cxiatr© meses á 
kablar, leer y escribir y la mala pronunc iac ión 
adquirida corregida con buen é x i t o por una 
profesora inglesa (de Londres) que da ciases á 
demicilio y en su morada a precios módicos 
de idiomas, n ú s i c a <piano y mandolina) dibu-
jo é iástpuccién. Otra que enseña casi lo rais-
m » desea casa y cernida en cambio de leccio-
nes. Dejar las seuau en Escobar 47. 
571* 4-22 
' s t u c h i s i a 
S y M U E S T R A R I O S 
: 1 U B I 
Y D E IDIOMAS 
D I R E C T O R ¡ L U I S B . C O R R A L E S 
SAN I G N A C I O 4 » 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía . 
Sistemas práct icos . 
Clases de 8 á ! • mañana, 12 á 4 tarde y de 7 K 
á 9>£ nocke. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 5081 27-9 A 
TKNÍ fcjNTJB R E Y 57. 
2C-1-A 
C l i A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nüm. 104. Precios raódicos. 
E N T U B O S B E 30 Y 6 0 G R A M O S 
El mejor fiel mumo 
Do venta cu Di ogrucrías v B o t i c a s 
4S2Í 1 26-1 A 
L I C I T A C I O N para la venta al Estado del 
equipo para una draga . -Camagüey 23 de Abril 
de 19ta.—Hasta las des de la tarde del d ía 6 de 
Junio de 190*!, se recibirá» en la Jefatura del 
Distrito de Camagüoy R e p ú b l i c a a. 92, propo-
siciaaes en.pliega cerrado para la venta al Es -
tado de las m&quinas y todo el herraje para 
una draga de cucharón de l'á' yaráas.—Las 
propasieiones será» abiertas y l e iáas públ ica-
mente á la hará y fecha wencíonadaB.—En es-
ta Oficina y en la Direcc ión General, Habana, 
se faeilitarSval que lo'solicite 1«3 pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fgeren necesarios,—Pompeyo Sariol.— 
Ingeniero Jefe. e 834 alt 6-23 
\ \ \ IVCIO ¡UriTí-tarla de Obras FAblivan. 
Licitación para, la construcc ión df los pri-
meros siete k i l ómetros de la Carretera rie. 
J a g ü e y Grande á .Tovellanos.—Jefatura del 
Distrito de Matanzas.—Matanzas 21 de 
Abril de 1fl0(j.—Hasta las dos de la tardo, 
del día "3 de Mayo de 1906. se recibirán en 
esta Oficina. Quinta de Cardenal, calle de 
Santd Isabel esquina A Compostcla propo-
siciones ou nliegos cerrados para la cons-
trucción de los primevos site k i lómetros de 
la carretera de Jagüey Grítndo á Joveilanos. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés , PrancS» 
y A l e m á n . T a m b i é n so ofroce para dar clases 
de Ar i tmét ica Maroantil y Teneduría de L i -
brai. Aguacate ! . G J u 31) 
Í J ñ p r o f e ^ r ^ ^ ñ a a c r e d i t a d o colegio 
de esta capital desea epiplear de 4 á 6 p. ra. en 
fireparar varios jóvenes para ingresar en el nstituto ó en la carrera comercial. Informes 
Prado 93, letra E . librería. 5648 8-21 
Academi». d e I n g l é s 
Teneduría de Libros, Ar i tmét i ca Mercantil y 
Mecanografía.' Coasula do 38, altos. Cuota men-
sual 2 pesos. Spanish Lessons. 
5621 13-20 
T . H . C h r i s t i e 
p k o f e s o i : 
Inglés , Francés , A lemán , Comercio, Mate-
máticas , Magisterio. Recibe órdenes, Galería 
Artíst ica. Dragones 50. 5709 8-22 
Es t i rpac ión por com 
completo. Se garan-
•tiza. Informes: Cuba 
81, esquina á Sol.—Bernaza 10, García . 
4830 26-5 A 
Q ü s í Follas. 
B O H E M I O S 
Café y Restaurant, L ínea 156, frente al P a -
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Resen vados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
Clases de IMbujo y Pintura 
A D R I A N O M A G R I N A T 
se ofrece para dar clases y se hace cargo de 
odos los trabajos de este arte.—Su estudio: 
Industria 121. 6357 10-17 
Profesor dt; I n g l é s 
de los colegios Gran Antilbi y San Anacleto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza praáct ica y técn ica por el Método No-
vís imo. Referencia y dirección, Dr, Casado 
Reina I I L _5136_ _ 1*17 A 
A C A D E M I A D E Í N G L E S 
Lección diaria. Tres pesos plata al mes 
U ' R E I L L Y 30, altos 
5388 8-17 
A L Q U I L E R E S i Vedado.—Se alquila la lujosa casa 15 entre B y C, lo met 
ioma, con todo el confort "para una f-m'i^li 
gusto. L a llave al lado. Informes L í a e ^ ' 4 ^ 
4-2i ^ 
Se alquilan con ocho cuartos espaciosos y 
niuy frescos, pisos de mosaico nuevos, saia y 
antesala de marmol, gran patio, corredor y 
traspatio, con cocina, baño, ducha y dos ino-
doros, zaguán para coche ó automóvi l , en 
Manrique 131, entre Salud y casi esquina á 
Reina. Informe» Riela 99, Farmacia San J u -
lian. 5858 4-25 
Se alquilan en 28 centenes los her-
mosos y frescos altos de Aguiar 68, con 6 cuar-
tos, gran sala, cinco baleónos, dos saletas, ba-
ño, dos inodoros, escalera de marmol, entrada 
independiente y demás comodidades. L a llave 
en los bajos é informan Línea 111, entre 12 y 
14, Vedado. . 5860 4-25 
Virtudes alquila 
un departameato alto, independiente, con bal-
cón á la calle, sala, comedor, 2 cuartos, coci -
na, baño é inodoro, en módico precio. E n los 
bajas infor » a n . 5809 4-25 
Galiano 75. E n esta acreditada casa 
por su buen orden, se ofrecen buenas y frescas 
habitaciones con piso de marmol y servicio 
inmejorable; precios convencionales. T a m b i é n 
se sirven comidas á domicilio de primera, en 
tableros. Te lé fono 14B1. 5876 8-25 
5635 
>e a l q u i l a 
el piso principal de la casa calle O'Ro-ii 1 
mero 87. informes Oieóinenos Gonrái ^ ftH. 
Ignacion. 70. 5646 onzáleZ ^ 
Seal qi i i ia rn Mon te ¿ ¿TiTmitr^'^. 
guras y Carmen nn espaciosa local \ ^ 
propio y dispuesto para depósi to de 
También sirve para, almacenar inue^aco' 
cnalquiei^a otra mercancía . Informan f e b l e s { 
casa del frente, farmacia Arnautó, Mor*0-11--* 
5649 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos departamentos con vista í, i 
lie. T a m b i é n se alquila ó se vende un 
marca Pltyel. Oficios 90, altos. P1»^ 
•^-8 4.21 
B a ñ o s S O , V e d a c í c P 
esquina calle j5, informan sobre chalet al 
lar 8 centenes, sala, comedor, (5 cuartos 'í^" 
doros, jardín , patio, etc._ 5037 ¿-aí110* 
E n Gervasio 83 " v T ^ I 
se alquila una hermosa accesoria con su bn 
ducha y demás comodidades. Informo., rei)* 
entresuelo. 5672 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la calle 21. entre B y C , dos i 
casas nuevas con todo 
nos. Ambas tienen cnatro 
bajo. Habana 20. 58»; 
Un buen local 
Se admiten proposiciones, propio para co-
mercio. E n la mejor cuadra de San Rafael. In-
forman en el oafé San Rafoel é Industria. 
c S45 15-25A 
S-21 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
I N F O R M E S 
Habana.—Tiburclolbarra y CompaDÍa,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y US Oficios 14, 
Manzani l lo—Vázquez y C 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea. 
San Juan y Mart ínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-P V. 
s lo1!ade a n t V m o d e r ! ^ T ^ 0 d? ^ modKer.™ T eSpIP(. f o f ^ n n a ^ a oHn,» v nnrt ! d!<io edificio se alquilan unos ba os ñor o H -latro cuartob altos y uno ; 1Í0) propi0ñ para u \ a familia de ¿usto aStu 
Informan Sabatés y Boada. l';iiversi(l>rf o» 
i Telefono 6187. 5647 ¿,21 ' 
S E ALQUILAN^ 
: los lindo'3 y hermosos alto;i de la casa calle h 
Aguiar 6,S. entre Tejadillo y Empedrado 
— seis cuartos,-,gran sala, dos saletas, baño'inrí'í 
i dpros, escalera de m á r m o l y entrada indenp 
diente. L a llave en los bajos, é informan t* 
nea 111, entre 12 y 14. Vedado. n ^ 
_ 4-20 
S E A L Q U I L A 
una casa en doce centenes en el Vedado, calle 
quinta esq. á oche, con 7 cuartos, sala, come-
dov, cocina, servicio sanitario y baño . Infor-
man Calzada n. 118. 5867 4-25 
E n BerNaza 96, casa, pauticular, se 
alquilan una sala con su saleta, un cuarto en el faurgidpo de Batabano.-Informes 
Se arrienda 6 se vende una tenería sittiaíji 
grande con rejas á la calle, muy fresco pro-
pios como para oficinas 6 gabinete dental. E n 
la misma te alquilan Saltas , serv.cios inde-
pendientes y su azotea id. 5S35 '*-25 
S E A L Q U I L A 
una esquina con cinco puertas arreglada de 
nuevo para fonda, á una cuadra de Monte, 
frente á tres tabaquerías . Hay un sa lón de ce- tdél aiTendamiento, Prado 84^, de una á cnaJ 
^ J - ^ t r o de la tarde, gabinete del Dr. Bango 
C823 15-20ÍI 
Consulado 52 y 5 4 1 
Se alquila la plata-bajade esta casa acabada 
de fabricar,.con sala, saleta,.cuatro habitación 
nes y magnífteo cuarto de baño. Informa si 
dudfioen-Angales22, 5602 4,20 
Casa para lamilja. H a b i t a e i o n é ^ 
con muebles y todo íjervicio onda planta baia 
un departamento de gala y su'h'abitación. eiu 
g iéndose referencias y se dan. Empedrado 7T. 
5617 S-20 
Belaccoain 76, a l m a c é n de maderas. 
5610 13-20 A 
S E I L Q Ü I I A A M U E B L A D A 
la hermosa Casa-Quinta "Chicago", sita 
Arroyo Naranjo 2o al 30. Tiene todas las 00 
modidades pora una numerosa familia; jardf 
.nes, arboledas, etc., etc. Puede verse á todai 
horas del día. Para tratar de las condicione! 
naento propio para a u t o m ó v i l e s ó a l m a c é n de 
tabacos, 2.U00 metros. Dos casitas nuevas, to-
do muy barato. Manrique y Figuras, de 6 á 5. 
5811 4-25 
S E A L Q U I L A N 
las casas Picota númcros,88 y 90, en precios 
módicos; t a mbién se venden. Informan en la 
calzada de la Infanta 42 A, de^S a 9 de la ma-
ñana y de 4 a 10 de la noche, y en Oficios 6 de I 
10 a 12 de la mañana. 5831 6-25 
" S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones próx imas á desocuparse, 
muy cómodas para una corta familia, frescas 1 
é indopendientes; en los altos de la casa Lagu- j 
ñas 113, esq. a Belascoaín. Para informes en 
la bodega de la misma esquina. 
5833 8-25 i 
Se alquilao los lindos altos de la casa j 
calle Manrique 75, entre San José y San R a - i 
fael, con cuatro cuartos grandes, gran sala, i 
saleta, baño, inodoro, escalera de marmol, en- i 
trada independiente Informan en los bajos. | 
5807 4-25 j 
S E A L ® U I L A 
un departamento de 3 habitaciones corridas ¡ 
en un segundo piso en $15-90 oro y un entre 
E n Lagunas 68 
Se alquila una. accesoria y una habitacifii 
alba; es casa decente y buen.'servicio sanitario. 
E n la misma informa a todas ñoras, el Eacar 
gádo . 5613 4_20 
S i : A L Q U I L A N j 
lo» altos muy frescos, tres habitaciones, oooíJ 
na, baño, servicio sanitario, dos azoteas^ e i 
$ 25 oro, a personas de moralidad, en Escoba» 
284, cuadra y media de Reina. , 
6601 4-20 
S e a l q u i l a n 
unes altos, acabados de oonst-ruir, en SanLi. 
suelo en $7 en Compostela 113 entre Sol y Mu- zaro 115, con comedor al fondo, decoradas tô  
ralla, por la esquina le pasan los tranvías . das las paredes mamparas en todas las pue* 
5863 4-25 tas y demás comodidades para persona d» 
Se alquila la casa calle 17 y H , con todos los 
adelantos modernos. Informan Muralla 119. 
5873 & 4-25 
V E D A D O 
Se alqnila la hermosa casa calle 7f núm. 165, j 
compuesta de siete cuartos, sala, comedor y i 
grandes patios. Su precio 8 centenes. Iní'or- ¡ 
mes Animas 43. 5S7J 4-25 
tres habitaciones altas, juntas ó separadas, 
frescas y bonitas, conba lcón corrido á dos ca-
lles, a media cuadra de los tranvías . Hay baño 
y ducha y se da l lavín. San .Nicolás 29, entrada 
por Lagunas. 5851 4-25 
HaI>U aciones a l tas .—Presea» c k i e i én i cas -
perfectamente amuebianas y con servicio 
de criado.—Magnífico baño con su ducha. 
Precios módicos .—Concordia 6, altos. 
5410. 15-17 A; _ 
S E A L Q , r i I . A X C U A T R O H A B I T A C I O N E S 
juntas 6 separadas, propias para escritorios 
ó familias de moralidad; próx imas á la 
Aduana y Centro del Comercio.—Teniente 
Rey 4, altos. 5760. 5-24. , | 
S E AIíCIUILAN 
Una 6 dos habitaciones con muebles, luz y | 
servicio de criado. Edificio moderno, vistas I 
al mar. Monserrate esq. á P e ñ a Pobre, a l -
tos. No se admiten niños._5727. 8-24. 
V E D A n O 
Alquilo departamentos compuesto de sala, 
tres habitaciones, cuarto de baño, cocina, 
pisos finos; mas'dos cuartos indepejidientes: 
llaves a l lado calle B, número 5. 
5794. S-24. 
E G I D O 16 AUTOS 
Se alquilan habitaciones con 
gusto. Informan en la mi1 ¡na ó en NeptónS 
131, bajos, de 11 á 1 y de o a 8. 
5595 4-20 
S E A L Q U I L A X ^ 
tíos habitaciones >>:, >.'< en 3 p>'ao< plata esdaí 
una v otra alta en i, v medio. Industria78i ' 
5626 4-20 
S e a l q u i l a 
en el pintoresco poblado ce fn ímar tmaher-i 
mosa casa reedificada rec ién;enre ,con íodas i 
las comocidaci ncin-sarias. Kn Villegas. 46,' 
bajos, informarán. ;̂ s-j'i £%>. \ 
C X ' B a No. ÍÍL ~ | 
altos de la Notaría de Ñ u ñ o y ai lado delJBafl-. 
co Nacional, f-e alquilan dos babitaciones-yj 
parte de un magníf ico salón para escritorioój 
bufete. Informará del precio N. S. Troncoso, 
en Amargura 55S6 4-20 j 
A m i s t a d 1 4 4 , i 
con balcón a Reina. Se alquina una hatóta^ 
c ión á caballeros solos. Se cambian referen-
cias v se da l lavín. 5609 4-20 
bles, CL caballeros 
niños, y que sean 
5800. 
sin mue-
jolos ó matrimonio sin 
personas de moralidad. 
26-24 A. 
la bonita v cómoda casa Calzada de Infant» 
n. 40. L a l]íiye en el n. 39 é informan Comisos-! 
tela esquina' á Teniente Rey, altos. 1 
5642 8-19 
San Mig-uel mlm. 119 
E n 1S centenes se alquilan los altos de est» 
casa. Informa en Cuba n. 76 y 78, Pedro M. 
Bastionv. Teléfono 551 v 13. 6445 lO-i» 
Frente al Parque de Colón, Monte 51, 
altos, hermosas habitaciones amuebladas para 
hembres solos ó matrimonios sin hijos á 2 y á 
3 centenes al mes, con servicio, luz e lóc tr i cay 
bar o. 5785 8-24 
Kn casa de respetable familia 
se alquila uun habi tac ión amueblada á caba-
lleros solos ó matrimonio sin niños. Punto el 
más céntr ico de>la Habana. Informarán H o -
lel Louvre. vidriera de tabacos. 
5717 8-24 
23 o ^ i G i - W L j ^ l a . 
la casa núm. 1 do la calle 13, entre G y H, el 
el Vedado, compuesta de seis habitaciones, 
cuatro altas y dos bajas, gran patio, baño, sar 
la y saleta; tero ún icamente por la tempora-
; da. es decir, hasta el mes de Septiembre u Oc-
tubre. Se puede ver á todas horas. Si convion» 
se alquila amueblada. 5487 8-18_ 
U L U E T A 3 
Magníf icas habitaciones y departamentos 
para familias, todo con ba lcón á la calle. Ser-
vicio esmerado y casa de mucho respeto. 
5857 S-21 
Zulueta 36, esq. á Teniente i í e y 
E n esta acreditada casa, por su.orden y buen 
trato, se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes á la brisa, Su dueño Anselmo González. 
5697 8-22 
S E A L Q U I L A 
Zulueta Z&y, un local propio para a lmacén de 
tabaco ó depós i to . _ _568S „8"21 
Campanario 117, entre Salad y D r a -
gones, habitaciones bajas', frescas, secas é hi-
g iénicas con luz y servicio de limpieza, desde 
2 á 8 centenes. Un departamento de alcoba, 
gabinete y sala propia p»ra consulta ó fami-
lias. No se admiten n i ñ o s menores de S años . 
Comida á domicilio. 5670 5-22 
L O M A D E L V E D A D O 
Calle I entre 19 y 21; se alquila una casa para 
regular familia en seis centenes. L a llave al la-
do. Informes Ldo. Abril , Cuba 66, altos. 
5703 4-22 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos en la calle de Cuba n. 9S. 




S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N condes 
hermosas ventanas á la calle, pisos de mosai-
co, con derecho á la cocina y azotea en 2 luises 
á matrimonio sin niñas. Informan Espada 43, 
esquina á San José, altos de la bodega, entra-
da por Espada. 5706̂  i-'JZ 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones separadas pro-
pias para matrimonios da moralidad que quie-
ran vivir con toda comodidad eu la casa mas 
hermosa d é l a Habana. No se admiten anima-
les ni tampoco niños, han de ser personas de 
moralidad. Aguacate n, 736. 
5715 8-22 
Se alquila 
el e sp léndido piso alto de la casa nueva, sin 
estrenar, Villegas 22 esq, á Empedrado, com-
puesto de sala, 5 cuartos. 2 saletas, baño é ino-
doros, todo de lujo, y entrada independiente. 
Enfrente, bodega, la llave, é informes Josüs 
del Monte 400 5682 4-21 ' 
SÉ A L Q U I L A N 
para una familia particular loa bajos de la ca-
sa calle Alcantarilla núm. 2, compuesta de 
salo, comedor, tres habitaciones, patio, azo-
tea, cocina, pisos de mosaico. E n la bodega 
que es tá frente á la casa informaran á todas 
hora^ 5629 4-21 
\TÉl>ADO 
Se alquilan unos altos ventilados y eapacio-
sos capuces para nna regular familia, bien si -
tuados por ser lo mas céntr ico y á una cnad: 
del tranvía, lufonnan ca'le 7.1 esq. á Paseo. 
5644 4-21 
V E D A D O j 
Se alquilan en una casa particular, Baños V 
dos hermorsas y frescas habitaciones. • 
5459 f - l ! 1 
Reina 53, esqnina á K a y o . 
Se alquilan los bajos de dicha casa para oa-j 
c iñas ó a lmacén de tabaco. E n la misma iníof, 
marán . 5471 8-Í2 . 
tlnemados do- MsrJansio Se alquila la ino 
derna casa- General Lee número VT°J-U 
para familia de susto, con todas las com" 
didades apefecibley, jardín, baño .in,oa°írr 
caballeriza, agua de Vento, gas y eiecu» 
cidad. Informes: J . Crusellas, Monte 
5 3 5 S. . 
Sey tilciuilan babUaciours frcBca». 1 .sa,a 
ba l cón á la calle y una gran cocina par* 
un tren de cantinas; también un locai_ P̂ - ̂  
una industria pequeña. Indio 44 proxim» . 
«Monte. 5343'. S-17 A. 
Se alquila J 
en 5 centenes la casa Hospital 50 entre valJL' 
Zanja, compuesta de sala, comedor, 4 
espaciosa cocina, patio y traspatio. Intorm 
Espada 49. 5373 
Se alquilan los bajos cíe la casa V m ^ 
des 41, de construcció'n moderna, pisos de 
saico, con sala, comedor, cuatro cuarto», p̂ e)J 
buen baño, cocina, y dos inodoros. L a l1*^*-




V E D A D O . - Se alquila la espa^H»'-
casa calle 16, esq. á 11, a media cuadra ne 
Línea, acabada de fabricar, de moderna co.^ 
tracc ión, servicio sanitario de primer o 
con sala, comedor, cinco cuartos, c?oina'| " . da 
dos inodoros, patio, portal, jardín, P1S j^-
mosaico y servicio independiente P*"1 T4 
dos; la llave, en la bodega, nara informes 
Regente, Neptuno y Amistad. 
541: 8-1-' 
l ín 3 centenes se alquila una hermosa habitación alta ^ 
luz v lodo el servicio independiente, 
quieren niños. Se cambian referencias, 
tuno 220. ^ 5362
Reina 37. altos 
Se alquilan habitaciones cómodas y iré 





i)»' So alquila en Fuentes 
rrio de la Ceiba, pegado a l . f"r?ca^11e de S»» 
rianao, ia nreciosa casa n. 8 de Ja ca^ ¿¿m 
Tadep. de 4 cuartón, pala, comedor, co-
cocina y gran patio con árboles ^ t w -^fl, 
razón en ul n. 14 ó en la Habana, s 
503?, .. ~ - — < 215 
Se alquila la fresca y espaciosa 
calle K entre Linea v H- L a lleve en 




V I 15 O K A cas» 
E n ir. :-cntpnes s- alquila la c ^ l ^ . r a d » ' 
callo de! Principo de Asturias, entre ^ ¿ 9 . 
Palma y Libertad, á una «".adra d e ^ 
Su dueño, C. E . Fuste, San Rafael IV, | 
entre Lucciv. y Marqués Gon/.ale- lg_g ^ 
r,e alquilan hermosas babitacione^ ^ , .^^-{aá. 
bies ó r.in olios, con todo servio 10.̂ -on g8 ¿e-
para toda la ciudad y vista a l» .fj¿a¿ 
sean alquilar ;l perso.nas de mora , ^ 
4975 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 25 de 1906. 
.;, a»' 
i a i r i f i á la perra 
y San Toy se fué al campo ing lés , 
donde encontró un novio gallardo. 
Mainbrú no v o l v i ó , y San Toy se s a l i ó 
con la suya. Buscaba chocolate Mam-
br,'i, y chocolate r i q u í s i m o e n c o n t r ó 
San Toy- L A 
_ p i q u í s i m o ? .. no diga usted mas: 
Va sé cuál era: de La mtrem, 
plana, Guerrero y C o m p a ñ í a . 
H e visto un sobre de luto 
cttt «na cinta amarilla; 
Ja letra negra y menuda 
v por dentro, en una esquina, 
dinero. Vamos á cuentas: 
ya sé lo que significa 
la orla de luto del sobre 
con el color de la cinta. 
Negro y amarillo, muerte; 
corazón que no palpita 
sinó á impulso de otro impulso 
que la existencia ilumina. 
Pan y lo otro, ilusiones, 
amar por amar, mentira; 
total, una losa blanca 
con la cruz de paz encima. 
A h í tienes explicado 
el maquiavél ico enigma: 
amor, pero con dinero, 
sin él, nones. Date prisa, 
y búscalo, que en el mundo 
es la más bella conquista. 
¡Dinero! Vas íl las Cámaras, 
•y qué ves? Gentes que chillan 
por hacer algo y no siempre; 
cobran pitanza magnífica 
del Estado y se sostienen 
en sesión algunos días. 
Pues bien: quítales el sueldo 
y mandarán enseguida 
la patria á los higos chumbos: 
luego ¿qué es patria? L a guita. 
Así es todo: pocas veces 
el desinterés camina 
por la tierra, ya que sabe 
que no hallará quien le diga, 
buenos ojos tienes. Luego, 
•qué es desinterés? Mentira. 
Conque ya lo sabes, hijo-, 
amor, patria y fe, son lilas 
de otros jardines que fueron... 
y no volverán. L a vida 
es el dinero, el dinero 
nos da la suprema dicha 
y el(que no sepa buscarlo 
Jlequiescat in pace. Arr i ba 
con el himno y no devuelvas 
el sobre negro y la cinta: 
que te sirvan de recuerdo 
y que de alivio te s irvan. 
C. 
P U B L I C A C I O N E S 
Gedeón.—La l ibrer ía del kiosco E a -
yos X , de E l i zburn , Manzana de Gó-
mez, frente á Albisu, recibe semaual-
raente los per iód icos diarios é ilustra-
dos de España, especialmente el " G e -
deón", que está gracioso con sus car i -
tsaMras y ocnrreneigs. 
Postales artísticas.—Las venden con 
gran aceptación, eon vistas de Cuba y 
retratos de las artistas más hermosas 
del mundo: en \n 
Prado 93 b. ai 
saje". Tambie;: 
asás modernos qu 
y en España. 
L a Ilustración Artística y Album Sa-
lón.—La gran casa de Arteaga, San 
Miguel o, recibe con regularidad gran 
numero de revistas y especialmente las 
arriba mencionadas que son cada una 
un prodigio de arte como primores de 
grabados en negro y en color. Los úl-
timos números que han llegado son de 
un mérito superior. 
l ibrería de V i l d a , 
l:Vdp del hotel " P a -
\e¡ reciben los libros 
se publican en Cuba 
n . 
En' el Nacioxal.—Ofrece hoy en 
el Nacional ía gran C o m p a ñ í a de Ope-
reta Inglesa, la tercera representa-
ción de San-Toy b e l l í s i m a opereta del 
maestro ü i d n e y Jones, que, al igual de 
Moradora, ha sido un br i l l an t í s imo 
éxito para la troupe de Mr. Hashim. 
Signe la rebaja de precios para las 
altas localidades. 
Do loe a. — 
¿Para q u é hemos de vivir? 
U n h é a o e : — P a r a luchar. 
U a bardo:—Para sentir. 
U n sabie:—Para morir. 
Una mujer:—Para amar. 
Fernando de Zarjas. 
La Casa del Pobre.—La Comis ión 
Señoras de L a Casa del Pobre nos 
pide la publ icac ión de estas l íneas : 
" E n las papeletas de la rifa que á 
favor de L a Casa del Pobre se ha de 
efectuar el d ía 1? de Mayo, por los ter-
iftinales de pesos de la recaudac ión de 
ia Aduana, ent i éndase que en vez de 
Ber por les tres es por los cuatro". 
Quedan complacidas. 
En Albisu.—Esta noche se cantará 
el popular Alb i su la siempre bella 
y siempre aplaudida Mari7ia. 
L a graciosa tiple señora Calvo tiene 
á su cargo el papel de protagonista y 
el gran tenor Casañas el de Jorge. 
Antes de MarinairA E l amor en solfa. 
L a obra de la temporada. 
Función corrida. 
Y el viernes el estreno de L a losca 
«ivertida parodia de la ópera Tosca. 
Abril pluvioso.—Dicen un a n t í -
Suo refrán—que siempre que en A b r i l 
tueve,—eBl sa compafíero. M a y o , — r i -
sneflo el campo, ñ o r e c e . — F l o r e s en 
una no falta,—que sus campos son 
vergeles,—y del jardín de la v i d a — 
^ r e s también sus mujeres .—Y á falta 
e unas y otras,—siempre encontrarán 
as Rentes—una flor en los cigarros;— 
m p>»- de Tomás Gutiérrez. 
Para viajar económicamente.— 
wo habitante de Guernesey deseaba i r 
? ,{| lsla de Serk. Su d e s e ¿ era en ex -
i01^0 leSitimo; pero no pod ía cumplir-
Por falta del dinero necesario. Des-
pués de consultar todas las gu ías y t a -
« 8 posibles, nuestro hombre d e c i d i ó 
^pedirse como ^paqnete postal" 
adminis trac ión inglesa no opuso 
^ menor dificultad. P e r c i b i ó los c i n -
íresm 68 y éiez Peniques que le co-
' ' spondían . Luego uno d e s ú s emplea-
Carg'0 del "Paquete" de dos 
y i0 acompaüó hasta el domicilio 
del destinatario. A l l í se hizo l ibrar el 
consiguiente recibo y tutti contenti el 
"paquete postal", la a d m i n i s t r a c i ó n y 
el destinatario. 
L a combinac ión de ese ingenioso ha-
bitante de Guernesey es particularmen-
te recomendada á los estudiantes que 
quieran regresar á sus hogares, y, ade-
más, no les guste viajar solos. 
Silencio santo.— 
Trepaba el dulce Redentor la cumbre 
del Gélgota , agobiado por el peso 
de la infamante cruz. 
L a muchedumbre 
le cercaba. 
De pronto sonó un beso 
en el semblante l ív ido del Justo, 
y el que le dió aquel baso, así le dijo 
al Nazareno: "Augusto 
Señor, si está en tu mano, 
(pues eres de Dios hijo) 
secar el océano 
y convertir la tierra en humo vano, 
¿por qué no calmas tu pesar prolijo? 
¿En dónde están tus rayos y tus truenos 
que sobre tantos míseros sayones 
no arrojas? Los malvados corazones 
más que de ira, de ignorancia llenos, 
por qué no arrancas ó los tornas buenos? 
¿A qué el dolor que enerva y asesina? 
Y el Cristo, esa blancura ensangrentada, 
que todas nuestras almas i lumina, 
como un muerto calló 
¡No dijo nada! 
Julio Flórez. 
Geishay Florodora.- - E l joven y 
popular compositor que firma sus pro-
ducciones musicales con el s e u d ó n i m o 
de liaymond Roy está terminando en 
estos momentos un bello vals sobre mo-
tivos de la opereta Geisha. 
L o ded icará á la bella señor i ta M a -
ría L u i s a Núfíe?:. 
T a m b i é n está componiendo Eaymond 
Eoy un danzón para piano con el t í t u -
lo de Florodora y dedicado á la blonda 
miss Helen Marrison, cuyo retrato, con 
el mismo traje que aparece en escena, 
adornará la portada del ejemplar. 
Ambas producciones se p o n d r á n pró-
ximamente en venta en el a l m a c é n de 
m ú s i c a de Gira l t . 
O ' E e i l l y 61. 
Teatro Martí.—Noche de moda en 
Mart í . 
Su elegante sala se verá, como todos 
los miércoles , favorecida por nuestras 
más distinguidas familias. 
L a empresa de Campos y C o m p a ñ í a 
ha combinado un programa selecto. 
V e á n l o aquí : 
Primero: San Juan de Luz. 
Segundo: F l barquillero. 
Tercero: FJl chico de la portera. 
E n las dos primeras toman parte la 
graciosa Esperanza I r i s y la salerosa 
Esperanza Pastor. 
F u n c i ó n corrida. 
La mayor ofensa.— 
Si firme y altanero 
muy convencido estás de tu val ía , 
aj que te pida un dia y otro dia, 
niégale los favores y el dinero: 
no le niegues j a m á s la cortesía. 
Se tolera un arresto, 
se olvidan los fingidos acomodos, 
se pasa por la excusa y el pretexto: 
no se perdona el desdeñoso gesto, 
la fraso amarga, ni los malos modos. 
Persigue y atrepella, 
descuartiza y desuella 
al discreto y al necio 
con hacha que contunde, raja y mella, 
nunca con la ironía y el desprecio. 
Si en La escuela política vigente 
ésto supiera la encumbrada gente, 
no fuera el personaje aborrecido, 
ni ahogaría versrüezas el partido, 
ni sería el descrédito corriente. 
L a ofensa que no humilla 
cesa en la explicación breve y sencilla 
que abre senda á la paz y á la concordia. 
A l que pintes de rojo la mejilla... 
¡no le pidas jamás misericordia! 
Conrado Solsona. 
Actualidades —Cuatro tandas ha-
brá esta noche en el bonito S a l ó n - t e a -
tro Actualidades. 
E n cada una de estas tandas se ex-
hib irán en el maravilloso c i n e m a t ó -
grafo once magníf icas y recreativas 
vistas. 
Y el domingo, m a t i n é e . 
La inspiracíon.—Lo bello inspira 
al poeta,—al m ú s i c o y al que canta; — 
el perfume delicado—que con su olor 
embriaga,—fuente es de i n s p i r a c i ó n , — 
y por eso todos marchan—en pos del 
rico perfume—que fabrica L a Cons-
t ancla. 
Grabados por telégrafo .—El 
profesor K o r n , de Munich, asegura ha-
ber resuelto el problema de telegrafiar 
grabados. 
Los ensayos hechos entre Munich y 
Nuremberg, entre cuyas ciudades hay 
unos 120 k i l ómetros de distancia, han 
resultado altamente satisfactorios, y lo 
mismo lo hubieran sido, s e g ú n dice el 
inventor á cualquiera otra distancia, 
aunque estuviere el O c é a n o por medio 
y fuese necesario valerse de cablea sub-
marinos. 
H a manifestado que p u b l i c a r á su in-
vento en cuanto se hayan introducido 
algunas p e q u e ñ a s mejoras que en su en-
tender necesita. 
la 
La nota final.— 
Dos mendigos se encuentran á 
puerta de una iglesia. 
— ¿Ya no haces de ciego? 
—No, chico; tiene grandes inconve-
nientes. Te dan monedas falsas y no 
puedes protestar ni hacer que te las 
cambien. 
En todos los países y desde hace trtiata años 
prescriben sienspre los médicos el ELIXIR 
POLIBROMURADO YVON cuando se trata 
de combatir la neurastenia, jaquecas, neural-
gias faciales é insomnios. P 
D e p e n d i e n t e q u e e n t i e n d a d e 
l i b r o s , ó m u c h a c h o , h a n d e s a -
b e r e l I n g l é s p e r f e c t a m e n t e . 
S o l i c i t o u n o p a r a t i e n d a d e 
r o p a . 
5711 
D I A 24 D E A B R I L D E 1906. 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Marcos, evangelista; Aniano y 
Herminio, confesores; Évodio y Calixto, 
mártires; santa Franca, virgen." 
San Marcos, evangelista, discípulo 6 
intérprete del apóstol San Pedro: escribió 
en Roma el Evangelio á petición de los 
cristianos y habiéndolo llevado á Egipto 
fué el primero que lo predicó en Alejan-
dría y allí fundó una iglesia; después, 
habiéndolo preso por la fe de Jesucristo, 
lo arrastraron por las calles, de cuyo tor-
i mentó quedó muy maltratado; después 
| lo metieron en un calabozo en el cual 
i murió el día 25 de Abri l del año 68. 
San Aniano confesor. Nac ió en Alejan-
dría, fué instruido en la verdadera reli-
gión por San Marcos evangelista. Des-
pués de suficientemente instruido fué 
bautizado con toda su familia, y con otras 
muchas personas que se convirtieron por 
la doctrina y milagros de San Marcos, 
haciendo Aniano en poco tiempo tantos 
progresos, así en el conocimiento, como 
en el ejercicio de las virtudes cristianas, 
que dos años después le hizo San Marcos 
obispo de Alejandría y este fué el princi-
pio de la Rel ig ión Cristiana en aquella 
gran ciudad. San Aniano es tenido por el 
primer obispo de Alejandría, porque aun-
que San Marcos lo fué antes que éi, más 
se le considera como apóstol que como 
ptistor de un determinado rebaño. 
San Aniano, esclarecido en virtudes, 
murió en el Señor por los años de 86. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes: E n la Catedral y de-
m á s iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2o.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de Be lén en 
su iglesia. 
ÍLM* 
Se desea comprar xina casa 
en el barrio de Colón ó en el de Monserrats 
que mida de frente de 6 á 7 metros y qae ten-
ga cuatro cuartos bajos, cuyo precio sea de 
|4.000 á $0,000 en oro español. Se prefiere trato 
directo. Línea 67, Vedado. 5872 4-25 
SIX I N T E R V E X C I O I V DH C O R R E D O R S E 
desea comprar 2 casas, CLe ocho á diez mil 
pesos cada una,.—Se reciben avisos en Cam-
panario número 75, de 12 a 3. 
5776. 4-2K 
o* a i 
P a r a destinarla á, depós i tos de mercan-
c ías se desea comprar en la Habana una 
casa, antigua de piso bajo que tenga sufi-
ciente terreno. Precio de seis á siete mil 
pesos. Dirigirse con detalles á A. G., Apar-
tado 331. Habana. 5765. S-:>4. 
Se compra u n a cas i ta 
en el barrio de Colón, prefiriendo sea de Pra-
do á Galiano, y de $3.500 á 4.000. Informan 
Virtudes 51. 5750 4-24 
S é desea comprar u n a casa 
de seis á siete mil pesos en los barrios de Sa-
lud, Colón, San Lázaro, MoBserratts ó un solar 
en los mismos barrios para fabricar. Informa-
rán J. Monte 315, M. Delgado. 
5692 5-22 
B O T I C A 
Se desea comprar una en punto céntrico de 
la ciudad, aunque no esté bien surtida. Condi-
ciones de venta y demás qao son del caso, dr-
rigirse á D. N. apartado 254. 5881 8-17' 
S E D E S E A C O M P R A R 
nna casa pequeña y en buen onntü. Informan 
Reina 6, sastrería de Julio Puig, 
mmí mmim y S f 
Deseamos comprar casas y fincas en cual-
quier lugar de la República. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
328, Apañado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden habírest íe l Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamacioues ae 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 51, frente á la 
Pagaduría Centtal. Teléfono 3069. 
463!{ 26-1 A 
P é r d i d a . - - E n l a nocho d e l 2 3 se l i a 
extraviado desde la entrada del Teatro Nacio-
nal al palco nám. 13, segundo piso, izquierda, 
nna sortija de zafiros y brillantes. Se gratifica-
rá generosamente al que la entregue en Prado 
48. Sin averiguación, 5851 4-25 
E l j u e v e s , á l a s 8 1 , s e c e l e b r a r á n 
E N L A I G L E S I A D E B E L É N 
H O N D A S P O R JEL 
'5 
G e n e r a l tle l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
¿ £ a ( s o m u n i d a d i n v i t a d s u s -
R u m o r o s a s a m i s i a d o o . 
E l Iltmo. Sr . Obispo concede 50 (lias de indulgeucia á los que 
í isist ieren á ellas ú ofrecieren alguna s ú p l i c a por el eterno descanso 
del finado. e 844 tl-25 ml-25 
mummm. 
S e s o l í c i t a 
un dependiente de, fonda en Martí 10, Regla. 
Sueldo el que se merezca. 5834 4-25 
l>os j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano: una para limpieza 
de habitaciones y coser a mano y a máquina. 
Tienen quien las recomiende. Informan en 
Aguila 7», el portero. 5714 4-25 
U n a c r i a n d e r a peninsu lar , 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, reconocida, desea colocarse á le-
che entera ó á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informan Lagunas 7. 
5853 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para criado y 
mandador. O'Reilly 54. 5855 4-25 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora prefiriendo esto último. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes Infanta 92, entra-
da por Valle. 6812 f f o 
Se desea colocar u n a j o v e n 
de criada de cuartos, no hace mandados, no 
tiene inconveniente ir al Vedado, Dirigirse á 
San José 68. 5875 4-25 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Monte 25. 
óStí*) 4-25 
S e s o l i c i t a 
S e n e c e s i t a 
un aprendiz de sastre que tenga principios del 
oficio. Habana 1)2. 5870 4-25 
U n a c r i a n d e r a peninsular ' 
de seis meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Carmen 4, 
bodega. 5S03 4-25 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señora peninsular con buena y aoundante le -
che, de tres meses de parida, y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Se puede ver su niño. 
En la misma una cocinera. Informan Morro 30. 
5805 4-25 
C o s t u r e r a 
En Concepción 9, Parque del Tulipán, se so-
licita una buena costurera penineular que ten-
ga referencias. 5308 4-25 
A m a de c r í a . 
_ Una señora peninsular de moralidad y cari-
ñosa con ios n iñ is , desea hacerse cargo de un 
niño para criarlo en su casa, en la seguridad 
que estará tan bien atendido como con su ma-
dre; tiene buenas referencias. Informan calle 
Marina núm. 10, en Casa Blanca, ó Inquisidor 
núm. 29. 5337 ¿-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos para un matrimonio, 
fcian Ignacio 59. 5832 4-25 
U n buen cocinero peninsular, 
sin familia, de mediana edad, que tiene quien 
garantice su honradez, y trabajo, desea colo-
carse en casa formal. No tiene pretensiones. 
Aguila 114, lechería. 5377 4-25 
I>esea colocarice u n a buena coc inera 
peninsular en establecimiento ó en casa par-
ticular. Cocina á la española y á la criolla. Es 
limpia y sabe su oficio con perfección. En la 
misma hay una buena criada de manos. Aguiar 
núm. 17 dan razón. Ambas tienen referencias. 
5368 4-25 
un criado de mano Dlanco, que traiga refe-
rencias. Acosta 22, altos. 
5865 4-25 
Se sol ic ita 
una criada de manos peninsular. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. San Miguel 78, a l -
tos. 5829 4-25 
¡ e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de la casa, y 
que seoa servir y coser algo. Cerro n. 416. 
5g27 4-25 
P i c o t a 2 2 , altos, 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Una joven 
de color de manejadora ó criada de mano de 
cuarto. 5825 4-25 
Y POSrrivO~MATIlIMONIÜ BIEN 
Jeeral, logrará toda soltera 6 viuda de 
moralidad que disponga de doto ó 
capital, como otras ya lo consiguie-
_ ron ventajosamente. Escriban muy 
íormaímente al Sr. Kobles. Apartado do co-
rreos de la Habana n. 1014. Contesta á todo ©1 
¡ mundo y garantiza la más absoluta reserva. 
Hay caballeros dignísimos ó instruidos, de 
Kriin prestigio y también de capital, que es-
peran oportunidad favorable para casarse co-
mo t:s debido. 5813 8-25 
Se desea a lqui lar u n a casa con 8 ó 
10 cuartos, unos bajos y otros altos, 6 un piso 
principal con las mismas habitaciones. De V i -
llegas á Campanario y de San Lázaro á San 
Rafael. Pueden dejar aviso en Industria 82, 
5865 4-25 
una criada do mano que sea limpia y trabaja-
dora. Es para servirá un matrimonio. Tiene 
que pasar la frazada por loa suelos. Se dan dos 
centenes y ropa limoia. Calle de O'Reilly 78, 
altos. i 5849 4-25 
SS SOLICITA 
en Corapostela 123 una criada de manos que 
tenga buenas referencias. Sueldo que se paga 
dos centene.o mensuales. 58il 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para casa de familia que 
sepa su obligación y que tenga referencias. 
Príncipe Alfonso n. 314. 5874 • 4-25 
Se so l i c i t a 
una cocinera ó cocr.iero y una criarla de ma-
nos, que seoán bien su obligación. Prado 16, 
altos. 5S23 4-25 
S é s c ; i c ; t a 
una manejadora gallega, sueldo dos centenes. 
Calzada del Cerro n. 697. 
5808 4-25 
¡ e s o l i c i t a 
una criada que entienda algo de cocina. Nep-
tuno 13, bajos. 5810 5-25 
U n peninsular con bastante t iempo 
en el naí'S. desea colocarse de criado de mano 
con un cabfillero ó en casa particular. Tiene 
buenas referencias y quien le garantice. Infor-
man Inquisidor 3 ,̂ almacén de víveres. 
5S33 4-25 
DESEA COLOCARSM 
un matrimonio sin hijos en casa da familia pa-
ra los quehaceres de la casa. Es madrileño y 
sabe cumplir con su oblifración. Informan Cu-
razaoj" 533S 4-25 
U n a íreneral costurera (jue cor ta 
por figurín desea colocarse. En la misma se 
coloja otr* señora peninsular p i r a criada do 
manos q ^ también sabe oÓSQr. Ninguna se co 
loca mnnos de tres centenes. Informan Inqui -
sidor 29. 5830 4-25 
l i n joven que posee el inaflés 
la teneduría de libros r contabilidnd, desea 
encontrar colocación de ayudante de caroeta 
ó cosa narecida. Dirififirse por escrito á A. E, 
Asunción 55. Guanabocoa. 5S18 4-25 
U n a joven peninsnlar 
que sabe co^er y bordar lo mismo 4 ma>ío que 
á máqnine. desea colocarse de criada do ma-
no ó maneiadora. Tiene las mejores referen-
cias. Informan Zulueta 32. A 4-25 
U n joxen neninsular desea colocar-
se de criada de manos ó portero; tiene buenas 
recomendaciones de todas las casas donde ha 
servido: Informan Con^nladn n. 2. entrada por 
Caree', en la carnicería de Vicente Pouso. 
5793 4.-25 
B u e n cocinero y Kepostero 
deesa colocarse en una casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene muy buenas referencias. 
Cocina t la criolla, española, francesa é ingle-
sa. Monte y Revillagigedo, establecimiento, y 
Suárez y Corrales, establecimiento, dan razón. 
5787 2-24 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E MANOS, 
que duerma en el acomodo, sepa coser, leer 
y escribir, si es posible, y con buenas refe-
rencias, tíueldo, dos centenes y ropa l im-
pia.—Amargura 72, altos. 5751. 4-24. 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos para corta familia. San 
Rafael 7, altos, esguina á Amistad. 
5798 4-24 
Se desea colocar u n a joven p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora, tiene 
quien responda por su conducta y sabe cum-
plir con su obligación. Infarmau San Miguel 
n.í212. 5790 4-24 
UNA J O V E N P E N I X S l . I . A R . D E S E A CO-
desea colocarse en casa particular 6 esta-
Sahe leer y escribir y coser á mano y en 
máquina. Informan Galiano 33, tren de la -
vado. 5 781. i-2i. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el país , desea colocarse de criada de. 
mano 6 manejadora; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella. 
Informan San Lázaro 269. 577S. 4-24. 
UN J O V E N Y UNA J O V E N P E N I N S U L A -
res, desean colocarse; é l . de criado de ma-
nos 6 camarero, entiende un poco de j a r d i -
nero, y ella de criada 6 manejadora. H a n ser 
vido en las mejores casas de esta capital. 
Tienen g a r a n t í a s de las mismas. Se colocan 
juntos ó separados. Angeles 34. 
5780. 4-24. 
UNA CASA P A R A A L Q U I L A R 
Se desea que sea de alto y bajo y que 
reúna condiciones para dos regulares fami-
lias y que sa encuentre en buenas condi-
ciones, pueden dejar aviso en Amistad n ú -
mero 66. 6735. 8-24. 
UN J O V E N CON P R A C T I C A E N C O N T A -
bilidad y buena letra, desea encontrar em-
pleo en un escritorio ú oficina. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Aguacate 
54. 5752. 4-24. 
ÚN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O V R E -
postero-, con práct ica en el oficio, desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Tiene quien lo recomiende. Informan 
4minias_l_23. 57S2. 4-24. 
R E G I N A Z U B E R O A Z C A R A Y ; 
Desea saber el paradero de don L u i s U. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habana. 
5724. 26-24 A. 
Desea colocarse 
nna muebacha neninsular de criada do manos 
ó manejadora. Sabe cumplir con sn obligación 
v tiene auien la recomiende. Informan Mari-
na lo. * 5824 4-25 
una buena lavandera para lavar en la casnv 
un criado dd mano para seerunde. Galiano 48, 
esquina á Concordia. 5826 4-25 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Tiene buenas recomenda-
ciones y sabe servir 4 la rusa., criolla y france-
sa. No tiene inconveniente en i r al campo 
siendo buen sueldo. Informan Monserrate 99, 
bodega. 5828 í - ?5_ 
P a r a u n a casa de Marianao de corta 
familia, se soMoita una criada de mano penin-
sular, que no ŝ a recien llegada, que entienda 
bien su obligación y trapee los suelos. Sueldo 
dos centenes y ropa limnia. Se prefiere astu-
riana. Informan'San José esquina á Lealtad, 
frente al número j l . 5815 4-25 
UnR s e í l o r a peninsular 
de mediana edad y de moralidad, desea en-
contrar una familia decente que marche oara 
Esprfia ó el extranjero, bien como criada de 
mano 6 de otra cosa en que sea útil. Informes 
Cuba 110. 5861" 8-55 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano. Sueldo 
10 pesos plata y ropa limpia. Virtudes 86, 
esquina & Campanario. . - 5736. ^4-24. 
S E S O L I C I T A I NA C O C I N E R A P A R A C O R -
ta familia., y para ayudar á, la limpieza. H a 
de ser formal y traer referencias. Sueldo 
15 pesos. Habana 101, bajos. 
_573S. 5-24. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Y UNA C R I A D A 
de manos en Ligidu sueldo uod centenes 
y ropa limpia.—Que traiga recomendacio-
nes. 579í>. _ _ 4-24. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A L L E -
gada hace poc o tienipo uo ü a i c e i o n a , de ma-
nejadora sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
desea encontrar casa buena y decente; tie-
ne buenas referencias.—Lagunas núm. 80. 
5764. 4-24. 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora; es car iñosa con los 
niños, tiene quien la garantice; informes, 
San R,afael 143, A. 5749. 4-24. 
SE SOLICITA U N J O V K N 
que quiera ocuparse de agenciar anuncios y 
suscripciones para la Agenda de Bufete. Obis-
po 86, librería. 5753 4-24 
U n buen cocinero á la e s p a ñ o l a y 
criolla se ofrece para trabajar. Es muy aseado 
y formal; entiende de repostería, informes 
Villegas 101, carnicería. 5747 4-2i 
S e ñ o r a formal , se ofrece 
de criada de mano ó señora de compañía en 
casa respetable. Tiene referencias. Informes 
en (íb«cón l>.í, entrepiso. 
5S47 4-?5 
SE SOLICIT A 
un vaquero que tenga algún hijo que le sea 
útil nata la, atención do una, vaquería en esta 
nroylncia. Informan en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla. 5864 4-25 
S e s o l i c i t a 
en Manrique 105, una cocinera para una corta 
familia que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo 3 centenes. 5885 4-25 
C r i a d a de mano 
en San Francisco 2 se solicita una que sepa 
cumplir con su obligación, de 3 á 10 de la ma-
ñana. 5815 4-25 
U n joven pen insu lar 
desea colocación de criado de mano ó cual-
quier otra cosa. Informan ñeina 117. 
5S17 4-25 
K n O b r a p i a 3 3 , altos del 15anco dnl 
Canadá se solicita un criado de mano pract i -
co y que tenga recomendaeione?; sueldo3cen-
tenes; y una criada de manos que sena coser, 
dos centenes y ropa limpia, De 1 á 5 de la tar-
de. 5819 4-2í: 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á lf>che entera, 
que la tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informan Vives 170. t 
5822 4-25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano sabe coser 
y tiene quien la garantice. Informan San Lá-
zaro 225. 5823 4-25 
P a r a corta fami l ia y s in n i ñ o s 
se solicita una criada de manos de color: suel-
do tres centenes y ropa limpia. Informarán en 
Reina 6. En la misma se aiquila una habita-
ción para hombres solos ó matrimonios sin 
niños. 5773 4-24 
APRENDIZ A D E l i N T A D O 
de botica se solicita en la calle de Oficios 56, 
Farmacia La Balear. 5772 4-24 
Se desea calocar u n a cr iada de manos 
ó manejadora en casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
i,ice, y en la misma un joven de 20 anos, de 
ayudante ue cocina ó de caballericero. Apo-
daca, 17. altos. 5774 4-24 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora y entien e de cocina. Sabe el manejo de 
una casa. Tiene buenos informes. Picota n'?12. 
5782 4-24 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir eon su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes Cienfuegos 2. 
5783 4-24 
Se solicita u n a c r i a d a b l a n c a 
6 de color que sepa coser á mano y en máqui -
na. Sueldo $ 15 plata y ropa limpia. Campana-
rio 30, altf s, esquina á Animas, y que no tenga 
inconveniente de ir á Marianao por la tempo-
rada. 5789 4-24 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
que cocina á la española y criolla, desea colo -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes en 
Amistad 15. 5737 4-21 
C O C I N E R A 
Desea colocarse de cocinera una señora pe-
ninsular que sabe cumplir con sus deberes, en 
establecimiento ó casa particular. Cocina á la 
española y criolla. Tiene quien la garantice. 
Informes en Paula 61. 5800 2-24 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora, Tiene quien 
la recomiende. Informan Sol 14. 
5748 4-24 
M o d i s t a 
U n a j a v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora entiende 
alnio de cocina y de -coser á mano y no se co-
loca menos de 3 centenes ó una. onza plata. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Reina SOj, altos. 0b21 4-25 
Se necsitan oficialas y medias oficialas. Com 
postela 71, entresuelo. 5733 4-24 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. V a fuera de l a Habana si se desea. Tie-
ne recomendaciones de las casas dónde ha 
servido, informan E s t r e l l a 252. 
_5777. 4-21. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á. leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Suárez 16. 
5792. 4-24. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E T R E S 
meses ele parida, tiesea colocarse cor. buena 
y abuñolante leche y se le puede ver su ni-
! ño y tiene personas que sarantlzan en la 
calzada del Alón le número 157, darán r a -
zón, 5706. 4-21. 
Y O F U I ^ l O 
E L T U R C O 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A l í , 
desea colocarse en uasa, particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl lgá- | 
clón y tiene quien la garantice. Informad 
Aguila 116. 5779. 4-24. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena yabundante leche; no 
tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
doctores que respodan por ella y una criada 
de mano.—informan Animas número 7 7, 
esquina A. Blanco.—Bodega L a Carmen. 
5744. 4-24. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el país desea colocarse de criada de ma-
nos, sabe cumplir con su obl igación. Tion© 
quien la recomiende. Informarán en Vi l l e -
gas 98, entre Teniente liey y Muralla. 
5745. 4-24. 
S E S O L I C I T A 
Una or'ada de mano que sepa cumplir con 
su obl igac ión y que tenga referencias, en 
Es tre l la 18. 5746. 4-24. 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H i -
jos, desean colocarse los dos en una casa 
juntos; el marido de cochero y la señora 
de criada de mano, in formarán Consulado 
124. 5731. 4-24. 
AVISO 
Se desea saber el paradero actual de don 
Francisco González, natural de Canarias, 
que residió hasta el mes de Octubre del a ñ o 
pasado en "Zulueta" Camajuaní; y en la ac-
tualidad se cree hallarse en Santiago de 
Cuba. 
Ruego á las personas que puedan infor-
mar, lo hagan á doña Patroclnia Cordero y 
Denis en Jovellanos, calle Enrique Junco 
número 12. 
Se suplica la reproducción del presente á. 
todos los per iódicos de la Is la . 
C. 838. S-A.-24. 
UNA P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A E N E L 
país, desea, colocarse de criada de mano, con 
corta familia. Tiene quien la recomiendé. 
Informan Tacón 2. 5766. 4-24. 
A T E N C I O N 
Un señor extranjero, recien llegado á. es-
ta capital, ca l ígrafo , competente en n ú m e -
ros, escritor, y con suficientes aptitudes 
para el comercio, desea obtener una buena 
colocación en cualquier ramo que ae le con-
fíe, y en cualquier punto que se le designe. 
Como g a r a n t í a de su probidad ofrece una 
suma en dinero, y otras referencias.—Diri-
girse durante 4 día? al "Hotel Roma," en 
sobre cerrado, a l señor J. A. O. 
57 29. J-2 4 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. S.ibe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan Con-
cordia 85, puesto de frutas. 
5728. 4-24. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora. E s car iñosa con los 
n iños y tiene quien la recomiende. Infor-• 
man Lampari l la 20, altos. 
5739. 4-24. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular, sabe coser á m&-1 
quina y á mano, entiende de cocina y tiene' 
quien la garantice.—Dirigirse á F a c t o r í a 
14, á cualquier hora del día. 
5743. 4-24. 
U n a joi'en peninsular desea co loca r -
se de manejadera ó criada de mano. Eá cari- j 
ñosa con les niños y sabe cumplir con su de- : 
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 405. 5788 4-24 i 
D e s e a colocarse u n a j o v e n p e n i n s u - i 
lar de manejadora ó criada de manes. Sabe; 
coser á mano y máquina y tiene quien respon-l 
da de su conducta. Informan Prado 77, el por-
tero. 5742 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca, y que tenga bue-
nas referencias. Sueldo dos centenes y rop» ] 
limpia. Campanario 104. 5753 6-20 ; 
UN S E S O R P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de portero en una ca- , 
sa formal, ó Informarán Morro letra X , es- ; 
quina á Cárcel, cuenta con buenas reco-
mendaciones; 5754. 4-24. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E MES 
y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan Prado 50 y Monte 
111. 5762. 4-24. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 





| üna cucharada todas las mafianas 
I regulariza el cusrpo y evita los ma-reos, indigestiones, Jaquecas, etc., propias del verane. DROGUERÍA SARRÁ BB.t«di" 
M 
i Tonicatí Rey jr fompostíla. Btbaaa FarmaeUs 
ü n a b u e n a cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie« 
ne qnien la garantice. Informan Jesüs María 
6, entresuelos. 5460 4-22 
SASTRE CORTADOR OFICIAL 
desea colocación. Se ofrece tanto aquí como 
en el campo. Tiene quien responda por él Da-
rán razón en Lamparilla 21. 5691 8-22 
U n a joven pen insu lar de dos meses 
de parida con buena y abundante leche, do-
sea colocarse á leche entera, ea muy cariñosa 
para los niños, tiene buenas referencias. In-
forman en Inquisidor 29, 6 calle 15 n. 48, en-
tre 18 y 20 en el Vedado, 5893 4-22 
S e s o i í c i t a 
una buena criada de mano. Gervasio 12jí. 
5720 4-22 
S e s o l i c i t a 
dos criadas de mano, que sepan su oblisacíón 
y tengan buenas referencias. Inquisidor 17. 
5721 4-22 
Dos peninsulares m a d r e é h i j a , de-
sean colocarse juntas, una de cocinera y la 
otra de criada de mano. Saben cumplir con sa 
obligación y tienen quien respondan por ellas. 
Informan Baratillo 9, altos. 
5889 4-22 
D e s e a n colocarse 
dos cocineros españoles en casa de comercio 
en ésta, ú Hotel fuera de la Habana Infor-
man Mercado de Colón por Monserrate, bo-
dega. 5S96 4-22 
Para el Vedado se solicita una criada de mo» 
diana edad que entienda de costura y esté »• 
costumbrada al servicio. Sueldo 3 luises. 
5713 4-22 
Fíesea colocarse 
una joven peninsular aclimatada en el país, 
con abundante leche hasta para dos niños y 
tiene dos meses de parida. Para informes Es -
treil?'J.5-Í^ y Animas 58. 5712 4-22 
E x c e l e n t e cocinero y repostero e spa -
ñol de profesión francesa, española y cubana 
desea encontrar una buena casa particular 6 
de comercio, es honrado é inteligente en su 
oficio. Informan Zulueta y Teniente Rey, vi-
driera de tabacos del cafe. 5714 4-22 
Se sol icita 
una criada de mano que sepa trabajar y trai-
ga referencias, es para limpiar una sala y tres 
habitaciones, sueldo 12 pesos plata y ropa l im-
pia. Monte 336. 5719 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada que no sea joven en Aguacate 69. 
5818 4-22 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse; una de criada de mano y la 
otra de manejadora. Tienen buenas referen-
cias por todos conceptos. Informan Inquisi-
dor 29. 570S 4-22 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular do 18 a 20 años para 
criado do mano, que sea dispuesto y que tenga 
quien lo recomiende. Sueldo 3 luises. Concor-
dia 157, altos. 5702 4-22 
D u r m i e n d o en su domicil io. 
Desea colocarse una señora joven, de criada 
de mano ó manejadora, tiene los mejores in-
formes. Dan razón en Zulueta 32. 
E n y r i í c g a s 8 3 bajos, 
se solicita una criada de manos que sepa cum-
nl i r con su obligación. Se exigen referencias. 
4-20 
U n a s e ñ o r a <lc mediana e d a d 
y buenas referencias desea colocarse cor. algu-
na fami ia que pase á la Península. Darán ra-
zón eu Bernaza 25. 5t)42 <l--l 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
LA FUERZA DE ÜN ¡VIVA ESPAÑA! 
i i 
E l galeón San Pedro Mártir, que 
arbolaba el fiero pendón de Valdeo-
rras, se batía desesperadamente; en 
la extensión inmensa de aquel mal-
sín límites resonaban horrísonos como 
truenos los culebrines y carroñadas 
de las galeras contendientes. 
Por los escobenes é imbornales de 
estas se escapaban chorros de san-
gre negra. El día era espléndido: el 
sol de la línea, bajo la cual se libra-
ba la batalla, asomaba en el cielo para 
ver la matanza y reflejaba en las 
aguas su magnífica luz. Por el hori-
zonte huía un bando de aterradas ba-
llenas. Algunos tiburones se zam-
bullían cu espantosos saltos para al-
canzar á los heridos que caían de á 
bordo. Un penacho de humo lo envol-
vía todo. El espectáculo era grandio-
so sobre toda ponderación. 
La cubierta del San Pedro se ane-
gaba en sangre; de pie sobre el casti-
llo, al aire la toledana hoja'que here-
dó de sus padres, estaba don Fadri-
que, fiero y altivo como un dios de 
la guerra: á su lado pálido, lívido, 
insensible á todo desfalleeía de pavu-
ra Ñuño. 
De pronto rasgando los nubarrones 
de humo y fuego, vió el cuitado 
escudero, surgir una mole inmensa 
que se le iba encima con espantosa 
rapidez.—Luego, un violento choque 
le dei'ribó á cubierta; crugió el bu-
que desde quilla á perilla; las cua-
dernas gimieron como heridas, y sal-
vajes gritos, modulados en una len-
gua extraña, respondieron á su ¡ay! 
de angustia. 
¡ Van á entrarnos al abordaje !— 
¡Van á cogernos vivos!—Sintió ru-
gir á don Fadrique; v cuando quiso 
levantarse y verle ya no estaba á su 
lado, había desaparecido. Viéndose 
solo quiso hacer valer la ocasión para 
ausentarse de aquel sitio, el más vi-
sitado por la muerte, y huir, escon-
derse; pero una sombra le detuvo. 
Era don Fadrique que volvía. Desen-
cajado, pálido y fiero al mismo tiem-
po, dos lágrimas bajaban silencio-
sas por su cara de bronce, su espada 
desnuda dibuja.ba rastros de sangre 
roja y aún caliente. 
Ñuño—dijo.—Acabo de dar á tu 
ama el último beso; á ruegos suyos la 
he mandado al cielo—y al decir esto 
un pelotón de lágrimas bajaron á re-
forzar á las dos primeras.—Allí ire-
mos también nosotros si no nos lo im-
piden nuestras culpas.—Toma,—y al 
decir esto se inclinó y alcanzó la en-
cendida mecha que un artillero muer-
to, conservava aún en sus crispados 
dedos, y se la alargó á Ñuño.—Toma 
—repitió—ve hasta el pañol de pól-
vora y déjala sobre un barril abierto. 
Yo aguantaré al contrario mientras 
bajas. 
Aturdido oyó Ñuño la espantosa 
arenga: inmóvil quedó al comprender 
el alcance de la terrible orden,.. Así 
hubiera permanecido sabe Dios cuán-
to, si su amo, de un empujón violen-
to, no le hiciera bajar de bruces la 
escalera de la Santa Bárbara. 
Insensible, insconsciente como un 
idiota, quedó allí empuñando trému-
lo la encendida mecha. Un rayo de 
inteligencia penetró en •su cerebro: 
¿Qué iba á hacer? ¿á segar su vida 
con sus propias manos... ¡Horror! é 
hizo un movimiento para, apagar la 
mecha, cuando una voz bronca atro-
nó el barco: 
¡Clavad el pabel lón. . . ! ¡No que-
remos cuartel! ¡Viva el Rey! ¡Viva 
España !era la voz de don Fadrique. 
Ñuño oyó aquel viva; una reac-
ción estupenda, decisiva, se operó en 
el ánimo del miserable. Una nube de 
sangre oscureció su vista; un volcán 
de fuego, abrasó sus venas. Por pri-
mera vez se sintió bueno ,y héroe. 
¡ V iva . . . ! respondió con voz esten-
tórea, y la. encendida mecha cayó so-
bre un barril de pólvora . . . . 
José del Río Saínz. 
I > í n e r o á m ó d i c o i n t e r é s 
on pagarés y en hipoteca, cuanto mejor firma 
ó propiedad menos interés, Salón H , manzana 
Gómez , de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 850. 
5564 8-19 
D i n e r o b a r a t o p a r a e l c a m p o . 
Tengo 22.000 pesos pava fincas do campo en 
la provincia de la Habana, al 12 por 100 ami i l 
J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 a 4. 
5403 S-17 
JÍcademia jfffarti 
D E C O R T E Y C O N F E C C I O N . 
Trasladada con nueva* instalaciones i Industria 80 altos. 
ACADEMIA DE PRIMER ORDEN 
montada con todos los elementos que impone la e n s e ñ a n z a 
práct ica moderna con gran taller de confecc ión bajo la direc-
c ión general de las Srtas. 
Ramona y A m a d a G i r a ! . 
M é t o d o d e e n s e ñ a n z a 
el m á s racional y prác t i co y siempre el más e c o n ó m i c o . 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco tiempo. I n -
gresos en todas las épocas del año. 
. ^ ^ - P A T R O N B S tomados á medida, copiando toda clase de 
figurines que traiffan las seioras. 4S62 alt 8-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. E s cariñosa 
con los niños y tiene buenas recomennaciones 
informan Saii Lázaro 295, bodega. 
5643 4-21 
o s o l i c i t a . 
una criada de mano que sepa serlo. Vedado, 
Calzada 72. 56S6 4-21 
l > c s e a c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a u n a s e -
f.ora peninsular la que tiene buena^ y abun-
dante leche reconocida p o r r o s médicos; no 
tiene inconveniente en salir para fuera, tiene 
dos meses de parida y una niña. Dan razón 
fean Lézaro n. 295. 5671 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos peninsular, que sepa 
cumplir con su ob l igac ión y tenga personas 
que ia recomienden. Aguacate 74, altos. 
5676 4-21 , 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
dfsea colocarse de criada de manó . Sabe de-
s e m p e ñ a r bien su obl igación y tiene quien la 
recomiede. Informan Es tévez 114, Cerro. 
5679 4-21 
U n a e x c e l e n t e e r m n r t e r a , 
pcimiinsular, con certificado de buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice, Ini'orman San Láza-
ro 133. 5667 4-21 
E n A m i s t a d 2 0 
Se solicita nna criada que entienda de coci-
na para corta familia y que duerma en la c»sa. 
Sueldo fl2. 5t66 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color de mediana edad 
Vedado, calle A. n. 10, entre 5.1 y 7í. 
centenes. 5654 Sueldo 2 4-21 
E n c a s a s s e r i a s d e s e a n c o l o c a c i ó n 
nna criada peninsular, bien para aesmpañar 
señoritas y coser ó servicio de comedor; y una 
cocinera de mediana edad y práct ica en el 
paí?, que no se colocan sin ser en casas buenas 
y la cocinera no gana menos de 3 á 4 tientene». 
E n la carpinter ía de Aguacate 86, informan. 
5603 4-21 
DESEA COLOCARSE 
Bn joven inteligente como intérprete ó como 
mayordomo ó ae encargado ó viajante de a l -
gán negocio. Con buenas referencias. Tenien-
te Rey 71. 5634 4-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
joven y aclimatada en el país y práct ica en sus 
servicios, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora en casas respetables y de morali-
dad. Tiene quien responda de su conducta en 
las casas en que ha servido. Para informes en 
Teniente Roy 77. 5669 4-21 
SE ¡SOLICITA 
una criada de mano qne entienda algo de co-
cina y que sea lünpia , pero que no sea gallega 
Se paga buen sueldo. Cálle de O'Reilly 78. 
5655 4-21 
S e s o l i c i t a 
un muchacho á e 15 a 16 años para criado de 
mano. Sueldo $lt y r*pa limpia. Vedado, ca-
lle lli MÚm. 33, entre « y t. H74 4-21 
S e s o l i c i t a 
un jardinero! que sea e » t e « d i d o en su oficio. 
Vedado,^Línea esquina á I I , V i l l a Esperanza. 
5673 4-21 
Se;!ofrece p a r a t r a b a j a r 
un herrero, soltero, recién llegado de E s p a ñ a , 
sabiendo ^su • b l i g a c i ó a «n 1* fragua y en el 
herrado.' San Miga»! 183, tienda, Manuel Pico. 
•5632 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mane « v a arreglar l a habita-
ción de una señora «oiac «í«« sepa coser en má-
quiaa. Sueldo dos «^eateaes y ropa limpia. B a -
tería 3, Calzada del Vedaéo , junto a l palacio 
áe Canteado, ii38 4-21 
S e n e c e s i t a 
un» lavandera de color en Suáres núm. 1, y en 
la misma daB razón de un» cocinera. 
5631 4-21 
E X H A B A N A S 5 
se solicitan varios agentes activos. Buena co» 
mis ión y sueldo. E n E l Previsor, de 1 á 4, i n -
formarán. 5583 8-20 
E G E N T E 
T R A B A J A D O R 
Bata toda clase de trabajos se solicita en Ba-
ños 20, Vedado, en |15, casa y comida. 563;; 4-21 
FC solicita un para ir al campo. Informará el 
Dr. Domingo Amador; botica Lampari l la 74 
5488 15-18 A. 
A G E N T E S 
Be solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y de 1 a 5 
Buena comis ión , 5341 28-17 A 
C o n 3 . 0 0 0 ó 2 . 5 0 0 p e s o s d e c a p i t a l 
persona antigua en el comercio y diligente, 
desea entrar de socio en aleona industria 6 ne-
gocio ya conocido. Aviso por escri t» J . G . , 
Apartado 112. 5364 12-15 
S E S O L I C I T A 
Una mn< 
55.' 
14 años. Habana n. 121. 
4-20 
DESEA COLOCARSE 
0na joven de color de manejadora 6 para l ira-
Siar habitaciones ó a c o m p a ñ a r á nna señora, an N i c o l á s 152̂  5tí4S) 4-21 
S e d e s e a c o l o c a r 
una joven peninsular para manejadora, y en 
la misma otra para criada de mano. Entiende 
algo de. costm-a. Informan Egido 9. 
¿ 5675 • 4-21 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse uno de sereno y el otro de 
portero, feaben cumplir con su obl igación y 
tienen quien los garantice, i n f o r m a ñ Apoda-
Ca 17. 5665 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
fleaea colocarse de manejadora ó criada de 
tolano. E s cariñosa con los "¡liños jr sabe cum-rdir con su deber. Tiene quien la garantice, nforman Apodaca 77. 5(368 4-21 
»e s o l i c i t a 
nna criada 
5656 
D n n . s e ñ o n v d o i n f M Í i a n a c e l a d de-sea 
Colocarse para acompañar a una familia que 
Iriaje á España en la próxima temporada s a -
be n u y bien coser y tiene quien la garantice 
Bo se marea. Consulado ni'unero 72̂  
5651 4-21 
K u S a n í ^ n n e í o i ; 5 4 , a l t o s 
Ee solicita un cocinero ó eocinerft que sepa su 'bligación. Sueldo ires centenes. 
5638 4.2I 
p n a c r i a n d e r a ÍAl'eAaj fie c í í a t r o m e * 
les de parida desea colocarse á leche entera 
» que tiene buena y abundante, tiene quien 
A garautice. Informes Carlos I I I n, 267. 
565S 4.21 
P a r a d a r c l a s e s d e 1? y Í2í E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qne posee varios t í tulos académicos . 
También prepara maestros par» los próx imos 
exámenes . Dirijrirse por correo i J . G. en 
Obispo SO, tienda de ropas B l Correo de P a -
rís^ ÜL-̂ Of! 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
horas desocópadas , se o fr íce para llevarlos on 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Corrfto de París , Obispo 
80, tieada^deropas. g Oc 
A t e n c i ó n . - S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
dei señor Joseito Vlllaviceneio de los Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estévez nílm. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Vi l lavicen-
cio, Habana 4322 26M^27 
¿ P o r q n e n o s e a n u n c i a u s t e d 
e n l o s h u e r o s d e g a l l i n a ? 
A los hueveros, detallistas y dueños do fon-
da interesa conocer esta máquina que es la 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial e m p e ñ o en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 22, ó dirigirse al 
apartado 353, donde se le enseñará el mecanis-
mo 26-7 A 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés , 
alquileres, etc. Compra venta de censos, fin-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
corre tai os de valores, cambios y acúcaros. 
B f E D U A R D O M. B E L L I D O , corredor Gota-
rio Comercial, Empedrado 30. 
5795 $-24 
D i n e r o 5 0 , 0 0 0 p e s o s 
Se desean colocar a bajo interés con paga-
rés, hipotecas ó sobre alquileres en cantidades 
desde 200 hasta 25,000 pesos. Compra de tincas, 
censos y p ignorac ión de papel que tenga coti-
zación. Sr. Morell de 9 a 1, Monfes 280. 
5550 8-18 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda ciase 
de valores. L a Vil la Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Te lé fono 32S. 
2G-7 A 
Sin iiilervencióa áe corredor 
Se desean colocar sobre 100,000 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Dirigirse por co 
rreo 6 personalmente todas las noches de 6 a 9 
á B . León , General Lee 33, Quemados de Ma-
rianao 4621 26-27 M 
D I N E R O 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas y 
con toda garant ía que preste seguridad: me 
hago cargo de vender y comprar casas en to-
da la Isla. Progreso 20, te lé fono 3065, de 8 á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
W e i e i c a s M u 
Se vende el solar de centro en la l ínea de la 
calle 12, entre 19 y 21 del lado de la brisa; mi -
de IS.ee x 50 metros, libre de gravamen; pre-
cio $2.000 oro español . Informará J . Miranda, 
Mercaderes 22, altos. 5840 4- 'n 
Se vende el solar de la calle 19 esq. á 6, es 
quina de fraile, á una cuadra de la l ínea de la 
calle 17; mide 22.66 x 50 metros á ¡$2 51) oro es-
pañol el metro, y reconocer un censo de $3.000 
oro español que lo grava. Informa J , Miranda, 
Mercaderes 22, altos. 5839 4-25 
ÜN BUEN NEGOCIO 
para el que quiera establecerse. Por no poderlo 
atender su d u e ñ o S E V E N D E en buenas con-
diciones u n establecimiento muy popular por 
lleAar 19 a ños en su giro, situado en la, calle 
de San Rafae l del Parque á Galiano. NO P E R -
D E R L A O C A S I O N . Par» informes, Sues. B i -
dwrain y Ur ibarr i , A l m a c é n de paños , Aguiar 
y Teaiente Rey. 6804 4-25 
V e d a d o . - E n l a C a l z a d a p e s r a d a á l a 
calle de los Baños, vendo una hermosa casa 
que produce 24 centenes mensuales. Precio 
|14,000 y reconocer $300. Su dueño en Franco 
n. 2, de 8 á 10 de la mañana y en Aguiar 43, de 
3 á 5 de la tarde. 58í4 4-25 
V E D A D O 
Se venden seis solares seguidos, esquina de 
fraile, á una cuadra de la L ínea princinal con-
tra la Loma, libres de censos. Informa Sr. G a -
Ilego, Habana 108. 5862 4-26 
S e c o m p r a n s o l a r e s e n e l V e d a d o d e 
1.25 á 1.50 metro; ó una casa en la Habana ba-
rrio de Sta. Clara ó San Isidro de 5 á $6000. I n -
forman Composteia 127 de S á 12. 
5852 4_25 
S O M B R E R E R I A 
se vende una en proporción y en buenas con-
diciones para el comprador. Informan Mura-
lla 32. 5816 4-25 
S o l a r f r e n t e á P r a d o 
Se vende uno de 340 metros cuadrados en la 
Calzada del Monte. Trato directo con el c o m -
prador. O'Reilly 8, altos. Bufete Márquez, de 
1 á 3 p. m. 58¿0 8-25 
S e v e n d e 
un puesto de frutas en muy buenas condicio-
nes, por no peder su dueño atenderlo, en Ber-
naza 27. 5737 4-24 
B a r r i o d e S a n E á z a r o . 
Se vende un solar con cuatro accesorias. 
Mide 20 metros de frente á dos calles, con 
igual frente. Precio 4.500 pesos. Informan en 
Oquendo letra B , esq. a Virtudes. 
5786 4-24 
E n u n o d e los m e j o r e s p u n t o s 
de Jesús del Monte, & dos cuadras de Toyo, se 
vende un precioso terreno, bueno para fabri-
car. Informan en Pérez 13, Jesús del Monte. 
C 839 15-24 A 
m C Ü B A D O M S 
Marca "Star" muy fáciles de manejar, pre-
cio al alcance de todas las fortunas. G A L L I -
NAS de razas americanas. G A N A D O de razas 
especiales. Garrillo & Batl le , Mercaderes 1], 
Habana, Cuba. 5769 10-24 a 
T E C H A D O DE F I E L T R O 
u . s. 
E l mas acreditado y el mejor del mercado, 
p ída lo inmediatamente, solicite la marca 
U, S. á su ferretero, si no lo í i ene escriba á los 
Agentes Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, H a -
bana. 576S 10-24 a 
ROSALES DE DOS aFÍsT 
L o mejor que se conoce, 50 por 25 pesos, 100 
por $ 30, 1.000 por $210, Naranjos sin semilla 
81 clases, semillas de hortaliza, abonos, etc. 
Remitan 5 centavos en sello por el catá logo 
coa semillas de regalo. Carrillo & Batlle, Mer-
caderes 11, Habana, Cuba. 
5767 10-2* a 
SE VENDE VIS BUEN PUESTO DE F R U -
tas y frituras en punto céntr ico y con mar-
c h a n t e r í a fija. Se da en proporción por no 
poderlo atender su dueño. Informan en F i -
suras S. 5759. 4-24. 
ESTABUECIMIENTO D E V I V E R E S 
P » r enfermedad de su dueño, se vende 
uno situado en una buena esquina de la 
Calzada de J e s ú s del Monte.—Informan en 
Galiano número 106. de 7 á 10, a. m. 
i 5761. 4 - 2 4, 
SE VENDE UNA FONDA E N BUEN PUN-
to, por tener su dueño que ir para lOspaña, 
por falta de salud; se necesita un socio que 
quede a l frente de ella.—Zanja esq. á Ger-
vasio; el dueño de la bodega dará razón. 
5726. 8-24. 
SE VENDE UNA BUENA CASA A DOS 
cuadras de Monte. Sala, saleta, seis cuartos, 
azotea y tejas; servicio sanitario, en tres 
mil ochocientos pesos; otra en la calle de 
d e r l a |2,250 y un solar 7 varas frente 44 
fondo, con sus arrimos en $1400. Razón 
Monte 64, Menénde j . 5'91. 4-24. 
Se vende gran café billar, lunch, en propor-
ción, por desavenencia de socios. Tiene con-
trato públ ico por ocho años y apenas paga a l -
quiler. Buen punto y acreditado. Informarán 
callo de los Oñcios y Teniente Rey, conñter ía 
L a Marina. Horas de S á 11 y de 2 a 4. 
5687 4-22 
S e v e n d e 
sin in tervenc ión de corredor, una espaciosa 
casa en la calle de Cuba entre Luz y Acosta, 
acera de 1» brisa, 11 >2 metros de frente por 35 
á e fondo. Informan en Blanco 40, de 11 ái l . 
5690 8-22 
B , n . 4 9 , e n t r e 17 y 1 9 , V e d a d o . S e 
vende esta casa moderna con p®rtal de co-
lumnas, jardín, sala, comedor, saleta, 5 cuar-
tos hermosos, de azotea, pisos finos, el sa lón 
mide 15.66 metros de frente por 50 de fondo. 
Precio ú l t imo $6.750 y 1.000 de censo. José F í -
garo la, San Ignacio 2i, de 2 a 5 (tercera puer-
ta del local donde estaba antes) Te lé fono 703. 
5661 4-21 
B O N I T A F I N C A . 
A d o s y m e d i a Ic jpuas d e e s t a c i u d a d 
por ferrocarril 6 por calzada, vendo una boni-
ta finca con buena casa de vivienda, casa de 
dependientes, casa de maquinarias y cercada 
tod» , con buena aguada, arboleda frutal, etc. 
José Figarola, San Ignacio 24 (tercera puerta 
del local donde estaba antes) de 2 a 5, t e l é f o n o 
n. 70a. 5660 4-21 
U n g r a n n e g o c i o . E n 2 5 , 0 0 0 p e s o s , 
ú l t imo precio y reconocer f600, vendo dos c a -
sas modernas de alto y bajo, independientes, 
muy bien situadas, de azotea; una de z a g u á n 
y dos ventanas, la otra con tres ventanas: nro-
ducen mensualment e $212 oro. Magníf ico inte-
rés 8>¿ p.S libre. José Figarola, San lar nació 
24, de 2 á 5 (tercera puerta del local donde es-
taba antes. Te lé fono número 703. 
5659 4-21 
se vendí : 
una casa en el barrio de San Isidro, sin inter-
v e n c i ó n de corredores. Informa su dueño en 
Habana n. 210. 5684 4-21 
E n 5 . 0 0 O p e s o s . 
Re vende casa nueva y con terreno para fa-
bricar otra, á 2 cuadras los baños Las Playas. 
Informa J . M. Galiano, Banco Nacional y* Ve-
dado y S., Palacio Carneado. 
508X . 6-21 
B a r b e r í a 
E n mucha proporción se vende una bien 
montada y en buen punto. También se arrien-
da por casi nada. Informan San Ignacio 8S. bo-
dega. 5G53 8-21 
U n a e s q u i n a . - S e v e n d e d e a l t o y b a j o 
independiente, muy bien situada, toda á>3 
azotea y en m a g n í c o estado, con sanidad, a l -
quiler $102 oro amoriciino. Precio |10.500 oro 
.•• mericano y reconocer $269. Jone Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 a 5, tercera puerta dei local 
donde estaba antes. Te lé fono 703. 
5663 4-21 
B a r r i o d e l a C e i b a , V e n d o u n a b u e n a 
casa, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos 
2 altos, losa por tabla, pisos finos, agua y cloa-
ca $1.500.—José Figarola. San Ignacio 24, de 2 
á 5 (bercera puerta del local donde estaba an-
tes. ) T e l é f o n o 703. 5B62 4-21 
S e v e n d e n 
juntos ó separados, todos los muebles de una 
familia que se ausenta. Neptnno IOS. 
5857 4-25 
tiene S A L A S en su a lmacén para que el com-
prador pueda escojer la ún ica casa en la Ha-
bana que tiene tantos píanos nuevos y tan ba-
ratos. 
óso: 
S A L A S , S A N R A F A L 14 
8-25 
P I A N O P L E Y E L 
oblicuo, en $85, y otro de mesa propio para 
estadio en $21-20. Villegas 131. 
5693 4-22 
una casa nueva de esquina, de alto y bajo, en 
la calle de Animas, en ^2.000; otra nueva, de 
esquina., en $30.000; otra nueva, de esquina, 
en Virtudes, en $ 13.000 y reconocer un censo 
de $4.500; otra en Gervasio en $4.600; otra en 
Tejadillo, en $4.500 y un censo de $500; otra 
en Lagunas, en $ 7.00U; otra en Egido y por el 
fondo otra más. las dos en $12.000; otra en Con-
sulado en $17.000; otra en A.nimas de dos ven-
tadas, con agua redimida, en $10.000 y recono-
cer $ 1.024 de censo; otra en Gervasio, de $ 8.000. 
Tacón 2, esq. á Empedrado, de 12 á 3.—J. M. V. 
5593 6-20 
" V e s z o . c a . o 
un terreno de esquina de 40 x 40 que le cruza 
el tranvía con $ 3.500 de censo, en 113.500 y re-
conocer: otro de 2.180 meiros cerca de la calle 
de Marina en $ 18.000 y un censo de $ 800: otro 
en San Miguel en $15.000; una casa en Neptn-
no en $4.500; otra en E c o n o m í a de esquina, en 
$10.6( 0. T a c ó n 2, esq. á Empedrado, de 12 á 
V J . M J V S»"5^2 ^20 
S e c o m p r a u n t e r r e n o p a g a n d o e n 
Jesús del Monte ó Cerro, según lugar, de 25 á 
60 centavos ms.; en el Vedado de 50 A 1.25 ms., 
ó en Pueblo Nuevo, de Zanja á la Playa, de 
nno á dos pesos ms. Informan Carlos I I I , n ú -
mero S. 5230 4-20 
S e v e n d e u n a c a s a p e g a d a á R e i n a y 
Plaza del Vapor. Gana $85 oro español , sin 
gravamen: 15 x 55 de frente y fondo; otra, ca-
lle de ios Baños , Vedado; gana 24 centenes. 
Las dos tienen higiene y son nuevas. Salón H , 
c a l é . Manzana de Gómez, de 10 á 12 v de 5 á 
7. Te lé fono 850. 5563 S-19 
S e v e n d e 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería . Para su trato y condiciones. Figuras 101. 
5541 8-19 
V E D A D O 
á $2-50 Cy. metro cuadrado, se vende un solar 
de esquina en lo mejor de la loma del Vedado 
á una cuadra de la linea de 17. Informan Nep-
tuno 128, altos. 5568 8-19 
Se vende una antigua y acreditada bodega, 
sola, en esquina, con salida para el c á m p o , y 
tiene otra industria anexa de resultados posi-
tivos. También se vende la finca si al compra-
dor le conviene. Informan, de 12 á 6, en San 
Joaquín núm. 60, Guanabacoa. 5315 15-15 
oe mmm 
S e v e n d e n 
dos buggys, una dispareja americana, un ml -
lord y tres venados. Neptuno 103. 
5856 4-25 
G A N G A 
Por tener que embarcarse su dueño se ven-
den muy baratos dos magníf icos coches de a l -
ouiler con cinco caballos; un fae tón , un fami-
liar y un coche para un n iño con su caballo y 
arneses, todo junto ó separado. Informan Con-
cordia 182, á todas horas. Establo E l Centro, 
de Gaspar Lópsz . 5830 6-25 
A U T O M O V I L 
Se vende uno particular, casi nuevo, mo-
delo de 1906, marca bien conocida, en buen 
estado, l leva cinco personas, equipo com-
pleto .tapacete, lámparas , nerramientas, etc 
Su dueño teniendo que ausentarse por el 
verano, lo dará, barato en venta Inmediata. 
V é a n o s para informes á O'Reilly 102. 
5741_. 4-24. 
S E V E Í Í D E 
una buena duquesa con sus caballos y sus ac -
cesorios. Informa en Morro 5, Vicente. 
5641 4-21 
Por ausentarse su dueñp se vende uno de 
gasolina de cuatro cilindros, cinco asientos y 
de 24 caballos. Anda 60 k i lómetros en la hora. 
Tientí seis meses de uso. No hace ruido y cube 
toda ciase de lomas. Puede verse Lampari l la 
núm. 52. 5680 8-21 
" SE VENDE UNA DUQUESA 
con dos caballos y su limonera, se puede ver 
en Oquendo frente al n. 13 todos los días de 
11 á 2. 5446 S-1S 
de pianos de la casa S A L A S hablan I n g l é s , 
F r a n c é s y E s p a ñ o l , San Kafael 14. 
5701 8-22 
Q U E M E J O K E S P I A N O S 
tiene de a lqui ler es la casa S A L A S , San R a -
fael 14. 5700 8-21 
alquila los pianos es la C A S A S A L A S , S. i la -
fael 14. 5609 4-22 
L E 
MUEBLES VIEJOS 
que están infestados. S A L A S se los da nue-
vos por el mismo precio con derecho á la pro-
piedad. S A L A S . San Rafael 14. 
5698 8-22 
F l a n c l i a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g T á í i c a s á p r e c i o s 
m m e a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-705 1 A 
A los M u s e o s y C o l e g i o s 
Se vende una magníf ica co lecc ión de caraco-
les compuesta de más de tres mil ejemplares, 
en sus estantes. Puede verse de 9 á 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. an Lamparil la 57. 5650 8-21 
~ Ñ O N E C E S I T A í l ^ D C f o 
para llevar un piano nuevo de la casa Salas, 
San Rafael 14, ni í iene que pagar nunca la afi-
nación. S. Rafael 14. 5622 S-20 
L o s C I L T I S D R O S C U B A D O S 
d e E D I S O N e s t á n á l a 
^ . - ^ . - s — v e n t a -e^-c— 
P . D B L » A P O R T E , M a n x a -
^ . ^ - í » n a d e G ó m e z -c—^-e-
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A i í ^ U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213.'? 312-24 Ato. 
N O C O M P R E V . P I A N O S 
sin ver primero las condiciones tan ventajosas 
en que los vende Salas, en S. Rafael 14. 
5623 -20 
una vidriera metá l i ca en buen punto en esta 
localidad, el que desee verla; puede pasar por 
Villegas 43 á todas horas y preguntar por F e -
lipe Rodrigvez; venta de f 14 á 15 diarios ó más. 
5555 .S-19 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
N E P T Ü N O 2 4 — T E L E F O N O I r i l 
5441 26-11A 
S e v e n d e n 
T a l a b a r t e r í a . — M o n t e 4 9 
E s t a casa acaba de recibir de Francia , In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones. Nunca vistas en la H a -
bana, tamo por la elegancia como por la c a l i -
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
y d e m á s art ículos de talabartería. Vista hace 
fe. 5103 26-10 A 
S E V E N D E N 
los muebles nuevos americanos de una habi-
tac ión, y un carro para vender frutas, punto 
lijo con su licencia. Infcrman San Juan de Díoŝ Ek 5775 4-24 
DOS VIDRIERAS DE K I K E I , , CADA UNA 
con su mostrador y seis gabetas, una de 
dos varas de largo y la otra de tres; se dan 
en 5 centenes una, y siete la'otra.—Obispo 
86. l ibrería. 5758. 4-24. 
muy baratos todos los muebles de una casa, 
juego de sala Luis X I V , reformado, juego de 
cuarto fino de nogal, uno idem amarillo un es-
caparate de tres lunas, piano, lámparas , sillas, 
adornos finos; otros muebles más. Estre l la 75. 
5504 8-1S 
APARATO ESTERILIZADOR 
f r a n c é s p a r a b a r b e r í a s . E o v e n d e 
S A L A S a l c o n t a d o m u y b a r a t o y t a m -
b i é n á p l a z o s . S a n R a f a e l 1 4 . 
5469 8-18 
P o r $ 1 0 - 6 0 o r o e s p a ñ o l a l m e s , S a -
l a s l e d a u n p i a n o n u e v o f r a n c é s , a l e -
m á n ó a m e r i c a n o . S i e m p r e s e l o a ñ n a 
« r r a t i s . - N O N E C E S I T A F I A D O R . 











vende una magníf ica co lecc ión de sellos. 
Kspaña y sus antiguas Colonias. Puede 
se en la J o y e r í a " L a Regente."—Neptu-
esqulna á, AmistacL ^II0- 4-24. 
VEiVDEIV IjOS MUEBLES SUPERIORES 
una casasquinta, antiguos y modernos, 
majagua, caoba, roble, gran piano Ple-
, etc. Se pueden ver de 5 á 6, calle Gene-
Maceo núm. 5, Quemados de Mlrianao. 
57^4. 4-24. 
pl I \ 0 DE ( OLA PARA GRANDES CON-
ciertp& marca F . Hud, London, so vende 
muy barato por tener que ausentarse su 
dueño. Tnformarám Cuba 19 y en el café 
K l Polaco. < 5743 5-24. 
DOS VIDRIERAS 
metá l i cas , una de esquina y otra recta, se 
véjiden muy baratas en Damas 49, á todas 
horas. 5723. 4-24. 
SE VENDE 
una pareja de caballos moros, americanos. 
Gervasio 126. 5724 4-23 
G i i a i r s e k Muís Yaras 
M E L A S 
E l martes 24 de Abril rec ib iré 30 mnlas muy 
superiores. No compren sin pedir precios en 
los otros Corrales y verá que aquí las encon-
trará barat ís imas y buenas. Casaus Calzada de 
Concha esquina á Cristina. Tome los carros de 
Jesús del Monte. Teléfono 6032. 
C 721 l A 
S e v e n d e 
un caballo criollo, moro azul, joven y buen 
caminador. Puede verse a todas horas en Lí-
nea n. 19, Vedado. 5534 8-19 
M Ü L A C R I O L L A 
con su montura y de 6U cuartas, gran camina-
dora, muy fina, completamente sana y maes-
tra de tiro. Hay un hermoso chivo maestro 
de tiro. Puede verse todo en Cristina núm. 3 
esq. a Pi la y tratar de sus precios. Castillo 84. 
5303 12-15 
A r m a t o s t e s - — P o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l 
que actualmente ocupa se venden los arma-
tostes de una sombrereria que pueden servir 
para otro giro cualquiera. T a m b i é n se venden 
las existencias y utensilios de la misma, lu-
f o n a a u ^ r » ^ a32. . 6815 1-25 
4 w m 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás , t e l é fono J.95t, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 4721 
~ 5, ^ 
•3 50 
Galiano y San 
fabrica cu ^ 
Precios redu. 
u n H A KMONIUjST M U S T K L j>ara sá 
I o n e s d e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 2 4 i«e"' 
g i s t r o s : s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4 l « J 
0.72? 1A • 
P l A X O S A 8 C E N T E N E S ' 
Tenemos magní f icos pianos de ñoco uso da 
los fabricantes Pleyel, Gaveau, Erard, Bord 
e t c é t e r a , que vendemos a 8. 10, lo, 20 y 25 cen'1 
tenes al contado, y á plazos c ó m o d o s con ¿w 
p e q u e ñ o aumento. Tenemos excelentes uia 
ñolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes 
Se componen, afinan y cambian toda ciase dal 
pianos.—Viuda é hijos de Carreras. AíniaoatJ 
53, t e l é f o n o 691. 5021 26-8 A 
Acaban de llegar los magníficos pianos Eois, 
selot, de Marsell»,, de caoba maciza, tres ne 1 
dcstales y sordina y los famosos M E N Z E L ¿ai 
Ber l ín , con dcble tabla de harmonía y tres pe '• 
dales. Estos pianos que están recomendaclos1 
por los primeros profesores del mundo se ven-' 
den muy baratos por sus únicos agentes, VitfiJ 
da é Hijos de Carrera?, Aguacate 53, Tolófo™! 
691. 5022 26-S A 
8k % 
Los que deseen compra;-, hacer ó cotu 
una prenda á la pe r fecc ión y á módico i 
d i r í j anse á Villegas 5J entre Obispo y O' • 
Se comoran brillante;!, oro y plata.-
Prendes'. C 691 ' 26-1A 
P i a n o s 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 1% oc-
tavas de e s t ens ión , e x p l é n d i d o sonido* y suave 
pu l sac ión , f320 Cy. al contado y con aimentia 
á plazos c ó m o d o s , 
A n s e l m o López , O b r a p í a 23. 
Comercio en general d e m ú s i c a , pianos y de-
m á s instrumentos, c 718 1 A 
Y a ü e g a r o n 
parto de las afamadas escobas BisseU's para 
barrer al lbmbras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Tilicos imnortadores en la Isla de Cu-
ba: L A V I L L A H E R M A N O S , Mercaderes 22 
Apar tado 354 2(i-7A 
Franceses, Americanos. Alema.ns y Españoles. 
— Unico representante en A m é r i c a de los tñá* 
nííicos Piai.os. R ü D K l G O T E N y O.1—Como 
t a m b i é n Ernest A. Tonk. New-York.—José R. 
M o n s e r r a t . - N E P T U N O 22. Te lé feno n. 1431 
Se garatizan estos pianos por t iempo indeñm» 
do, tanto por el conui iéu como por su cotn-
t rucc ión . Se alqui lan pianos nuevos. Ventadas-
de DOS centenes mensuales. 
Realizamos un gran surt ido de muebles, si-
llas, l á m p a r a s , camas, relojes, espej s. pren-
das, topas y todo lo concerniente al giro de 
p r é s t a m o s y m u e b l e r í a . Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla, Animas 84. 4604 26-1A 
calle de SÜAEEZ 45. entre A p t a y &loría 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o y C p . 
Real iza un gran surtido de ropa para ve-
rano á precios nunca vistos; tanto para 
s e ñ o r a s como para caballeros. F luses de 
dril número loú holanda y otros g é n e r o s 
propios para la es tac ión , desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, as í co-
mo chambras, cortes de vestidos de o lán y 
otros, as í como g é n e r o s para ropa interior, 
para señoras á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
m á s elegantes que hay en l a Habana. 
Prendas de brillantes, rubíes , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ú l t i m a nove-
dad. L á m p a r a s de cristal , pianos, m á q u i n a s 
de coser, etc. 4644. 13-17. 
¡ A T E N C I O N ! 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.000 sillas variadas. 
5.000 muebles de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas , joyas y brillantes á granel; 
tode con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercanc ías próx i -
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
LA CASA BE RÜISANCHEZ 
A n é e l e s 1 3 y B s t r e l i a 2 9 
T e l é f o n o 1 0 5 S 
4273 26-25 M 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i i i a s , 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-705 1 A 
PIANOS GáBLS MODELO CÜBA 
á 4 0 c e n t e n e s a l c o n t a d o 
4 8 á 2 c e n t e n e s a l m e s . 
Se garantizan por 10 años .—Anselmo López. 
O B R A P I A N U M . 23. 
A l m a c é n de mús ica é i n s t m m e n t o s . - S e cam-
bian componen y añnan Pianos yArmoniums. 
C 718 alt -1 A 
V I R T U D E S 9 3 . 
Nadie compre muebles shi ñutes visi-
tar esta casa. N O V I O S . A C A S A R S E . 
Graiisurtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
Í241 • a II. 13-22 M 
V X a5> Í ^ 3 
propias para toda clase d e establecimientos. 
O'lieUJyáO. &185, alt S-18 
Sr, VEMJEV 3! AQUI XAS I)E REBAJAR 
.«uelas propiamente fabricadas para opera-
rios zapateros y talabarteros por mitad ae 
su valor, en Prado 113, zaguán . 
">ta:—Si alguien del campo desea cora-
la se le remit irá. 5722. 1 • ^ 
Se realiza un lote grande de macetas, alca-
rrazas y porrones de infinidad de formas a 
cual más bonitas. — Para verlos y tratar en la 
Calzada de la Infanta 55, Materiales de cons-
trucc ión . 5630 4-21 _ 
ios wmmi -
D E S C A R G A D O R P A T E N T E 
9 ? o d r í g u e z 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o de los conocidos, 
no necesita cadenas ni estrobos, es el que rae-
nos personal emplea, su mecanismo sencillo, 
d u r a c i ó n eterna, no puede descomponerse con 
l a facil idad de los otros trasbordadores, Pue? 
den verse en ios centrales "San A n t o n i o ; en 
Madruga y "To ledo" en Marianao, commna-
dos con el potente " R o d r í g u e z " para desear-
frutos.—Dr. Carlos Armeii teros . „ 
Para informes y d e m á s condiciones sus 
presentantes ún icos : Domingo A r r ú g a t e y j ^ ' 
l indo en Matanzas, y Carlos Armenteros, i ra-
d o j l . Habana. _>30(? l^ l lS-A— 
M o t o r d e v a p o r , v e r t i c a l , 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto estado. 
Se vende en Infanta 62. 
S e v e n d e n 
dos calderas de vaoor seccionales: una de IO 
caballos y otra de 100. Están en perfecto asea-
do y se pueden ver funcionando en Intauta o¿¡. 
4605 L 
26A-7 
Se venden toda clase de materiales elef1* 
eos y so hacen instalaciones. Dragones 
lefono 1559. ^945 ^ l í J ^ m 
M o n t e ;i<5l. 
4323 
T e l é f o n o 
T a n q u e s d e h i e r r o d e s d e l>lpílS25 
hasta 1. h ier ro corriente y galvanizado, y 
barandas para el; Cementerio Para P61"^"-
mayor y niños;, y 10 barras de ganchos pa^ 
c a r n i c e r í a , de varios tamaños. Zulueta 
Prieto, Vedado 1? cuadra. 
4972 
F R U T A L E S M U Y B A R A T O S 
BUENA OCASION cl 
SE V E N D E N 3.000 frutales propios pa1"» 
t rasplante , son de gran t a m a ñ o , astan o s 
tas y son de semillas escogidas.—¿.Wu ros 
finos-2.000 matas de adorno P»™ J*r<^°u0 y 
salas—400 maraullos de j a z m í n del ^J*" to9 
2.000 posturas do frutales en cajones. Juu 
ó por p e q u e ñ o s lotes. g0ia 
Se garantiza que no se pierde m un» 
mata a l trasplantarlas. Hay frutales o« ¡oS 
a ñ o s . Se hacen ajustes para jardines a 
sumamente e c o n ó m i c o s . 
í o i l apez 9,CEKRO iefiá 6, T s l I P 1 ' 
5607' a l t l í ^ i í i — • 
V i g a s d e h i e r r o . 
J . O O O t o n e l a d a s . _ v 6 a 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgaaa* j 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s . di. 
Constante existencia de todas clases y 
mensiones. — 
Jiujienla y hlefeotipia del DIAKIO ot "* 
T i s i s I $ « T ] i B E X ; X í ' Ü A ü O . 
ISA 
